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หนา   ๑๔ 




เร่ือง   การกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว 
พ.ศ.  ๒๕๔๘ 
 
 
อาศัยอํานาจตามความในขอ  ๑๓  (๓)  แหงกฎกระทรวง  ฉบับที่  ๒  (พ.ศ.  ๒๕๓๕)  ออกตามความ  
ในพระราชบัญญัติโรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๓๕  อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัด
สิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๕  มาตรา  ๔๘  มาตรา  ๕๐  ของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย  บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงอุตสาหกรรมออกประกาศไว  ดังตอไปนี้ 
ขอ ๑ ใหประกาศนี้มีผลบังคับใชกับโรงงาน  ตามพระราชบัญญัติโรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๓๕  
ทั้งที่ต้ังอยูนอกเขตและในเขตประกอบการอุตสาหกรรม  นิคมอุตสาหกรรม  และโรงงานที่ไดรับการสงเสริม
การลงทุนตามพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน  พ.ศ.  ๒๕๒๐ 
ขอ ๒ ใหยกเลิกประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  ฉบับที่  ๖  (พ.ศ.  ๒๕๔๐)  และประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม  ฉบับที่  ๑  (พ.ศ.  ๒๕๔๑)  เร่ือง  การกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว  และประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม  เร่ือง  การกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว  (เพิ่มเติม)  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติโรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และใหใชประกาศฉบับนี้แทน 
ขอ ๓ ในประกาศนี้ 
“ส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว”  หมายความวา  ส่ิงของที่ไมใชแลวหรือของเสียทั้งหมดที่เกิดข้ึน
จากการประกอบกิจการโรงงาน  รวมถึงของเสียจากวัตถุดิบ  ของเสียที่เกิดข้ึนในกระบวนการผลิต  ของเสียที่เปน
ผลิตภัณฑเส่ือมคุณภาพ  และน้ําทิ้งที่มีองคประกอบหรือมีคุณลักษณะที่เปนอันตราย 
“ของเสียอันตราย”  หมายความวา  ส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวที่มีองคประกอบ  หรือปนเปอน
สารอันตราย  หรือมีคุณสมบัติที่เปนอันตราย  ตามที่กําหนดในภาคผนวกที่  ๒  ทายประกาศนี้ 
“การจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว”  หมายความวา  การบําบัด  ทําลายฤทธิ์  ทิ้ง  กําจัด  
จําหนายจายแจก  แลกเปลี่ยน  หรือนํากลับไปใชประโยชนใหมในรูปแบบตาง  ๆ  รวมถึงการกักเก็บไว
เพื่อทําการดังกลาว 
“ผูกอกําเนิดส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว”  หมายความวา  ผูประกอบกิจการโรงงาน   
ที่กอใหเกิดและมีส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวไวในครอบครอง   
หนา   ๑๕ 
เลม   ๑๒๓   ตอนพิเศษ   ๑๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มกราคม   ๒๕๔๙ 
 
 
“ผูรวบรวมและขนสง”  หมายความวา  ผูมีส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวไวในครอบครอง 
เพื่อการขนสง  และผูมีไวในครอบครองสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวในสถานที่เก็บรวบรวม  หรือขน
ถายส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว  ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เร่ือง  ระบบเอกสารกํากับการขนสง 
ของเสียอันตราย  พ.ศ.  ๒๕๔๗ 
“ผูบําบัดและกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว”  หมายความวา  ผูประกอบกิจการโรงงานที่มี 
ส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวไวในครอบครอง  ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เร่ือง  ระบบเอกสาร
กํากับการขนสงของเสยีอันตราย  พ.ศ.  ๒๕๔๗  และโรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการคัดแยกหรือฝงกลบ  
ส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว  ตามประเภทหรือชนิดของโรงงานลําดับที่  ๑๐๕ 
“ใบกํากับการขนสง”  หมายความวา  แบบกํากับการขนสง  ๐๒  ตามแนบทายประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม  เร่ือง  ระบบเอกสารกํากับการขนสงของเสียอันตราย  พ.ศ.  ๒๕๔๗ 
“การแจงทางสื่ออิเล็กทรอนิกส”  หมายความวา  การแจงขอมูลตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  
เร่ือง  หลักเกณฑและวิธีการแจงรายละเอียดเกี่ยวกับส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวจากโรงงานโดยทางสื่อ
อิเล็กทรอนิกส  (Internet)  พ.ศ.  ๒๕๔๗ 
 




ขอ ๔ รหัสของชนิดและประเภทของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวใหเปนไปตามที่กําหนด 
ในภาคผนวกที่  ๑  ทายประกาศนี้ 
ขอ ๕ ส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวดังตอไปนี้  ไดรับการยกเวนไมตองปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้ 
  ๕.๑ ส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวที่ไมเปนของเสียอันตราย  จากสํานกังาน  บานพักอาศัย  
และโรงอาหารในบริเวณโรงงาน 
  ๕.๒ ส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวที่มีกฎหมายควบคุมเฉพาะ  ไดแก 
   ๕.๒.๑ กากกัมมันตรังสี 
   ๕.๒.๒ มูลฝอยตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข 
  ๕.๓ น้ําเสียที่สงไปบําบัดนอกบริเวณโรงงานทางทอสง 
 
หนา   ๑๖ 
เลม   ๑๒๓   ตอนพิเศษ   ๑๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มกราคม   ๒๕๔๙ 
 
 




ขอ ๖ ตองไมครอบครองสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวไวภายในโรงงานเกินระยะเวลา  ๙๐  วัน  
หากเกินกวาระยะเวลาที่กําหนดไวนี้  ตองขออนุญาตตอกรมโรงงานอุตสาหกรรม  ตามแบบ  สก.  ๑   
ทายประกาศนี้  ในกรณีที่ครอบครองของเสียอันตรายใหปฏิบัติตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  
เร่ือง  ระบบเอกสารกํากับการขนสงของเสยีอันตราย  พ.ศ.  ๒๕๔๗ 
ขอ ๗ ตองมีผูควบคุมดูแลระบบปองกันส่ิงแวดลอมที่มีความรูเฉพาะดาน  ตามประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม  เร่ือง  การกําหนดชนิดและขนาดโรงงาน  กําหนดวิธีการควบคุมการปลอยของเสีย  
มลพิษ  หรือส่ิงใด   ๆ ที่มีผลกระทบตอส่ิงแวดลอม  กําหนดคุณสมบัติของผูควบคุมดูแล  ผูปฏิบัติงานประจํา  
และหลักเกณฑการขึ้นทะเบียนผูควบคุมดูแล  สําหรับระบบปองกันส่ิงแวดลอมเปนพิษ  พ.ศ.  ๒๕๔๕  
และตองจัดฝกอบรมพนักงานที่เกี่ยวของ  เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานตามหนาที่ไดอยางถูกตองและปลอดภัย 
ขอ ๘ ตองจัดทําแผนการปองกันอุบัติภัยเพื่อรองรับเหตุฉุกเฉิน  ในกรณีเกิดเหตุร่ัวไหล  
อัคคีภัย  การระเบิดของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวหรือเหตุที่คาดไมถึง  ตามที่กําหนดในภาคผนวกที่  ๓  
ทายประกาศนี้  และตองมีอุปกรณรักษาความปลอดภัยและอุปกรณรองรับเหตุฉุกเฉินภายในบริเวณโรงงาน  
และมีเสนทางหนีภัยไปยังที่ปลอดภัย 
ขอ ๙ หามมิใหนําส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวออกนอกบริเวณโรงงาน  เวนแตจะไดรับ
อนุญาตจากอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม  หรือผูซ่ึงอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมมอบหมายใหนําออกไป
เพื่อการจัดการดวยวิธีการและสถานที่ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในภาคผนวกที่  ๔  ทายประกาศนี้  
ในกรณีที่ทําการบําบัดหรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวภายในบริเวณโรงงาน  ตองปฏิบัติ 
ตามหมวด  ๔  ขอ  ๑๗  และขอ  ๒๑  ถึงขอ  ๒๔  ดวย 
ใหใชแบบ  สก.  ๒  ทายประกาศนี้ในการย่ืนขออนุญาตนําส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว   
ออกนอกบริเวณโรงงาน 
ขอ ๑๐ ตองสงส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวที่เปนของเสียอันตรายใหกับผูรวบรวมและ
ขนสง  หรือผูบําบัดและกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวเทานั้น  ในกรณีที่จะใชบริการของผูอื่นในการจัดการ
ส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว  จะตองไดรับความเห็นชอบจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
หนา   ๑๗ 
เลม   ๑๒๓   ตอนพิเศษ   ๑๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มกราคม   ๒๕๔๙ 
 
 
ขอ ๑๑ ตองมีใบกํากับการขนสง  เมื่อมีการนําของเสียอันตรายออกนอกบริเวณโรงงานทุกคร้ัง  
และใหแจงขอมูลการขนสงส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวทุกชนิดตามประกาศฉบับนี้ตอกรมโรงงานอุตสาหกรรม
โดยการแจงทางสื่ออิเล็กทรอนิกส 
ขอ ๑๒ ตองทําการตรวจสอบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว  และตองรับผิดชอบตอภาระ




ขอ ๑๓ ตองสงรายงานประจําปใหแกกรมโรงงานอุตสาหกรรมตามแบบ  สก.  ๓  ทายประกาศนี้  
ภายในวันที่  ๑  มีนาคม  ของปถัดไป 
ขอ ๑๔ การนําส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว  เขามาหรือออกนอกราชอาณาจักร  ตองปฏิบัติ
ตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ  และกฎหมายระหวางประเทศดวย 
 




ขอ ๑๕ กรณีผูกอกําเนิดของเสียอันตราย  หรือ  ผูบําบัดและกําจัดของเสียอันตราย  แตงต้ัง  ตัวแทน
เพื่อเปนผูรวบรวมและขนสง  จะตองเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกําหนด 
ขอ ๑๖ ผูแตงต้ังตัวแทนตองรับภาระความรับผิด  (liability)  รวมกับตัวแทนระหวางการดําเนินการ
ขนสง  และตองดําเนินการเพื่อใหผูรวบรวมและขนสงปฏิบัติดังนี้ 
(๑) ตองปฏิบัติตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เร่ือง  ระบบเอกสารกํากับการขนสงของเสียอันตราย  
พ.ศ.  ๒๕๔๗ 
(๒) ตองปฏิบัติตามประกาศมติคณะกรรมการวัตถุอันตราย  เร่ือง  การขนสงวัตถุอันตรายทางบก  
พ.ศ.  ๒๕๔๕ 
(๓) ตองสงรายงานประจําปใหแกกรมโรงงานอุตสาหกรรมตามแบบ  สก.  ๔  ทายประกาศนี้  
ภายในวันที่  ๑  มีนาคม  ของปถัดไป 
 
หนา   ๑๘ 
เลม   ๑๒๓   ตอนพิเศษ   ๑๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มกราคม   ๒๕๔๙ 
 
 








ใหผูใชบริการทราบถึงประเภทของกิจการที่ไดรับอนุญาต  ประเภทของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว 
ที่สามารถรับดําเนินการได  พรอมแนบสําเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน 
ขอ ๑๙ ตองใชใบกํากับการขนสง  และตองปฏิบัติตามประกาศมติคณะกรรมการวัตถุอันตราย  
เร่ือง  การขนสงวัตถุอันตรายทางบก  พ.ศ.  ๒๕๔๕  และเมื่อมีการรับส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว 
เขามาในบริเวณโรงงาน  ใหแจงขอมูลตอกรมโรงงานอุตสาหกรรมโดยการแจงทางสื่ออิเล็กทรอนิกส 
ขอ ๒๐ ตองรับภาระความรับผิด  (liability)  ตอส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว  เมื่อรับดําเนินการ
บําบัดและกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว  และไดลงลายมือชื่อในใบกํากับการขนสงแลว 
ขอ ๒๑ ตองมีขอมูลผลวิเคราะหทางเคมีและกายภาพของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว 
กอนการดําเนินการบําบัดหรือกําจัด  จากหองปฏิบัติการวิเคราะหของสถานประกอบการ  หองปฏิบัติการ
วิเคราะหของทางราชการ  หรือหองปฏิบัติการวิเคราะหที่ข้ึนทะเบียนไวกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม  
และใหเก็บขอมูลผลวิเคราะหไวอยางนอย  ๓  ป  เพื่อการตรวจสอบ 
ขอ ๒๒ ตองมีผูควบคุมดูแลระบบปองกันส่ิงแวดลอมที่มีความรูเฉพาะ  ตามประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม  เร่ือง  การกําหนดชนิดและขนาดโรงงาน  กําหนดวิธีการควบคุมการปลอยของเสีย  มลพิษ  
หรือส่ิงใด  ๆ  ที่มีผลกระทบตอส่ิงแวดลอม  กําหนดคุณสมบัติของผูควบคุมดูแล  ผูปฏิบัติงานประจํา   
และหลักเกณฑการขึ้นทะเบียนผูควบคุมดูแล  สําหรับระบบปองกันส่ิงแวดลอมเปนพิษ  พ.ศ.  ๒๕๔๕  
และตองจัดฝกอบรมพนักงานที่เกี่ยวของ  เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานตามหนาที่ไดอยางถูกตองและปลอดภัย 
ขอ ๒๓ ตองจัดทําแผนการปองกันอุบัติภัยเพื่อรองรับเหตุฉุกเฉิน  ในกรณีเกิดเหตุร่ัวไหล  
อัคคีภัย  การระเบิดของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว  หรือเหตุที่คาดไมถึง  ตามที่กําหนดในภาคผนวกที่  ๓  
ทายประกาศนี้  และตองมีอุปกรณรักษาความปลอดภัยและอุปกรณรองรับเหตุฉุกเฉินอยางเหมาะสม 
และเพียงพออยูภายในโรงงาน  และมีเสนทางหนีภัยออกจากพื้นที่ไปยังที่ปลอดภัย 
หนา   ๑๙ 
เลม   ๑๒๓   ตอนพิเศษ   ๑๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มกราคม   ๒๕๔๙ 
 
 
ขอ ๒๔ ตองสงรายงานประจําปใหแกกรมโรงงานอุตสาหกรรมตามแบบ  สก.  ๕  ทายประกาศนี้  
ภายในวันที่  ๑  มีนาคม  ของปถัดไป 
 




ขอ ๒๕ คําขออนุญาตใด  ๆ  ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  ฉบับที่  ๖  (พ.ศ.  ๒๕๔๐)  
ฉบับที่  ๑  (พ.ศ.  ๒๕๔๑)  และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เร่ือง  การกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว  
(เพิ่มเติม)  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ที่อยูระหวางการพิจารณาใหถือเปนคําขออนุญาตตามประกาศฉบับนี้โดยอนุโลม 
ขอ ๒๖ ใบอนุญาตตามประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม  ฉบับที่  ๖  (พ.ศ.  ๒๕๔๐)  ฉบับที่  ๑  
(พ.ศ.  ๒๕๔๑)  และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เร่ือง  การกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว  
(เพิ่มเติม)  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ที่ออกใหกอนวันที่ประกาศนี้มีผลบังคับใช  ใหคงใชตอไปไดจนส้ินอายุที่กําหนดไว 
ทั้งนี้  ใหมผีลใชบังคับเมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๗  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 
สุริยะ  จึงรุงเรืองกิจ 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม 
ภาคผนวกที่ 1  
รหัสของชนิดและประเภทของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไมใชแลว 
-------------------------------- 
ขอ 1 ส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไมใชแลวถูกแบงออกเปน 19 หมวดหมู และมีการกําหนดรหัสเฉพาะของ
ส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไมใชแลว โดยใชรหัสเลข 6 หลัก ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี ้
 1.1 เลข 2 หลักแรกแสดงถึงประเภทของการประกอบกจิการ หรือชนิดของส่ิงปฏิกูลหรือ
วัสดุท่ีไมใชแลว ดังนี ้
หมวด 01 ส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไมใชแลวจากการสํารวจ การทําเหมืองแร การทําเหมืองหิน 
และการปรับสภาพแรธาตุโดยวิธีกายภาพและเคมี 
หมวด 02 ส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไมใชแลวจากการเกษตรกรรม การเพาะปลูกพืชสวน การ
เพาะเล้ียงสัตวน้ํา  การทําปาไม การลาสัตว การประมง การแปรรูปอาหารตาง ๆ  
หมวด 03 ส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไมใชแลวจากกระบวนการแปรรูปไม และการผลิตแผนไม 
เครื่องเรือน เยื่อกระดาษ กระดาษ หรือกระดาษแข็ง  
หมวด 04 ส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไมใชแลวจากอุตสาหกรรมเครื่องหนัง ขนสัตว และ     
อุตสาหกรรมส่ิงทอ  
หมวด 05 ส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไมใชแลวจากกระบวนการกลั่นปโตรเลียม การแยกกาซ
ธรรมชาติ และกระบวนการบําบัดถานหินโดยการเผาแบบไมใชออกซิเจน  
หมวด 06 ส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไมใชแลวจากกระบวนการผลิตสารอนินทรียตาง ๆ  
หมวด 07 ส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไมใชแลวจากกระบวนการผลิตสารอินทรียตาง ๆ 
หมวด 08 ส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไมใชแลวจากการผลิต การผสมตามสตูร การจัดสง และ
การใชงานของสี สารเคลือบเงา สารเคลือบผิว กาว สารติดผนึก และหมึกพิมพ  
หมวด 09 ส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไมใชแลวจากอุตสาหกรรมที่เกีย่วกับการถายภาพ 
หมวด 10 ส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไมใชแลวจากกระบวนการใชความรอน 
หมวด 11 ส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไมใชแลวจากการปรับสภาพผิวโลหะและวัสดุตาง ๆ ดวย
วิธีเคมี รวมทั้งการชุบเคลือบผิว และของเสียจากกระบวนการ non-ferrous 
hydro-metallurgy  
หมวด 12 ส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไมใชแลวจากการตัดแตง และปรับสภาพผิวโลหะ 
พลาสติก ดวยกระบวนทางกายภาพ หรือเชิงกล  
หมวด 13 ส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไมใชแลวประเภท น้ํามันและเชื้อเพลิงเหลว ไมรวมน้ํามัน
ท่ีบริโภคได 
หมวด 14 ส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไมใชแลวประเภทตวัทําละลายอินทรีย สารทําความเย็น 
สารขับเคล่ือน ท่ีไมรวมไวในหมวด 07 และหมวด 08  
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หมวด 15 ส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไมใชแลวประเภทบรรจุภณัฑ วัสดุดดูซับ ผาสําหรับเช็ด 
วัสดุตัวกรอง และชุดปองกันท่ีไมไดระบุไวในหมวดอ่ืน 
หมวด 16 ส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไมใชแลวประเภทตาง ๆ ท่ีไมไดระบุในหมวดอ่ืน  
หมวด 17 ส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไมใชแลวจากงานกอสรางและการรื้อทําลายส่ิงกอสราง 
รวมถึงดินท่ีขดุจากพื้นท่ีปนเปอน 
หมวด 18 ส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไมใชแลวจากการสาธารณสุขสําหรับมนุษยและสัตว 
รวมถึงการวิจัยทางดานสาธารณสุข   
หมวด 19 ส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไมใชแลวจากโรงปรับคุณภาพของเสีย โรงบําบัดน้ําเสีย 
โรงผลิตน้ําประปา และ โรงผลิตน้ําใชอุตสาหกรรม 
 1.2 เลข 2 หลักกลาง แสดงถึงกระบวนการเฉพาะในการประกอบกิจการนั้น ๆ ท่ีทําใหเกิด
ส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไมใชแลว หรือเปนชนิดของส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไมใชแลว 
1.3 เลข 2 หลักสุดทาย แสดงถึงลักษณะเฉพาะของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไมใชแลวนัน้ เชน 
รหัส  05 07 01 หมายถึง ส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไมใชแลวจากอุตสาหกรรมปโตรเคมี (05) จาก
กระบวนการแยกกาซธรรมชาติ (07) ท่ีปนเปอนดวยปรอท (01) เปนตน 
ขอ 2 ในการกําหนดรหัสท่ีเหมาะสมกับส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไมใชแลว ใหปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี ้
 2.1 ใหพิจารณาวาส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไมใชแลวท่ีเกิดขึ้น  มาจากกระบวนการที่สอดคลอง
กับ หมวด 01 ถึง หมวด 12 หรือ หมวด 17 ถึง หมวด 19 หรือไม โดยใหหารหัสเลข 6 หลักท่ีเหมาะสม
ในหมวดเหลานี้  ยกเวนรหัสท่ีมีเลข 2 หลักสุดทายเปน 99 
 2.2 หากไมสามารถหารหัสท่ีเหมาะสมตามขอ 2.1 ได ใหตรวจสอบรหัสตามชนิดของส่ิง
ปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไมใชแลว ในหมวด 13 ถึง 15 
2.3 ถายงัไมสามารถระบุได ใหตรวจสอบรหัสส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไมใชแลว ในหมวด 16 
2.4  หากไมสามารถระบุรหัสเลข 6 หลักจากหมวด 16 ได ใหกลับไปใชรหัสท่ีมีเลข 2 หลัก
สุดทายเปน 99 ในหมวดที่เกี่ยวของในขอ 2.1 
ขอ 3 ส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไมใชแลวท่ีมีรหัสเลข 6 หลักกํากับดวยตัวอักษร HA (Hazardous waste – 
Absolute entry) หรือ HM (Hazardous waste – Mirror entry) ถือวาเปนส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไมใชแลวท่ี




ขอ 4 รหัสเลข 6 หลักของส่ิงปฏิกูลหรือวัสดท่ีุไมใชแลวตามประกาศฉบับนี้ ใหเปนไปตามที่กําหนด
ดังนี ้
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01 ของเสียจากการสํารวจ การทําเหมืองแร การทําเหมืองหนิ และการปรับสภาพแรธาตโุดยวิธี
กายภาพและเคมี (Wastes resulting from exploration, mining, quarrying, physical and 
chemical treatment of minerals) 
01 01 ของเสียจากการขุดแรธาตุ (wastes from mineral excavation) 
01 01 01  ของเสียท่ีไดจากการขุดแรโลหะ (wastes from mineral metalliferous excavation) 
01 01 02  ของเสียท่ีไดจากการขุดแรอโลหะ (wastes from mineral non-metalliferous excavation) 
01 03 ของเสียจากการปรับสภาพแรโลหะโดยวิธีกายภาพและเคมี (wastes from physical and chemical 
processing of metalliferous minerals) 
01 03 04 HA หางแรท่ีมีสภาพเปนกรดจากกระบวนการแปรสภาพสินแรซัลไฟด (acid-generating tailings from 
processing of sulfide ore) 
01 03 05 HM หางแรท่ีมีสารอันตราย (other tailings containing dangerous substances) 
01 03 06  หางแรอื่น ๆ  ท่ีไมใช 01 03 04 และ 01 03 05 (tailings other than those mentioned in 01 03 04 and 01 03 05) 
01 03 07 HM ของเสียอื่น ๆ จากการปรับสภาพแรโลหะโดยวิธีกายภาพและเคมี ท่ีมีสารอันตราย (other wastes 
containing dangerous substances from physical and chemical processing of metalliferous minerals) 
01 03 08  ของเสียท่ีเปนฝุนและผงอื่น ๆ ท่ีไมใช 01 03 07 (dusty and powdery wastes other than those 
mentioned in 01 03 07) 
01 03 09  โคลนแดงจากการผลิตอลูมินา ท่ีไมใช 01 03 07 (red mud from alumina production other than the 
wastes mentioned in 01 03 07) 
01 03 99  ของเสียอื่นที่ไมไดระบุขางตน (wastes not otherwise specified) 
01 04 ของเสียจากการปรับสภาพแรอโลหะโดยวิธีกายภาพและเคมี (wastes from physical and chemical 
processing of non-metalliferous minerals) 
01 04 07 HM ของเสียจากการปรับสภาพแรอโลหะโดยวิธีกายภาพและเคมีท่ีมีสารอันตราย (wastes containing 
dangerous substances from physical and chemical processing of non-metalliferous minerals) 
01 04 08  ของเสียท่ีเปนกรวดและหินบดยอย ท่ีไมใช 01 04 07 (waste gravel and crushed rocks other than 
those mentioned in 01 04 07) 
01 04 09  ของเสียท่ีเปนทรายหรือดิน (waste sand and clays) 
01 04 10  ของเสียท่ีเปนฝุนและผงอื่น ๆ ท่ีไมใช 01 04 07 (dusty and powdery wastes other than those 
mentioned in 01 04 07) 
01 04 11  ของเสียจากกระบวนการแปรสภาพแรโปแตสและเกลือหิน ท่ีไมใช 01 04 07 (wastes from potash 
and rock salt processing other than those mentioned in 01 04 07) 
01 04 12  หางแรและของเสียอื่น ๆ จากการลางและทําความสะอาดของแรธาตุ ท่ีไมใช 01 04 07 (tailings and 
other wastes from washing and cleaning of minerals other than those mentioned in 01 04 07 and 01 04 11) 
01 04 13  ของเสียจากการตัดและเลื่อยหิน ท่ีไมใช 01 04 07 (wastes from stone cutting and sawing other than 
those mentioned in 01 04 07) 
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01 04 99  ของเสียอื่นที่ไมไดระบุขางตน (wastes not otherwise specified) 
01 05 โคลนและของเสียอ่ืน ๆ จากการขุดเจาะ (drilling muds and other drilling wastes) 
01 05 04  ของเสียและโคลนจากการขุดเจาะที่ใชโคลนน้ําจืด (freshwater drilling muds and wastes) 
01 05 05 HA ของเสียและโคลนจากการขุดเจาะที่ใชน้ํามัน (oil-containing drilling muds and wastes) 
01 05 06 HM ของเสียและโคลนจากการขุดเจาะ ท่ีมีสารอันตราย (drilling muds and other drilling wastes 
containing dangerous substances) 
01 05 07  ของเสียและน้ําโคลนจากการขุดเจาะที่ใชแรแบไรท ท่ีไมใช 01 05 05 และ 01 05 06 (barite-
containing drilling muds and wastes other than those mentioned in 01 05 05 and 01 05 06) 
01 05 08  ของเสียและน้ําโคลนจากการขุดเจาะที่ใชคลอไรด ท่ีไมใช 01 05 05 และ 01 05 06 (chloride-
containing drilling muds and wastes other than those mentioned in 01 05 05 and 01 05 06) 
01 05 99   ของเสียอื่นที่ไมไดระบุขางตน (wastes not otherwise specified) 
02 ของเสียจากการเกษตรกรรม การเพาะปลกูพืชสวน การเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา  การทําปาไม       
การลาสัตว การประมง การแปรรูปอาหารตาง ๆ (Wastes from agriculture, horticulture, 
aquaculture, forestry, hunting and fishing, food preparation and processing) 
02 01 ของเสียจากการเกษตรกรรม การเพาะปลูกพืชสวน การเพาะเล้ียงสัตวน้ํา การทําปาไม การลาสัตว และ
การประมง (wastes from agriculture, horticulture, aquaculture, forestry, hunting and fishing) 
02 01 01   ตะกอนจากการลางและทําความสะอาด (sludges from washing and cleaning) 
02 01 02   เศษเนื้อเยื่อของสัตว (animal-tissue waste) 
02 01 03   เศษเนื้อเยื่อของพืช (plant-tissue waste) 
02 01 04  ของเสียประเภทพลาสติก ท่ีไมใชบรรจุภัณฑ (waste plastics (except packaging)) 
02 01 06  มูลสัตว (รวมทั้งเศษฟาง) น้ําเสีย ซึ่งเก็บรวบรวมเพื่อนําไปบําบัดที่อื่น (animal feces, urine and 
manure (including spoiled straw), effluent, collected separately and treated off-site) 
02 01 07  ของเสียจากการทําปาไม (wastes from forestry) 
02 01 08 HM ของเสียจากเคมีเกษตร ท่ีมีสารอันตราย (agrochemical waste containing dangerous substances) 
02 01 09   ของเสียจากเคมีเกษตร ท่ีไมใช 02 01 08 (agrochemical waste other than those mentioned in 02 01 08) 
02 01 10   เศษโลหะ (waste metal) 
02 01 99   ของเสียอื่นที่ไมไดระบุขางตน (wastes not otherwise specified) 
02 02 ของเสียจากการแปรรูปเนื้อสัตวตาง ๆ และปลา (wastes from the preparation and processing of 
meat, fish and other foods of animal origin) 
02 02 01  ตะกอนจากการลางและทําความสะอาด (sludges from washing and cleaning) 
02 02 02  เศษเนื้อเยื่อสัตว (animal-tissue waste) 
02 02 03  วัสดุท่ีไมเหมาะสมสําหรับการบริโภค หรือแปรรูปตอไป (materials unsuitable for consumption or 
processing) 
02 02 04   กากตะกอนจากการบําบัดน้ําเสีย (sludges from on-site effluent treatment) 
02 02 99   ของเสียอื่นที่ไมไดระบุขางตน (wastes not otherwise specified) 
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02 03 ของเสียจากการเตรียมและแปรรูปผลไม ผัก ธัญพืช น้ํามันที่บริโภคได โกโก กาแฟ ชา และยาสูบ 
(รวมทั้งของเสียจากการดองหรือหมัก) ของเสียจากการผลิตและสกัดยีสต การเตรียมและหมัก
กากน้ําตาล (โมลาส) (wastes from fruit, vegetables, cereals, edible oils, cocoa, coffee, tea and 
tobacco preparation and processing; conserve production; yeast and yeast extract production, 
molasses preparation and fermentation) 
02 03 01  ตะกอนจากการลาง การทาํความสะอาด การปอกเปลือก การเหวี่ยงแยก และการแยก (sludges from 
washing, cleaning, peeling, centrifuging and separation) 
02 03 02  ของเสียจากการใชสารกันบูด (wastes from preserving agents) 
02 03 03   ของเสียจากการสกัดดวยตัวทําละลาย (wastes from solvent extraction) 
02 03 04   วัสดุท่ีไมเหมาะสมสําหรับการบริโภค หรือแปรรูปตอไป (materials unsuitable for consumption or 
processing) 
02 03 05   กากตะกอนจากการบําบัดน้ําเสีย (sludges from on-site effluent treatment) 
02 03 99   ของเสียอื่นที่ไมไดระบุขางตน (wastes not otherwise specified) 
02 04 ของเสียจากการผลิตน้ําตาล (wastes from sugar processing) 
02 04 01  ตะกอนจากการลางและทําความสะอาดออย (sugar cane) หรือหัวน้ําตาล (sugar beet) (soil from 
cleaning and washing) 
02 04 02   แคลเซียมคารบอเนตที่ไมไดคุณภาพ (off-specification calcium carbonate) 
02 04 03   กากตะกอนจากการบําบัดน้ําเสีย (sludges from on-site effluent treatment) 
02 04 80 HA สารละลาย lead subacetate ท่ีใชงานแลว (spent lead subacetate) 
02 04 81 HA กระดาษกรองที่ปนเปอน lead subacetate (filter paper contaminated with lead subacetate) 
02 04 82 HA สารละลายที่ผานการกรองที่มี lead subacetate (filtrate containing lead subacetate) 
02 04 99   ของเสียอื่นที่ไมไดระบุขางตน (wastes not otherwise specified) 
02 05 ของเสียจากการผลิตนมและผลิตภัณฑนม (wastes from the dairy products industry) 
02 05 01  วัสดุท่ีไมเหมาะสมสําหรับการบริโภค หรือแปรรูปตอไป (materials unsuitable for consumption or 
processing) 
02 05 02  กากตะกอนจากการบําบัดน้ําเสีย (sludges from on-site effluent treatment) 
02 05 99   ของเสียอื่นที่ไมไดระบุขางตน (wastes not otherwise specified) 
02 06 ของเสียจากการอบ และการผลิตขนม ขนมหวานหรือลูกกวาด (wastes from the baking and 
confectionery industry) 
02 06 01  วัสดุท่ีไมเหมาะสมสําหรับการบริโภค หรือแปรรูปตอไป (materials unsuitable for consumption or 
processing) 
02 06 02   ของเสียจากการใชสารกันบูด (wastes from preserving agents) 
02 06 03   กากตะกอนจากการบําบัดน้ําเสีย (sludges from on-site effluent treatment) 
02 06 99   ของเสียอื่นที่ไมไดระบุขางตน (wastes not otherwise specified) 
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02 07 ของเสียจากการผลิตเคร่ืองดื่มทั้งที่มีแอลกอฮอลและไมมีแอลกอฮอล (ไมรวมการผลิตเคร่ืองดื่ม
กาแฟ ชา และโกโก) (wastes from the production of alcoholic and non-alcoholic beverages 
(except coffee, tea and cocoa)) 
02 07 01   ของเสียจากการลาง การทําความสะอาด และการลดขนาดวัตถุดิบโดยวิธีเชิงกล  การสับ (wastes 
from washing, cleaning and mechanical reduction of raw materials) เปนตน   
02 07 02  ของเสียจากการกลั่นแอลกอฮอล (wastes from spirits distillation) 
02 07 03   ของเสียจากกรรมวิธีทางเคมี (wastes from chemical treatment) 
02 07 04   วัสดุท่ีไมเหมาะสมสําหรับการบริโภคหรือแปรรูปตอไป (materials unsuitable for consumption or 
processing) 
02 07 05   กากตะกอนจากการบําบัดน้ําเสีย (sludges from on-site effluent treatment) 
02 07 99  ของเสียอื่นที่ไมไดระบุขางตน (wastes not otherwise specified) 
03 ของเสียจากกระบวนการผลิตไม และการผลิตแผนไม เคร่ืองเรือน เยื่อ กระดาษ หรือกระดาษแข็ง 
(Wastes from wood processing and the production of  panels and furniture, pulp, 
paper and cardboard) 
03 01 ของเสียจากกระบวนการผลิตไม และการผลิตแผนไม เคร่ืองเรือน (wastes from wood processing 
and the production of panels and furniture) 
03 01 01   ของเสียประเภทเปลือกไม และไมกอก (waste bark and cork) 
03 01 04 HM ข้ีเลื่อย เศษไมจากการตัดแตงขึ้นรูปและตัดช้ินไม ไมอัดและไมวีเนียร ท่ีมีสารอันตราย (sawdust, 
shavings, cuttings, wood, particle board and veneer containing dangerous substances) 
03 01 05   ข้ีเลื่อย เศษไมจากการตัดแตงขึ้นรูปและตัดช้ินไม ไมอัดและไมวีเนียร ท่ีไมใช 03 01 04 (sawdust, 
shavings, cuttings, wood, particle board and veneer other than those mentioned in 03 01 04) 
03 01 99  ของเสียอื่นที่มิไดระบุไวขางตน (wastes not otherwise specified) 
03 02  ของเสียจากการรักษาเนื้อไม (wastes from wood preservation) 
03 02 01 HA น้ํายารักษาเนื้อไมประเภทสารอินทรียท่ีไมมีองคประกอบของธาตุฮาโลเจน (non-halogenated 
organic wood preservatives) 
03 02 02 HA น้ํายารักษาเนื้อไมประเภทสารอินทรียท่ีมีองคประกอบของคลอรีน (organochlorinated wood preservatives) 
03 02 03 HA น้ํายารักษาเนื้อไมประเภทสารอินทรียท่ีมีองคประกอบของโลหะ (organometallic wood preservatives) 
03 02 04 HA น้ํายารักษาเนื้อไมประเภทสารอนินทรีย (inorganic wood preservatives) 
03 02 05 HM น้ํายารักษาเนื้อไมอื่น ๆ ท่ีมีสารอันตราย (other wood preservatives containing dangerous substances) 
03 02 99   น้ํายารักษาเนื้อไมอื่น ๆ ท่ีไมไดระบุขางตน (wood preservatives not otherwise specified) 
03 03 ของเสียจากกระบวนการผลิตเย่ือ กระดาษ หรือกระดาษแข็ง (wastes from pulp, paper and 
cardboard production and processing) 
03 03 01   ของเสียประเภทเปลือกไม และเนื้อไม (waste bark and wood) 
03 03 02 HM green liquor sludge จากกระบวนการเรียกคืนน้ํายาตมเยื่อ (green liquor sludge (from recovery of 
cooking liquor)) 
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03 03 05 HM กากตะกอนจากขั้นตอนการกําจัดหมึกพิมพในกระบวนการนํากระดาษกลับมาใชใหม (de-inking 
sludges from paper recycling) 
03 03 07   สวนเหลือท้ิงจากการแยกเยื่อจากเศษกระดาษและเศษกระดาษแข็งดวยวิธีเชิงกล (mechanically 
separated rejects from pulping of waste paper and cardboard) 
03 03 08   ของเสียจากการคัดแยกเศษกระดาษและเศษกระดาษแข็งเพื่อนําไปใชในกระบวนการนํากระดาษ
กลับมาใชใหม  (wastes from sorting of paper and cardboard destined for recycling) 
03 03 09   กากปูนขาว (lime mud waste) 
03 03 10  เศษเสนใย กากตะกอนเสนใย สารเพิ่มเนื้อและสารเคลือบผิวจากการแยกเชิงกล (fiber rejects,    
fiber-, filler- and coating-sludges from mechanical separation) 
03 03 11 HM กากตะกอนจากการบําบัดน้ําเสีย ท่ีไมใช 03 03 10 (sludges from on-site effluent treatment other 
than those mentioned in 03 03 10) 
03 03 99   ของเสียอื่นที่มิไดระบุไวขางตน (wastes not otherwise specified) 
04 ของเสียจากอุตสาหกรรมเคร่ืองหนัง ขนสัตว และอุตสาหกรรมสิ่งทอ (wastes from the 
leather, fur and textile industries) 
04 01 ของเสียจากอุตสาหกรรมเคร่ืองหนังและขนสัตว (wastes from the leather and fur industry) 
04 01 01   ของเสียจากการแลเนื้อ แยกหนัง (fleshing and lime split wastes) 
04 01 02 HM กากปูนขาว (liming waste) 
04 01 03 HM ของเสียจากกระบวนการลางไขมันดวยตัวทําละลาย (degreasing wastes containing solvents 
without a liquid phase) 
04 01 04 HM น้ํายาฟอกโครม (tanning liquor containing chromium) 
04 01 05  น้ํายาฟอกหนังอื่น ท่ีไมมีโครเม่ียม (tanning liquor free of chromium) เชน น้ํายาฟอกฝาด 
(Vegetable-tanning liquor) เปนตน 
04 01 06 HM กากตะกอนจากระบบบําบัดน้ําเสียท่ีมีโครเม่ียม (sludges, in particular from on-site effluent 
treatment containing chromium) 
04 01 07  กากตะกอนจากระบบบําบัดน้ําเสียท่ีไมมีโครเม่ียม (sludges, in particular from on-site effluent 
treatment free of chromium) 
04 01 08 HM เศษหนังที่ผานการฟอกโครมแลว ไดแก แผนหนัง ฝุนหนังที่เกิดจากการตัดแตง (waste tanned 
leather (blue sheetings, shavings, cuttings, buffing dust) containing chromium) 
04 01 09 HM ของเสียจากการตกแตงใหสําเร็จ (wastes from dressing and finishing) 
04 01 99   ของเสียอื่นที่มิไดระบุไวขางตน (wastes not otherwise specified) 
04 02 ของเสียจากอุตสาหกรรมส่ิงทอ (wastes from the textile industry) 
04 02 09   ของเสียจากวัสดุคอมโพสิทตาง ๆ ไดแก impregnated textile, elastomer, plastomer (wastes from 
composite materials (impregnated textile, elastomer, plastomer)) 
04 02 10  สารอินทรียท่ีเปนผลิตภัณฑธรรมชาติ เชน ไขพืช ไขสัตว ข้ีผึ้ง (organic matter from natural 
products (for example grease, wax)) เปนตน 
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04 02 14 HM ของเสียจากกระบวนการทําสําเรจ็ดวยตัวทําละลายอินทรีย (wastes from finishing containing 
organic solvents) 
04 02 15  ของเสียจากกระบวนการทําสําเรจ็ ท่ีไมใช 04 02 14 (wastes from finishing other than those 
mentioned in 04 02 14) 
04 02 16 HM สียอมและสารสี (dyestuffs and pigments) ท่ีมีสารอันตราย (dyestuffs and pigments containing 
dangerous substances) 
04 02 17   สียอมและสารสี ท่ีไมใช 04 02 16 (dyestuffs and pigments other than those mentioned in         
04 02 16) 
04 02 19 HM ของเสียจากการบําบัดน้ําเสียท่ีมีสารอันตราย (sludges from on-site effluent treatment containing 
dangerous substances) 
04 02 20  ของเสียจากการบําบัดน้ําเสีย ท่ีไมใช 04 02 19 (sludges from on-site effluent treatment other than 
those mentioned in 04 02 19) 
04 02 21  เศษเสนใย สิ่งทอที่ยังไมไดผานการฟอกยอม (wastes from unprocessed textile fibres) 
04 02 22   เศษเสนใย สิ่งทอที่ผานการฟอกยอมแลว (wastes from processed textile fibres) 
04 02 99   ของเสียอื่นที่มิไดระบุไวขางตน (wastes not otherwise specified) 
05 ของเสียจากกระบวนการกลั่นปโตรเลียม การแยกกาซธรรมชาติ และกระบวนการบําบดั    
ถานหินโดยการเผาแบบไมใชออกซิเจน (Wastes from petroleum refining, natural gas 
purification and pyrolytic treatment of coal) 
05 01 ของเสียจากกระบวนการกลั่นปโตรเลียม (wastes from petroleum refining) 
05 01 02 HA กากตะกอนจากกระบวนการกาํจัดเกลือ (desalter sludges) 
05 01 03 HA กากตะกอนกนถังบรรจุปโตรเลียม (tank bottom sludges) 
05 01 04 HA กากตะกอนอัลคิลท่ีมีสภาพเปนกรด (acid alkyl sludges) 
05 01 05 HA น้ํามันที่หกหลน (oil spills) 
05 01 06 HA กากตะกอนปนเปอนน้ํามันจากการบํารุงรักษาอุปกรณตาง ๆ ในโรงงาน (oily sludges from 
maintenance operations of the plant or equipment) 
05 01 07 HA น้ํามันดิน (tars) ท่ีมีสภาพเปนกรด (acid tars) 
05 01 08 HA น้ํามันดินประเภทอื่น ๆ (other tars) 
05 01 09 HM กากตะกอนจากการบําบัดน้ําเสีย ท่ีมีสารอันตราย (sludges from on-site effluent treatment 
containing dangerous substances) 
05 01 10   กากตะกอนจากการบําบัดน้ําเสีย ท่ีไมใช 05 01 09 (sludges from on-site effluent treatment other 
than those mentioned in 05 01 09) 
05 01 11 HA ของเสียจากการลางน้ํามันเช้ือเพลิงดวยดาง (wastes from cleaning of fuels with bases) 
05 01 12  HM กรดตาง ๆ ท่ีมีน้ํามันปน (oil containing acids) 
05 01 13   กากตะกอนจากน้ําปอนหมอไอน้ํา (boiler feedwater sludges) 
05 01 14   ของเสียจากหอเย็น (wastes from cooling columns) 
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05 01 15 HA สารกรอง (clay) ท่ีใชงานแลว (spent filter clays) 
05 01 16  ของเสียท่ีประกอบดวยกํามะถันจากกระบวนการกําจัดกํามะถันในปโตรเลียม (sulfur-containing 
wastes from petroleum desulfurisation) 
05 01 17   บิทูเมน (bitumen) 
05 01 99  ของเสียอื่นที่มิไดระบุไวขางตน (wastes not otherwise specified) 
05 06 ของเสียจากกระบวนการบําบัดถานหินโดยการเผาแบบไมใชออกซิเจน (wastes from the pyrolytic 
treatment of coal) 
05 06 01 HA น้ํามันดิน (tars) ท่ีมีสภาพเปนกรด (acid tars) 
05 06 03 HA น้ํามันดินประเภทอื่น ๆ (other tars) 
05 06 04    ของเสียจากหอเย็น (wastes from cooling columns) 
05 06 99    ของเสียอื่นที่มิไดระบุไวขางตน (wastes not otherwise specified) 
05 07 ของเสียจากการแยกกาซธรรมชาติและการขนสง (wastes from natural gas purification and 
transportation) 
05 07 01 HM ของเสียท่ีมีปรอทเจือปน (wastes containing mercury) 
05 07 02    ของเสียท่ีมีกํามะถันเจือปน (wastes containing sulfur) 
05 07 99    ของเสียอื่นที่มิไดระบุไวขางตน (wastes not otherwise specified) 
06 ของเสียจากกระบวนการผลิตสารอนินทรียตาง ๆ  (Wastes from inorganic chemical 
processes) 
06 01 ของเสียจากกระบวนการผลิต การผสมตามสูตร การจัดสงและการใชงานกรดอนินทรียตาง ๆ 
(wastes from the manufacture, formulation, supply and use (MFSU) of acids) 
06 01 01 HA กรดกํามะถัน (กรดซัลฟูริก) และกรดซัลฟูรัส (sulfuric acid and sulfurous acid) 
06 01 02 HA กรดเกลือ (กรดไฮโดรคลอริก) (hydrochloric acid) 
06 01 03 HA กรดกัดแกว (กรดไฮโดรฟลูออริก) (hydrofluoric acid) 
06 01 04 HA กรดฟอสฟอริกและกรดฟอสฟอรัส (phosphoric and phosphorous acid) 
06 01 05 HA กรดไนตริกและกรดไนตรัส (nitric acid and nitrous acid) 
06 01 06 HA กรดอนินทรียอื่น ๆ (other acids) 
06 01 99   ของเสียอื่นที่มิไดระบุไวขางตน (wastes not otherwise specified) 
06 02 ของเสียจากกระบวนการผลิต การผสมตามสูตร การจัดสงและการใชงานดางอนินทรียตาง ๆ 
(wastes from the MFSU of bases) 
06 02 01 HA แคลเซียมไฮดรอกซไซด (calcium hydroxide) 
06 02 03 HA แอมโมเนียมไฮดรอกไซด (ammonium hydroxide) 
06 02 04 HA โซเดียมไฮดรอกไซดและ โปแตสเซียมไฮดรอกไซด (sodium and potassium hydroxide) 
06 02 05 HA ดางอื่น ๆ (other bases) 
06 02 99   ของเสียอื่นที่มิไดระบุไวขางตน (wastes not otherwise specified) 
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06 03 ของเสียจากกระบวนการผลิต การผสมตามสูตร การจัดสงและการใชงานเกลืออนินทรีย สารละลาย
เกลืออนินทรียและโลหะออกไซดตาง ๆ (wastes from the MFSU of salts and their solutions and 
metallic oxides) 
06 03 11 HM เกลืออนินทรียในรูปของแข็งและสารละลายที่มีไซยาไนด (solid salts and solutions containing 
cyanides) 
06 03 13 HM เกลืออนินทรียและสารละลายที่มีโลหะหนัก (solid salts and solutions containing heavy metals) 
06 03 14  เกลืออนินทรียและสารละลายอื่น ๆ ท่ีไมใช 06 03 11 และ 06 03 13 (solid salts and solutions other 
than those mentioned in 06 03 11 and 06 03 13) 
06 03 15 HM โลหะออกไซดท่ีมีโลหะหนัก (metallic oxides containing heavy metals) 
06 03 16   โลหะออกไซด ท่ีไมใช 06 03 15 (metallic oxides other than those mentioned in 06 03 15) 
06 03 99  ของเสียอื่นที่มิไดระบุไวขางตน (wastes not otherwise specified) 
06 04 ของเสียที่มีโลหะ ที่ไมใชของเสียรหัส 06 03 (metal-containing wastes other than those mentioned 
in 06 03) 
06 04 03 HM ของเสียท่ีมีองคประกอบของอารซีนิก (wastes containing arsenic) 
06 04 04  HM ของเสียท่ีมีองคประกอบของปรอท (wastes containing mercury) 
06 04 05 HM ของเสียท่ีมีโลหะหนักอื่น ๆ (wastes containing other heavy metals) 
06 04 99   ของเสียอื่นที่มิไดระบุไวขางตน (wastes not otherwise specified) 
06 05 กากตะกอนจากการบําบัดน้ําเสีย (sludges from on-site effluent treatment) 
06 05 02 HM กากตะกอนจากการบําบัดน้ําเสีย ท่ีมีสารอันตราย (sludges from on-site effluent treatment 
containing dangerous substances) 
06 05 03   กากตะกอนจากการบําบัดน้ําเสีย ท่ีไมใช 06 05 02 (sludges from on-site effluent treatment other 
than those mentioned in 06 05 02) 
06 06 ของเสียจากกระบวนการผลิต การผสมตามสูตร การจัดสงและการใชงานสารเคมีจําพวกกํามะถัน 
(sulfur chemicals) กระบวนการผลิตอ่ืนที่ใชสารเคมี จําพวกกํามะถันและกระบวนการกําจัด
กํามะถัน (desulfurisation)   (wastes from the MFSU of sulfur chemicals, sulfur chemical 
processes and desulfurisation processes) 
06 06 02 HM ของเสียท่ีมีสารประกอบซัลไฟดท่ีเปนอันตราย (wastes containing dangerous sulfides) 
06 06 03  ของเสียท่ีมีสารประกอบซัลไฟด ท่ีไมใช 06 06 02 (wastes containing sulfides other than those 
mentioned in 06 06 02) 
06 06 99    ของเสียอื่นที่มิไดระบุไวขางตน (wastes not otherwise specified) 
06 07 ของเสียจากกระบวนการผลิต การผสมตามสูตร การจัดสงและการใชงานธาตุฮาโลเจนตาง ๆ 
(halogens) และกระบวนการผลิตอ่ืนที่ใชธาตุฮาโลเจน (wastes from the MFSU of halogens and 
halogen chemical processes) 
06 07 01 HM ของเสียท่ีมีแรใยหินจากกระบวนการอิเลคโตรไลซิส (wastes containing asbestos from electrolysis) 
06 07 02 HA ถานกัมมันตจากกระบวนการผลิตคลอรีน (activated carbon from chlorine production) 
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06 07 03 HM กากตะกอนแบเรียมซัลเฟต ท่ีมีปรอทเจือปน (barium sulfate sludge containing mercury) 
06 07 04 HA สารละลาย และกรดตาง ๆ (solutions and acids, for example contact acid) 
06 07 99  ของเสียอื่นที่มิไดระบุไวขางตน (wastes not otherwise specified) 
06 08 ของเสียจากกระบวนการผลิต การผสมตามสูตร การจัดสง และการใชงานธาตุซิลิคอนและอนุพันธ
ของธาตุซิลิคอน  (wastes from the MFSU of silicon and silicon derivatives) 
06 08 02 HM ของเสียท่ีมีสารซิลิโคน ท่ีเปนอันตราย เชน คลอโรซิเลน (chlorosilanes) (wastes containing 
dangerous silicones such as chlorosilanes) เปนตน 
06 08 99  ของเสียอื่นที่มิไดระบุไวขางตน (wastes not otherwise specified) 
06 09 ของเสียจากกระบวนการผลิต การผสมตามสูตร การจัดสงและการใชงานสารเคมีจําพวกฟอสฟอรัส 
(phosphorus chemicals) และกระบวนการผลิตอ่ืนที่ใชสารเคมีจําพวกฟอสฟอรัส  (wastes from the 
MFSU of phosphorous chemicals and phosphorous chemical processes) 
06 09 02  ตะกรันฟอสฟอรัส (phosphorous slag) 
06 09 03 HM ของเสียจากปฏิกิริยาที่มีแคลเซียมเปนธาตุพื้นฐาน ท่ีมีหรือปนเปอนดวยสารอันตราย (calcium-
based reaction wastes containing or contaminated with dangerous substances) 
06 09 04   ของเสียจากปฏิกิริยาที่มีแคลเซียมเปนธาตุพื้นฐาน ท่ีไมใช 06 09 03 (calcium-based reaction wastes 
other than those mentioned in 06 09 03) 
06 09 99  ของเสียอื่นที่มิไดระบุไวขางตน (wastes not otherwise specified) 
06 10 ของเสียจากกระบวนการผลิต การผสมตามสูตร การจัดสงและการใชงานสารเคมีจําพวกไนโตรเจน 
(nitrogen chemicals) กระบวนการผลิตอ่ืนที่ใชสารเคมีจําพวกไนโตรเจน และกระบวนการผลิตปุย 
(wastes from the MFSU of nitrogen chemicals, nitrogen chemical processes and fertilizer 
manufacture) 
06 10 02 HM ของเสียท่ีมีสารอันตราย (wastes containing dangerous substances) 
06 10 99  ของเสียอ่ืนท่ีมิไดระบุไวขางตน (wastes not otherwise specified) 
06 11 ของเสียจากการผลิตสีอนินทรียและสารทึบแสง (wastes from the manufacture of inorganic 
pigments and opacificiers) 
06 11 01  ของเสียจากปฏิกิริยาที่มีแคลเซียมเปนธาตุพื้นฐานจากการผลิตไททาเนียมไดออกไซด (calcium-
based reaction wastes from titanium dioxide production) 
06 11 99   ของเสียอื่นที่มิไดระบุไวขางตน (wastes not otherwise specified) 
06 13 ของเสียจากกระบวนการผลิตที่ใชสารเคมีอนินทรียอ่ืน ๆ (wastes from inorganic chemical 
processes not otherwise specified) 
06 13 01 HA ผลิตภัณฑสารเคมีอนินทรียท่ีปกปองพืช รักษาเนื้อไมและกําจัดสิ่งมีชีวิต (inorganic plant protection 
products, wood-preserving agents and other biocides) 
06 13 02 HA ถานกัมมันตท่ีใชแลว ท่ีไมใช 06 07 02 (spent activated carbon (except 06 07 02)) 
06 13 03 HA ผงคารบอน (carbon black) 
06 13 04 HA ของเสียจากกระบวนการผลิตที่ใชแรใยหินเปนวัตถุดิบ (wastes from asbestos processing) 
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06 13 05 HA เขมา (soot) 
06 13 99   ของเสียอื่นที่มิไดระบุไวขางตน (wastes not otherwise specified) 
07 ของเสียจากกระบวนการผลิตสารอินทรียตาง ๆ (Wastes from organic chemical processes) 
07 01 ของเสียจากกระบวนการผลิต การผสมตามสูตร การจัดสงและการใชงานสารเคมีอินทรียพื้นฐาน  
(wastes from the manufacture, formulation, supply and use (MFSU) of basic organic chemicals) 
07 01 01 HA aqueous washing liquids และ สารละลายตั้งตน (mother liquors) (aqueous washing liquids and 
mother liquors) 
07 01 03 HA ตัวทําละลายอินทรียท่ีมีองคประกอบของธาตุฮาโลเจน washing liquids และสารละลายตั้งตน 
(mother liquors) (organic halogenated solvents, washing liquids and mother liquors) 
07 01 04 HA ตัวทําละลายอินทรียอื่น ๆ  washing liquids และ สารละลายตั้งตน (mother liquors) (other organic 
solvents, washing liquids and mother liquors) 
07 01 07 HA ตะกอนหอกลั่นที่มีองคประกอบของธาตุฮาโลเจน และเศษวสัดุท่ีเหลือจากปฏิกิริยา (halogenated 
still bottoms and reaction residues) 
07 01 08 HA ตะกอนหอกลั่นอื่น ๆ และเศษวัสดุท่ีเหลือจากปฏิกิริยา (other still bottoms and reaction residues) 
07 01 09 HA กอนกรอง (filter cakes) ท่ีมีองคประกอบของธาตุฮาโลเจนและตัวดูดซับที่ใชงานแลว (halogenated 
filter cakes and spent absorbents) 
07 01 10 HA กอนกรอง (filter cakes) อื่น ๆ และตัวดูดซับที่ใชงานแลว (other filter cakes and spent absorbents) 
07 01 11 HM กากตะกอนจากการบําบัดน้ําเสียท่ีมีสารอันตราย (sludges from on-site effluent treatment 
containing dangerous substances) 
07 01 12   กากตะกอนจากการบําบัดน้ําเสีย ท่ีไมใช 07 01 11 (sludges from on-site effluent treatment other 
than those mentioned in 07 01 11) 
07 01 99   ของเสียอื่นที่มิไดระบุไวขางตน (wastes not otherwise specified) 
07 02 ของเสียจากกระบวนการผลิต การผสมตามสูตร การจัดสงและการใชงานพลาสติก ยางสังเคราะห 
และ เสนใยประดิษฐ  (wastes from the MFSU of plastics, synthetic rubber and man-made fibres) 
07 02 01 HA aqueous washing liquids และ สารละลายตั้งตน (mother liquors) (aqueous washing liquids and 
mother liquors) 
07 02 03 HA ตัวทําละลายอินทรียท่ีมีองคประกอบของธาตุฮาโลเจน washing liquids และสารละลายตั้งตน 
(mother liquors) (organic halogenated solvents, washing liquids and mother liquors) 
07 02 04 HA ตัวทําละลายอินทรียอื่น ๆ  washing liquids และ สารละลายตั้งตน (mother liquors) (other organic 
solvents, washing liquids and mother liquors)  
07 02 07 HA ตะกอนหอกลั่นที่มีองคประกอบของธาตุฮาโลเจน และเศษวสัดุท่ีเหลือจากปฏิกิริยา (halogenated 
still bottoms and reaction residues) 
07 02 08 HA ตะกอนหอกลั่นอื่น ๆ และเศษวัสดุท่ีเหลือจากปฏิกิริยา (other still bottoms and reaction residues) 
07 02 09 HA กอนกรอง (filter cakes) ท่ีมีองคประกอบของธาตุฮาโลเจนและตัวดูดซับที่ใชงานแลว (halogenated 
filter cakes and spent absorbents) 
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07 02 10 HA กอนกรอง (filter cakes) อื่น ๆ และตัวดูดซับที่ใชงานแลว (other filter cakes and spent absorbents) 
07 02 11 HM กากตะกอนจากการบําบัดน้ําเสียท่ีมีสารอันตราย (sludges from on-site effluent treatment 
containing dangerous substances) 
07 02 12   กากตะกอนจากการบําบัดน้ําเสีย ท่ีไมใช 07 02 11 (sludges from on-site effluent treatment other 
than those mentioned in 07 02 11) 
07 02 13  ของเสียจําพวกพลาสติก (waste plastic) 
07 02 14 HM ของเสียจากสารเติมแตง ท่ีมีสารอันตราย (wastes from additives containing dangerous substances) 
07 02 15   ของเสียจากสารเติมแตง ท่ีไมใช 07 02 14 (wastes from additives other than those mentioned in 07 02 14) 
07 02 16 HM ของเสียท่ีมีสารซิลิโคน ท่ีเปนอันตราย เชน คลอโรซิเลน (chlorosilanes) (wastes containing 
dangerous silicones such as chlorosilanes) เปนตน 
07 02 17   ของเสียท่ีมีซิลิโคน ท่ีไมใช 07 02 16 (wastes containing silicones other than those mentioned in 07 02 16) 
07 02 99   ของเสียอื่นที่มิไดระบุไวขางตน (wastes not otherwise specified) 
07 03 ของเสียจากกระบวนการผลิต การผสมตามสูตร การจัดสงและการใชงานสียอมที่เปนสารอินทรีย
และสารสี ที่ไมใชของเสียรหัส 06 11  (wastes from the MFSU of organic dyes and pigments 
(except 06 11)) 
07 03 01 HA aqueous washing liquids และ สารละลายตั้งตน (mother liquors) (aqueous washing liquids and 
mother liquors) 
07 03 03 HA ตัวทําละลายอินทรียท่ีมีองคประกอบของธาตุฮาโลเจน washing liquids และ สารละลายตั้งตน 
(mother liquors) (organic halogenated solvents, washing liquids and mother liquors) 
07 03 04 HA ตัวทําละลายอินทรียอื่น ๆ  washing liquids และ สารละลายตั้งตน (mother liquors) (other organic 
solvents, washing liquids and mother liquors) 
07 03 07 HA ตะกอนหอกลั่นที่มีองคประกอบของธาตุฮาโลเจน และเศษวสัดุท่ีเหลือจากปฏิกิริยา (halogenated 
still bottoms and reaction residues) 
07 03 08 HA ตะกอนหอกลั่นอื่น ๆ และเศษวัสดุท่ีเหลือจากปฏิกิริยา (other still bottoms and reaction residues) 
07 03 09 HA กอนกรอง (filter cakes) ท่ีมีองคประกอบของธาตุฮาโลเจนและตัวดูดซับที่ใชงานแลว (halogenated 
filter cakes and spent absorbents) 
07 03 10 HA กอนกรอง (filter cakes) อื่น ๆ และตัวดูดซับที่ใชงานแลว (other filter cakes and spent absorbents) 
07 03 11 HM ของเสียจากการบําบัดน้ําเสียท่ีมีสารอันตราย (sludges from on-site effluent treatment containing 
dangerous substances) 
07 03 12  ของเสียจากการบําบัดน้ําเสีย ท่ีไมใช 07 03 11 (sludges from on-site effluent treatment other than 
those mentioned in 07 03 11) 
07 03 99  ของเสียอื่นที่มิไดระบุไวขางตน (wastes not otherwise specified) 
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07 04  ของเสียจากกระบวนการผลิต การผสมตามสูตร การจัดสง และการใชงานผลิตภัณฑสารเคมีอินทรีย
ที่ปกปองพืช (ที่ไมใชของเสียรหัส  02 01 08  และ 02 01 09) รักษาเนื้อไม (ที่ไมใชของเสียรหัส 03 
02) และกําจัดส่ิงมีชีวิต  (wastes from the MFSU of organic plant protection products 9except 02 
01 08 and 02 01 09, wood preserving agents (except 03 02) and other biocides) 
07 04 01 HA aqueous washing liquids และ สารละลายตั้งตน (mother liquors) (aqueous washing liquids and 
mother liquors) 
07 04 03 HA ตัวทําละลายอินทรียท่ีมีองคประกอบของธาตุฮาโลเจน washing liquids และ สารละลายตั้งตน 
(mother liquors) (organic halogenated solvents, washing liquids and mother liquors) 
07 04 04  HA ตัวทําละลายอินทรียอื่น ๆ  washing liquids และ สารละลายตั้งตน (mother liquors) (other organic 
solvents, washing liquids and mother liquors) 
07 04 07 HA ตะกอนหอกลั่นที่มีองคประกอบของธาตุฮาโลเจน และเศษวสัดุท่ีเหลือจากปฏิกิริยา (halogenated 
still bottoms and reaction residues) 
07 04 08 HA ตะกอนหอกลั่นอื่น ๆ และเศษวัสดุท่ีเหลือจากปฏิกิริยา (other still bottoms and reaction residues) 
07 04 09 HA กอนกรอง (filter cakes) ท่ีมีองคประกอบของธาตุฮาโลเจนและตัวดูดซับที่ใชงานแลว (halogenated 
filter cakes and spent absorbents) 
07 04 10 HA กอนกรอง (filter cakes) อื่น ๆ และตัวดูดซับที่ใชงานแลว (other filter cakes and spent absorbents) 
07 04 11 HM กากตะกอนจากการบําบัดน้ําเสียท่ีมีสารอันตราย (sludges from on-site effluent treatment 
containing dangerous substances) 
07 04 12   กากตะกอนจากการบําบัดน้ําเสีย ท่ีไมใช 07 04 11 (sludges from on-site effluent treatment other 
than those mentioned in 07 04 11) 
07 04 13 HM ของเสียท่ีอยูในรูปของแข็งที่มีสารอันตราย (solid wastes containing dangerous substances) 
07 04 99  ของเสียอื่นที่มิไดระบุไวขางตน (wastes not otherwise specified) 
07 05 ของเสียจากกระบวนการผลิต การผสมตามสูตร การจัดสงและการใชงานเภสัชภัณฑ  (wastes from 
the MFSU of pharmaceuticals) 
07 05 01 HA aqueous washing liquids และ สารละลายตั้งตน (mother liquors) (aqueous washing liquids and 
mother liquors) 
07 05 03 HA ตัวทําละลายอินทรียท่ีมีองคประกอบของธาตุฮาโลเจน washing liquids และ สารละลายตั้งตน 
(mother liquors) (organic halogenated solvents, washing liquids and mother liquors) 
07 05 04 HA ตัวทําละลายอินทรียอื่น ๆ  washing liquids และ สารละลายตั้งตน (mother liquors) (other organic 
solvents, washing liquids and mother liquors) 
07 05 07 HA ตะกอนหอกลั่นที่มีองคประกอบของธาตุฮาโลเจน และเศษวสัดุท่ีเหลือจากปฏิกิริยา (halogenated 
still bottoms and reaction residues) 
07 05 08 HA ตะกอนหอกลั่นอื่น ๆ และเศษวัสดุท่ีเหลือจากปฏิกิริยา (other still bottoms and reaction residues) 
07 05 09 HA กอนกรอง (filter cakes) ท่ีมีองคประกอบของธาตุฮาโลเจนและตัวดูดซับที่ใชงานแลว (halogenated 
filter cakes and spent absorbents) 
07 05 10 HA กอนกรอง (filter cakes) อื่น ๆ และตัวดูดซับที่ใชงานแลว (other filter cakes and spent absorbents) 
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07 05 11 HM กากตะกอนจากการบําบัดน้ําเสียท่ีมีสารอันตราย (sludges from on-site effluent treatment 
containing dangerous substances) 
07 05 12  กากตะกอนจากการบําบัดน้ําเสีย ท่ีไมใช 07 05 11 (sludges from on-site effluent treatment other 
than those mentioned in 07 05 11) 
07 05 13 HM ของเสียท่ีอยูในรูปของแข็งที่มีสารอันตราย (solid wastes containing dangerous substances) 
07 05 14  ของเสียท่ีอยูในรูปของแข็ง ท่ีไมใช 07 05 13 (solid wastes other than those mentioned in 07 05 13) 
07 05 99   ของเสียอื่นที่มิไดระบุไวขางตน (wastes not otherwise specified) 
07 06  ของเสียจากกระบวนการผลิต การผสมตามสูตร การจัดสง และการใชงานไขมัน ไข จารบี สบู     
สารซักฟอก สารฆาเช้ือ และเคร่ืองสําอางค  (wastes from the MFSU of fats, grease, soaps, 
detergents, disinfectants and cosmetics) 
07 06 01 HA aqueous washing liquids และ สารละลายตั้งตน (mother liquors) (aqueous washing liquids and 
mother liquors) 
07 06 03 HA ตัวทําละลายอินทรียท่ีมีองคประกอบของธาตุฮาโลเจน washing liquids และ สารละลายตั้งตน 
(mother liquors) (organic halogenated solvents, washing liquids and mother liquors) 
07 06 04 HA ตัวทําละลายอินทรียอื่น ๆ  washing liquids และ สารละลายตั้งตน (mother liquors) (other organic 
solvents, washing liquids and mother liquors) 
07 06 07 HA ตะกอนหอกลั่นที่มีองคประกอบของธาตุฮาโลเจน และเศษวสัดุท่ีเหลือจากปฏิกิริยา (halogenated 
still bottoms and reaction residues) 
07 06 08 HA ตะกอนหอกลั่นอื่น ๆ และเศษวัสดุท่ีเหลือจากปฏิกิริยา (other still bottoms and reaction residues) 
07 06 09 HA กอนกรอง (filter cakes) ท่ีมีองคประกอบของธาตุฮาโลเจนและตัวดูดซับที่ใชงานแลว (halogenated 
filter cakes and spent absorbents) 
07 06 10 HA กอนกรอง (filter cakes) อื่น ๆ และตัวดูดซับที่ใชงานแลว (other filter cakes and spent absorbents) 
07 06 11 HM กากตะกอนจากการบําบัดน้ําเสียท่ีมีสารอันตราย (sludges from on-site effluent treatment 
containing dangerous substances) 
07 06 12  กากตะกอนจากการบําบัดน้ําเสีย ท่ีไมใช 07 06 11 (sludges from on-site effluent treatment other 
than those mentioned in 07 06 11) 
07 06 99   ของเสียอื่นที่มิไดระบุไวขางตน (wastes not otherwise specified) 
07 07 ของเสียจากกระบวนการผลิต การผสมตามสูตร การจัดสง และการใชงานเคมีภัณฑและสารเคมี
บริสุทธ์ิอ่ืน ๆ (wastes from the MFSU of fine chemicals and chemical products not otherwise 
specified) 
07 07 01 HA aqueous washing liquids และ สารละลายตั้งตน (mother liquors) (aqueous washing liquids and 
mother liquors) 
07 07 03 HA ตัวทําละลายอินทรียท่ีมีองคประกอบของธาตุฮาโลเจน washing liquids และ สารละลายตั้งตน 
(mother liquors) (organic halogenated solvents, washing liquids and mother liquors) 
07 07 04 HA ตัวทําละลายอินทรียอื่น ๆ  washing liquids และ สารละลายตั้งตน (mother liquors) (other organic 
solvents, washing liquids and mother liquors) 
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07 07 07 HA ตะกอนหอกลั่นที่มีองคประกอบของธาตุฮาโลเจน และเศษวสัดุท่ีเหลือจากปฏิกิริยา (halogenated 
still bottoms and reaction residues) 
07 07 08 HA ตะกอนหอกลั่นอื่น ๆ และเศษวัสดุท่ีเหลือจากปฏิกิริยา (other still bottoms and reaction residues) 
07 07 09 HA กอนกรอง (filter cakes) ท่ีมีองคประกอบของธาตุฮาโลเจนและตัวดูดซับที่ใชงานแลว (halogenated 
filter cakes and spent absorbents) 
07 07 10 HA กอนกรอง (filter cakes) อื่น ๆ และตัวดูดซับที่ใชงานแลว (other filter cakes and spent absorbents) 
07 07 11 HM กากตะกอนจากการบําบัดน้ําเสียท่ีมีสารอันตราย (sludges from on-site effluent treatment 
containing dangerous substances) 
07 07 12  กากตะกอนจากการบําบัดน้ําเสีย ท่ีไมใช 07 07 11 (sludges from on-site effluent treatment other 
than those mentioned in 07 07 11) 
07 07 99  ของเสียอื่นที่มิไดระบุไวขางตน (wastes not otherwise specified) 
08 ของเสียจากการผลิต การผสมตามสตูร การจัดสง และการใชงานของสี สารเคลอืบเงา         
สารเคลือบผิว กาว สารติดผนึก และหมึกพิมพ (Wastes from the manufacture, 
formulation, supply and use (MFSU) of coatings (paints, varnishes and vitreous 
enamels), adhesives, sealant and printing inks) 
08 01  ของเสียจากการผลิต การผสมตามสูตร การจัดสง และการใชงานของสีหรือสารเคลือบเงา และ
กระบวนการลางขัดสีหรือสารเคลือบเงา (wastes from MFSU and removal of paint and varnish) 
08 01 11 HM กากส/ีสารเคลือบเงาที่มีตัวทําละลายอินทรียหรือสารอันตรายอื่น (waste paint and varnish 
containing organic solvents or other dangerous substances) 
08 01 12  กากสี/สารเคลือบเงา ท่ีไมใช 08 01 11 (waste paint and varnish other than those mentioned in 08 01 11) 
08 01 13 HM กากตะกอนสี/สารเคลือบเงาที่มีตัวทําละลายอินทรียหรือสารอันตรายอื่น (sludges from paint or 
varnish containing organic solvents or other dangerous substances) 
08 01 14  กากตะกอนสี/สารเคลือบเงา ท่ีไมใช 08 01 13 (sludges from paint or varnish other than those 
mentioned in 08 01 13) 
08 01 15 HM กากตะกอนน้ําเสียซึ่งมีส/ีสารเคลือบเงาที่มีตัวทําละลายอินทรียหรือสารอันตรายอื่น (aqueous 
sludges containing paint or varnish containing organic solvents or other dangerous substances) 
08 01 16   กากตะกอนน้ําเสียซึ่งมีส/ีสารเคลือบเงา ท่ีไมใช 08 01 15 (aqueous sludges containing paint or 
varnish other than those mentioned in 08 01 15) 
08 01 17 HM ของเสียจากการลางขัดส/ีสารเคลือบเงาที่มีตัวทําละลายอินทรียหรือสารอันตรายอื่น (wastes from 
paint or varnish removal containing organic solvents or other dangerous substances) 
08 01 18  ของเสียจากการลางขัดส/ีสารเคลือบเงา ท่ีไมใช 08 01 17 (wastes from paint or varnish removal 
other than those mentioned in 08 01 17) 
08 01 19 HM น้ําเสียซึ่งมีสารแขวนลอยเปนส/ีสารเคลือบเงาที่มีตัวทําละลายอินทรียหรือสารอันตรายอื่น   
(aqueous suspensions containing paint or varnish containing organic solvents or other dangerous 
substances) 
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08 01 20   น้ําเสียซึ่งมีสารแขวนลอยเปนส/ีสารเคลือบเงา ท่ีไมใช 08 01 19 (aqueous suspensions containing 
paint or varnish other than those mentioned in 08 01 19) 
08 01 21 HA สารลอกส/ีสารเคลือบเงา ท่ีผานการใชงานแลว (waste paint or varnish remover) 
08 01 99  ของเสียอื่นที่มิไดระบุไวขางตน (wastes not otherwise specified) 
08 02 ของเสียจากการผลิต การผสมตามสูตร การจัดสง และการใชงานสารเคลือบผิวอ่ืน ๆ รวมถึงการ
เคลือบดวยวัสดุเซรามิก (wastes from MFSU of other coatings (including ceramic materials)) 
08 02 01  เศษผงเคลือบผิว (waste coating powders) 
08 02 02  กากตะกอนน้ําเสียท่ีมีวัสดุเซรามิกส (aqueous sludges containing ceramic materials) 
08 02 03  น้ําเสียซึ่งมีสารแขวนลอยเปนวัสดุเซรามิกส (aqueous suspensions containing ceramic materials) 
08 02 99   ของเสียอื่นที่มิไดระบุไวขางตน (wastes not otherwise specified) 
08 03  ของเสียจากการผสมตามสูตร การจัดสง และการใชงานของหมึกพิมพ  (wastes from MFSU of 
printing inks) 
08 03 07 HM กากตะกอนน้ําเสียท่ีมีหมึก (aqueous sludges containing ink) 
08 03 08 HM น้ําเสียท่ีมีหมึก (aqueous liquid waste containing ink) 
08 03 12 HM กากหมึกที่มีสารอันตราย (waste ink containing dangerous substances) 
08 03 13  กากหมึก ท่ีไมใช 08 03 12 (waste ink other than those mentioned in 08 03 12) 
08 03 14 HM กากตะกอนหมึกที่มีสารอันตราย (ink sludges containing dangerous substances) 
08 03 15  กากตะกอนหมึก ท่ีไมใช 08 03 14 (ink sludges other than those mentioned in 08 03 14) 
08 03 16 HA ของเสียประเภทน้ํายากัดแกะลาย (waste etching solutions) 
08 03 17 HM กากหมึกพิมพท่ีมีสารอันตราย (waste printing toner containing dangerous substances) 
08 03 18  กากหมึกพิมพ ท่ีไมใช 08 03 17 (waste printing toner other than those mentioned in 08 03 17) 
08 03 19 HA น้ํามันชวยการกระจายตัว (disperse oil) 
08 03 99   ของเสียอื่นที่มิไดระบุไวขางตน (wastes not otherwise specified) 
08 04 ของเสียจากการผลิต การผสมตามสูตร การจัดสง และการใชงานกาว/สารติดผนึก (wastes from 
MFSU of adhesives and sealant (including waterproofing products)) 
08 04 09 HM กากกาว/สารติดผนึก ท่ีมีตัวทําละลายอินทรียหรือสารอันตรายอืน่ (waste adhesives and sealant 
containing organic solvents or other dangerous substances) 
08 04 10  กากกาว/สารติดผนึก ท่ีไมใช 08 04 09 (waste adhesives and sealant other than those mentioned in 
08 04 09) 
08 04 11 HM กากตะกอนกาว/สารติดผนึก ท่ีมีตัวทําละลายอินทรียหรือสารอันตรายอื่น (adhesive and sealant 
sludges containing organic solvents or other dangerous substances) 
08 04 12   กากตะกอนกาวและสารติดผนึก ท่ีไมใช 08 04 11 (adhesive and sealant sludges other than those 
mentioned in 08 04 11) 
08 04 13 HM กากตะกอนน้ําเสยีท่ีมีกาว/สารติดผนึก ท่ีมีตัวทําละลายอนิทรียหรือสารอนัตรายอืน่ (aqueous sludges 
containing adhesives or sealant containing organic solvents or other dangerous substances) 
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08 04 14  กากตะกอนน้ําเสียท่ีมีกาว/สารติดผนึก ท่ีไมใช 08 04 13 (aqueous sludges containing adhesives or 
sealant other than those mentioned in 08 04 13) 
08 04 15 HM น้ําเสียท่ีมีกาว/สารติดผนึก ท่ีมีตัวทําละลายอินทรียหรือสารอนัตรายอื่น (aqueous liquid waste 
containing adhesives or sealant containing organic solvents or other dangerous substances) 
08 04 16   น้ําเสียท่ีมีกาว/สารติดผนึก ท่ีไมใช 08 04 15 (aqueous liquid waste containing adhesives or sealant 
other than those mentioned in 08 04 15) 
08 04 17 HA น้ํามันยางสน (rosin oil) 
08 04 99  ของเสียอื่นที่มิไดระบุไวขางตน (wastes not otherwise specified) 
08 05 ของเสียที่มิไดระบุไวขางตน (wastes not otherwise specified in 08) 
08 05 01 HA เศษกาวหรือของเสียท่ีมีสารประกอบไอโซไซยาเนต (waste isocyanates) 
09 ของเสียจากอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับการถายภาพ (Wastes from the photographic industry) 
09 01 ของเสียจากอุตสาหกรรมที่เก่ียวกับการถายภาพ (wastes from the photographic industry) 
09 01 01 HA น้ํายาลางฟลมภาพ (water-based developers and activator solutions) 
09 01 02 HA น้ํายาลางฟลมภาพ (water-based offset plate developer solutions) 
09 01 03 HA ตัวทําละลายลางฟลมภาพ (solvent-based developer solutions) 
09 01 04  HA สารละลาย fixer ไดแก สารละลายโซเดียมไทโอซัสเฟต แอมโมเนียมไทโอซัสเฟต (fixer solutions) 
09 01 05 HA สารละลายฟอกฟลมภาพ (bleach solutions and bleach fixer solutions) 
09 01 06 HM ของเสียท่ีมีองคประกอบของธาตุเงินจากการบําบัดน้ํายา หรือสารละลาย หรือตัวทําละลายลาง   
หรือ ฟอกฟลมภาพที่ใชงานแลว (wastes containing silver from on-site treatment of photographic 
wastes) 
09 01 07    ฟลมและภาพถาย ท่ีมีองคประกอบของธาตุเงิน หรือสารประกอบธาตุเงิน (photographic film and 
paper containing silver or silver compounds) 
09 01 08  ฟลมและภาพถาย ท่ีไมมีองคประกอบของธาตุเงิน หรือสารประกอบธาตุเงิน (photographic film 
and paper free of silver or silver compounds) 
09 01 10  กลองถายภาพแบบใชครั้งเดียวท้ิงที่ถอดแบตเตอรี่ท้ิงแลวหรือไมมีแบตเตอรี่บรรจุ (single-use 
cameras without batteries) 
09 01 11 HA กลองถายภาพแบบใชครั้งเดียวท้ิงที่มีแบตเตอรี่บรรจุอยู (แบตเตอรี่ตามชนิดที่ระบุในรหัส 16 06 01  
16 06 02 หรือ 16 06 03) (single-use cameras containing batteries included in 16 06 01, 16 06 02 or 
16 06 03) 
09 01 12    กลองถายภาพแบบใชครั้งเดียวท้ิงที่มีแบตเตอรี่บรรจุอยู ท่ีไมใช 09 01 11 (single-use cameras 
containing batteries other than those mentioned in 09 01 11) 
09 01 13 HA น้ําเสียจากกระบวนการสกัดโลหะเงินกลับมาใชใหม ท่ีไมใช 09 01 06 (aqueous liquid waste from 
on-site reclamation of silver other than those mentioned in 09 01 06) 
09 01 99  ของเสียอื่นที่มิไดระบุไวขางตน (wastes not otherwise specified) 
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10 ของเสียจากกระบวนการใชความรอน (Wastes from thermal processes) 
10 01 ของเสียจากการผลิตไฟฟาและโรงงานที่มีกระบวนการเผาไหม (ที่ไมใชของเสียรหัส 19) (wastes 
from power stations and other combustion plants (except 19)) 
10 01 01  เถาหนัก ตะกรัน และฝุนจากหมอไอน้ําที่ไมใช 10 01 04 (bottom ash, slag and boiler dust 
(excluding boiler dust mentioned in 10 01 04)) 
10 01 02 HM เถาลอยจากการเผาไหมถานหิน (coal fly ash) 
10 01 03  เถาลอยจากการเผาไหมถานหินรวน (peat) และจากไมท่ีไมมีการอาบน้ํายา (fly ash from peat and 
untreated wood) 
10 01 04 HM เถาลอยและฝุนจากหมอไอน้ําที่ใชน้ํามันเปนเช้ือเพลิง (oil fly ash and boiler dust) 
10 01 05  กากแคลเซียมในรูปของแข็งซึ่งไดจากกระบวนการกําจัดกํามะถันในไอเสีย (calcium-based reaction 
wastes from flue-gas desulfurisation in solid form) 
10 01 07  กากแคลเซียมในรูปตะกอนซึ่งไดจากกระบวนการกําจัดกํามะถันในไอเสีย (calcium-based reaction 
wastes from flue-gas desulfurisation in sludge form) 
10 01 09 HA กรดซัลฟูริก (sulfuric acid) 
10 01 13 HA เถาลอยจากการเผาไหมเช้ือเพลิงซึ่งมีสารอีมัลซิไฟดไฮโดรคารบอน (fly ash from emulsified 
hydrocarbons used as fuel) 
10 01 14 HM เถาหนัก ตะกรัน และฝุนจากหมอไอน้ําที่มีการเผาสารอันตราย หรือของเสียอันตรายรวมดวย 
(bottom ash, slag and boiler dust from co-incineration containing dangerous substances) 
10 01 15   เถาหนัก ตะกรัน และฝุนจากหมอไอน้ําที่มีการเผาสารหรือของเสียอื่นรวมดวย ท่ีไมใช 10 01 14 
(bottom ash, slag and boiler dust from co-incineration other than those mentioned in 10 01 14) 
10 01 16 HM เถาลอยจากการเผาไหม ท่ีมีการเผาสารอันตราย หรือของเสียอันตรายรวมดวย (fly ash from co-
incineration containing dangerous substances) 
10 01 17  เถาลอยจากการเผาไหม ท่ีมีการเผาสารหรือของเสียอื่นรวมดวย ท่ีไมใช 10 01 16 (fly ash from co-
incineration other than those mentioned in 10 01 16) 
10 01 18 HM ของเสียจากการบําบัดกาซที่มีสารอันตราย (wastes from gas cleaning containing dangerous substances) 
10 01 19  ของเสียจากการบําบัดกาซ ท่ีไมใช 10 01 05  10 01 07 และ 10 01 08 (wastes from gas cleaning 
other than those mentioned in 10 01 05, 10 01 07 and 10 01 18) 
10 01 20 HM กากตะกอนจากระบบบําบัดน้ําเสียท่ีมีสารอันตราย (sludges from on-site effluent treatment 
containing dangerous substances) 
10 01 21  กากตะกอนจากระบบบําบัดน้ําเสีย ท่ีไมใช 10 01 20 (sludges from on-site effluent treatment other 
than those mentioned in 10 01 20) 
10 01 22 HM กากตะกอนน้ําเสียจากการลางหมอไอน้ําที่มีสารอันตราย (aqueous sludges from boiler cleansing 
containing dangerous substances) 
10 01 23  กากตะกอนน้ําเสียจากการลางหมอไอน้ําที่ไมใช 10 01 22 (aqueous sludges from boiler cleansing 
other than those mentioned in 10 01 22) 
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10 01 24  ทรายจากกระบวนการฟลูอิดไดสเบด (sands from fluidised beds) 
10 01 25  ของเสียจากถังเก็บสํารองเช้ือเพลิงและการบดถานหินใหเปนผง (wastes from fuel storage and 
preparation of coal-fired power plants) 
10 01 26   ของเสียจากการบําบัดน้ําหลอเย็น (wastes from cooling-water treatment) 
10 01 99  ของเสียอื่นที่มิไดระบุไวขางตน (wastes not otherwise specified) 
10 02 ของเสียจากการผลิตเหล็กและเหล็กกลา (wastes from the iron and steel industry) 
10 02 01   ของเสียจากกระบวนการปรับคุณภาพตะกรัน (wastes from the processing of slag) 
10 02 02  ตะกรันที่ยังไมผานกระบวนการปรับคุณภาพ (unprocessed slag) 
10 02 07 HM ของเสียท่ีเปนของแข็งจากการบําบัดกาซที่ปนเปอนสารอันตราย (solid wastes from gas treatment 
containing dangerous substances) 
10 02 08    ของเสียท่ีเปนของแข็งจากการบําบัดกาซ ท่ีไมใช 10 02 07 (solid wastes from gas treatment other 
than those mentioned in 10 02 07) 
10 02 10  สะเก็ดหรือเปลือกสนิมจากโรงรีด (mill scales) 
10 02 11 HA ของเสียจากการบําบัดน้ําหลอเย็นที่ปนเปอนน้ํามัน (wastes from cooling-water treatment containing 
oil) 
10 02 12  ของเสียจากการบําบัดน้ําหลอเย็น ท่ีไมใช 10 02 11 (wastes from cooling-water treatment other 
than those mentioned in 10 02 11) 
10 02 13 HM ตะกอนกรองและกอนกรองจากการบําบัดกาซที่มีสารอันตราย (sludges and filter cakes from gas 
treatment containing dangerous substances) 
10 02 14  ตะกอนกรองและกอนกรองจากการบําบัดกาซ ท่ีไมใช 10 02 13 (sludges and filter cakes from gas 
treatment other than those mentioned in 10 02 13) 
10 02 15   ตะกอนกรองและกอนกรองอื่น (other sludges and filter cakes) 
10 02 9   ของเสียอื่นที่มิไดระบุไวขางตน (wastes not otherwise specified) 
10 03 ของเสียจากการหลอมถลุงอลูมิเนียม (wastes from aluminium thermal metallurgy) 
10 03 02  เศษขั้วประจุบวก (anode scraps) 
10 03 04 HA ตะกรันจากกระบวนการผลิตปฐมภูมิ (primary production slags) 
10 03 05  กากอลูมิเนียมออกไซด (waste alumina) 
10 03 08 HA ตะกรันเกลือโลหะจากกระบวนการผลิตทุติยภูมิ (salt slags from secondary production) 
10 03 09 HA กากตะกรันดําจากกระบวนการผลิตทุติยภูมิ (black drosses from secondary production) 
10 03 15 HM ตะกรันลอยติดไฟไดหรือคายความรอนไดเม่ือสัมผัสน้ําหรือกาซติดไฟในปริมาณที่เปนอันตราย 
(skimming that are flammable or emit, upon contact with water, flammable gases in dangerous quantities) 
10 03 16   ตะกรันลอย ท่ีไมใช 10 03 15 (skimming other than those mentioned in 10 03 15) 
10 03 17 HM ของเสียปนเปอนน้ํามันดินจากการผลิตขั้วประจุบวก (tar-containing wastes from anode manufacture) 
10 03 18  ของเสียปนเปอนคารบอนจากการผลิตขั้วประจุบวก ท่ีไมใช 10 03 17 (carbon-containing wastes 
from anode manufacture other than those mentioned in 10 03 17) 
10 03 19 HM ฝุนจากเตาหลอมที่มีสารอันตราย (flue-gas dust containing dangerous substances) 
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10 03 20  ฝุนจากเตาหลอม ท่ีไมใช 10 03 09 (flue-gas dust other than those mentioned in 10 03 19) 
10 03 21 HM ฝุนละออง (รวมฝุนจาก ball-mill) ท่ีมีสารอันตราย (other particulates and dust (including ball-mill 
dust) containing dangerous substances) 
10 03 22   ฝุนละออง (รวมถึงฝุนจาก ball-mill) ท่ีไมใช 10 03 21 (other particulates and dust (including ball-
mill dust) other than those mentioned in 10 03 21) 
10 03 23 HM ของเสียท่ีเปนของแข็งจากการบําบัดกาซที่ปนเปอนสารอันตราย (solid wastes from gas treatment 
containing dangerous substances) 
10 03 24  ของเสียท่ีเปนของแข็งจากการบําบัดกาซ ท่ีไมใช 10 03 23 (solid wastes from gas treatment other 
than those mentioned in 10 03 23) 
10 03 25 HM กากตะกอนและกอนกรองจากการบําบัดกาซที่มีสารอันตราย (sludges and filter cakes from gas 
treatment containing dangerous substances) 
10 03 26  กากตะกอนและกอนกรองจากการบําบัดกาซ ท่ีไมใช 10 03 25 (sludges and filter cakes from gas 
treatment other than those mentioned in 10 03 25) 
10 03 27 HA ของเสียจากการบําบัดน้ําหลอเย็นที่ปนเปอนน้ํามัน (wastes from cooling-water treatment 
containing oil) 
10 03 28  ของเสียจากการบําบัดน้ําหลอเย็น ท่ีไมใช 10 03 27 (wastes from cooling-water treatment other 
than those mentioned in 10 03 27) 
10 03 29 HM ของเสียจากการบําบัดตะกรันเกลือโลหะและกากตะกรันดําที่มีสารอันตราย (wastes from treatment 
of salt slags and black drosses containing dangerous substances) 
10 03 30  ของเสียจากการบําบัดตะกรันเกลือโลหะและกากตะกรันดํา ท่ีไมใช 10 03 29 (wastes from 
treatment of salt slags and black drosses other than those mentioned in 10 03 29) 
10 03 99  ของเสียอื่นที่มิไดระบุไวขางตน (wastes not otherwise specified) 
10 04 ของเสียจากการหลอมถลุงตะก่ัว (wastes from lead thermal metallurgy) 
10 04 01 HA ตะกรันจากการผลิตขั้นปฐมภูมิและทุติยภูมิ (slags from primary and secondary production) 
10 04 02 HA กากตะกรันและตะกรันลอยจากการผลิตขั้นปฐมภูมิและทุติยภูมิ (dross and skimmings from 
primary and secondary production) 
10 04 03 HA แคลเซียมอารเซเนต (calcium arsenate) 
10 04 04 HA ฝุนจากเตาหลอม (flue-gas dust) 
10 04 05 HA ฝุนละออง อื่น ๆ (other particulates and dust) 
10 04 06 HA ของเสียท่ีเปนของแข็งจากการบําบัดกาซ (solid wastes from gas treatment) 
10 04 07 HA กากตะกอนและกอนกรองจากการบําบัดกาซ (sludges and filter cakes from gas treatment) 
10 04 09 HA ของเสียจากการบําบัดน้ําหลอเย็นที่ปนเปอนน้ํามัน (wastes from cooling-water treatment containing 
oil) 
10 04 10  ของเสียจากการบําบัดน้ําหลอเย็น ท่ีไมใช 10 04 09 (wastes from cooling-water treatment other 
than those mentioned in 10 04 09) 
10 04 99   ของเสียอื่นที่มิไดระบุไวขางตน (wastes not otherwise specified) 
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10 05 ของเสียจากการหลอมถลุงสังกะสี (wastes from zinc thermal metallurgy) 
10 05 01  ตะกรันจากการผลิตขั้นปฐมภูมิและทุติยภูมิ (slags from primary and secondary production) 
10 05 03 HA ฝุนจากเตาหลอม (flue-gas dust) 
10 05 04  ฝุนละออง อื่น ๆ (other particulates and dust) 
10 05 05 HA ของเสียท่ีเปนของแข็งจากการบําบัดกาซ (solid wastes from gas treatment) 
10 05 06 HA กากตะกอนและกอนกรองจากการบําบัดกาซ (sludges and filter cakes from gas treatment) 
10 05 08 HA ของเสียจากการบําบัดน้ําหลอเย็นที่ปนเปอนน้ํามัน (wastes from cooling-water treatment containing 
oil) 
10 05 09  ของเสียจากการบําบัดน้ําหลอเย็น ท่ีไมใช 10 05 08 (wastes from cooling-water treatment other 
than those mentioned in 10 05 08) 
10 05 10 HM กากตะกรันและตะกรันลอยติดไฟไดหรือคายความรอนไดเม่ือสัมผัสน้ําหรือกาซติดไฟในปริมาณที่
เปนอันตราย (dross and skimmings that are flammable or emit, upon contact with water, 
flammable gases in dangerous quantities) 
10 05 11  กากตะกรันและตะกรันลอย ท่ีไมใช 10 05 10 (dross and skimmings other than those mentioned in 
10 05 10) 
10 05 99  ของเสียอื่นที่มิไดระบุไวขางตน (wastes not otherwise specified) 
10 06 ของเสียจากการหลอมถลุงทองแดง (wastes from copper thermal metallurgy) 
10 06 01  ตะกรันจากการผลิตขั้นปฐมภูมิและทุติยภูมิ (slags from primary and secondary production) 
10 06 02   กากตะกรันและตะกรันลอยจากการผลิตขั้นปฐมภูมิและทุติยภูมิ (dross and skimmings from 
primary and secondary production) 
10 06 03 HA ฝุนจากเตาหลอม (flue-gas dust) 
10 06 04   ฝุนละออง อื่น ๆ (other particulates and dust) 
10 06 06 HA ของเสียท่ีเปนของแข็งจากการบําบัดกาซ (solid wastes from gas treatment) 
10 06 07 HA กากตะกอนและกอนกรองจากการบําบัดกาซ (sludges and filter cakes from gas treatment) 
10 06 09 HM ของเสียจากการบําบัดน้ําหลอเย็นที่ปนเปอนน้ํามัน (wastes from cooling-water treatment containing 
oil) 
10 06 10  ของเสียจากการบําบัดน้ําหลอเย็น ท่ีไมใช 10 06 09 (wastes from cooling-water treatment other 
than those mentioned in 10 06 09) 
10 06 99  ของเสียอื่นที่มิไดระบุไวขางตน (wastes not otherwise specified) 
10 07 ของเสียจากการหลอมถลุงธาตุเงิน ทองคํา และพลาตินั่ม (wastes from silver, gold and platinum 
thermal metallurgy) 
10 07 01  ตะกรันจากการผลิตขั้นปฐมภูมิและทุติยภูมิ (slags from primary and secondary production) 
10 07 02  กากตะกรันและตะกรันลอยจากการผลิตขั้นปฐมภูมิและทุติยภูมิ (dross and skimmings from 
primary and secondary production) 
10 07 03  ของเสียท่ีเปนของแข็งจากการบําบัดกาซ (solid wastes from gas treatment) 
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10 07 04   ฝุนละออง (other particulates and dust) 
10 07 05  กากตะกอนและกอนกรองจากการบําบัดกาซ (sludges and filter cakes from gas treatment) 
10 07 07 HA ของเสียจากการบําบัดน้ําหลอเย็นที่ปนเปอนน้ํามัน (wastes from cooling-water treatment containing 
oil) 
10 07 08  ของเสียจากการบําบัดน้ําหลอเย็น ท่ีไมใช 10 07 07 (wastes from cooling-water treatment other 
than those mentioned in 10 07 07) 
10 07 99  ของเสียอื่นที่มิไดระบุไวขางตน (wastes not otherwise specified) 
10 08 ของเสียจากการหลอมถลุงโลหะที่ไมใชเหล็ก (wastes from other non-ferrous thermal metallurgy) 
10 08 04  ฝุนละออง (particulates and dust) 
10 08 08 HA ตะกรันเกลือโลหะจากกระบวนการผลิตปฐมภูมิและทุติยภูมิ (salt slag from primary and secondary 
production) 
10 08 09  ตะกรันอื่น ๆ (other slags) 
10 08 10 HM กากตะกรันและตะกรันลอยติดไฟไดหรือคายความรอนไดเม่ือสัมผัสน้ําหรือกาซติดไฟในปริมาณที่
เปนอันตราย (dross and skimmings that are flammable or emit, upon contact with water, 
flammable gases in dangerous quantities) 
10 08 11  กากตะกรันและตะกรันลอย ท่ีไมใช 10 08 10 (dross and skimmings other than those mentioned in 10 08 10) 
10 08 12 HA ของเสียปนเปอนน้าํมันดินจากการผลิตขั้วประจุบวก (tar-containing wastes from anode manufacture) 
10 08 13  ของเสียปนเปอนคารบอนจากการผลิตขั้วประจุบวก ท่ีไมใช 10 08 12 (carbon-containing wastes 
from anode manufacture other than those mentioned in 10 08 12) 
10 08 14  เศษขั้วประจุบวก (anode scraps) 
10 08 15 HM ฝุนจากเตาหลอมที่มีสารอันตราย (flue-gas dust containing dangerous substances) 
10 08 16   ฝุนจากเตาหลอม ท่ีไมใช 10 08 15 (flue-gas dust other than those mentioned in 10 08 15) 
10 08 17 HM กากตะกอนและกอนกรองจากการบําบัดกาซที่มีสารอันตราย (sludges and filter cakes from flue-
gas treatment containing dangerous substances) 
10 08 18  กากตะกอนและกอนกรองจากการบําบัดกาซ ท่ีไมใช 10 08 17 (sludges and filter cakes from flue-
gas treatment other than those mentioned in 10 08 17) 
10 08 19 HA ของเสียจากการบําบัดน้ําหลอเย็นที่ปนเปอนน้ํามัน(wastes from cooling-water treatment containing oil) 
10 08 20  ของเสียจากการบําบัดน้ําหลอเย็น ท่ีไมใช 10 08 19 (wastes from cooling-water treatment other 
than those mentioned in 10 08 19) 
10 08 99   ของเสียอื่นที่มิไดระบุไวขางตน (wastes not otherwise specified) 
10 09 ของเสียจากการหลอมหลอโลหะเหล็ก (wastes from casting of ferrous pieces) 
10 09 03   ตะกรันจากเตาหลอมหลอ (furnace slag) 
10 09 05 HM แกนและแบบหลอท่ีมีสารอันตรายซึ่งยังไมไดใชงาน (casting cores and moulds which have not 
undergone pouring containing dangerous substances) 
10 09 06  แกนและแบบหลอซึ่งยังไมไดใชงาน ท่ีไมใช 10 09 05 (casting cores and moulds which have not 
undergone pouring other than those mentioned in 10 09 05) 
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10 09 07 HM แกนและแบบหลอท่ีมีสารอันตรายซึ่งใชงานแลว (casting cores and moulds which have undergone 
pouring containing dangerous substances) 
10 09 08    แกนและแบบหลอซึ่งใชงานแลว ท่ีไมใช 10 09 07 (casting cores and moulds which have 
undergone pouring other than those mentioned in 10 09 07) 
10 09 09 HM ฝุนจากเตาหลอมหลอท่ีมีสารอันตราย (flue-gas dust containing dangerous substances) 
10 09 10  ฝุนจากเตาหลอมหลอ ท่ีไมใช 10 09 09 (flue-gas dust other than those mentioned in 10 09 09) 
10 09 11 HM ฝุนละอองที่มีสารอันตราย (other particulates containing dangerous substances) 
10 09 12    ฝุนละออง ท่ีไมใช 10 09 11 (other particulates other than those mentioned in 10 09 11) 
10 09 13 HM ตัวประสานที่มีสารอันตราย (waste binders containing dangerous substances) 
10 09 14  ตัวประสาน ท่ีไมใช 10 09 13 (waste binders other than those mentioned in 10 09 13) 
10 09 15 HM สารทดสอบรอยราวที่มีสารอันตราย (waste crack-indicating agent containing dangerous substances) 
10 09 16  สารทดสอบรอยราว ท่ีไมใช 10 09 15 (waste crack-indicating agent other than those mentioned in 
10 09 15) 
10 09 99  ของเสียอื่นที่มิไดระบุไวขางตน (wastes not otherwise specified) 
10 10 ของเสียจากการหลอมหลอโลหะที่ไมใชเหล็ก (wastes from casting of non-ferrous pieces) 
10 10 03   ตะกรันจากเตาหลอมหลอ (furnace slag) 
10 10 05 HM แกนและแบบหลอท่ีมีสารอันตรายซึ่งยังไมไดใชงาน (casting cores and moulds which have not 
undergone pouring containing dangerous substances) 
10 10 06  แกนและแบบหลอซึ่งยังไมไดใชงาน ท่ีไมใช 10 10 05 (casting cores and moulds which have not 
undergone pouring, other than those mentioned in 10 10 05) 
10 10 07 HM แกนและแบบหลอท่ีมีสารอันตรายซึ่งใชงานแลว (casting cores and moulds which have undergone 
pouring containing dangerous substances) 
10 10 08  แกนและแบบหลอซึ่งใชงานแลว ท่ีไมใช 10 10 07 (casting cores and moulds which have 
undergone pouring, other than those mentioned in 10 10 07) 
10 10 09 HM ฝุนจากเตาหลอมหลอท่ีมีสารอันตราย (flue-gas dust containing dangerous substances) 
10 10 10   ฝุนจากเตาหลอมหลอ ท่ีไมใช 10 10 09 (flue-gas dust other than those mentioned in 10 10 09) 
10 10 11 HM ฝุนละอองที่มีสารอันตราย (other particulates containing dangerous substances) 
10 10 12  ฝุนละออง ท่ีไมใช 10 10 11 (other particulates other than those mentioned in 10 10 11) 
10 10 13 HM ตัวประสานที่มีสารอันตราย (waste binders containing dangerous substances) 
10 10 14  ตัวประสาน ท่ีไมใช 10 10 13 (waste binders other than those mentioned in 10 10 13) 
10 10 15 HM สารทดสอบรอยราวที่มีสารอันตราย (waste crack-indicating agent containing dangerous substances) 
10 10 16  สารทดสอบรอยราว ท่ีไมใช 10 10 15 (waste crack-indicating agent other than those mentioned in 
10 10 15) 
10 10 99  ของเสียอื่นที่มิไดระบุไวขางตน (wastes not otherwise specified) 
10 11 ของเสียจากการผลิตแกวและผลิตภัณฑแกว (wastes from manufacture of glass and glass 
products) 
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10 11 03 HA วัสดุใยแกว (waste glass-based fibrous materials) 
10 11 05  ฝุนละออง (particulates and dust) 
10 11 09 HM ของเสียจากการเตรียมวัตถุดิบกอนกระบวนการใชความรอนที่มีสารอันตราย (waste preparation 
mixture before thermal processing, containing dangerous substances) 
10 11 10  ของเสียจากการเตรียมวัตถุดิบกอนกระบวนการใชความรอน ท่ีไมใช 10 11 09 (waste preparation 
mixture before thermal processing, other than those mentioned in 10 11 09) 
10 11 11 HM เศษแกว ผงแกวท่ีมีโลหะหนัก (เชน เศษแกว ผงแกว จากหลอดภาพ เปนตน) (waste glass in small 
particles and glass powder containing heavy metals (for example from cathode ray tubes))  
10 11 12  เศษแกว ท่ีไมใช 10 11 11 (waste glass other than those mentioned in 10 11 11) 
10 11 13 HM กากตะกอนจากการบดขัดแกวท่ีมีสารอันตราย (glass-polishing and -grinding sludge containing 
dangerous substances) 
10 11 14  กากตะกอนจากการบดขัดแกว ท่ีไมใช 10 11 13 (glass-polishing and -grinding sludge other than 
those mentioned in 10 11 13) 
10 11 15 HM ของเสียท่ีเปนของแข็งจากการบําบัดกาซที่ปนเปอนสารอันตราย (solid wastes from gas treatment 
containing dangerous substances) 
10 11 16  ของเสียท่ีเปนของแข็งจากการบําบัดกาซ ท่ีไมใช 10 11 15 (solid wastes from flue-gas treatment 
other than those mentioned in 10 11 15) 
10 11 17 HM กากตะกอนและตะกอนกรองจากการบําบัดกาซที่มีสารอันตราย (sludges and filter cakes from flue-
gas treatment containing dangerous substances) 
10 11 18  กากตะกอนและกอนกรองจากการบําบัดกาซ ท่ีไมใช 10 11 17 (sludges and filter cakes from flue-
gas treatment other than those mentioned in 10 11 17) 
10 11 19 HM ของเสียท่ีเปนของแข็งจากการบําบัดน้ําเสียท่ีมีสารอันตราย (solid wastes from on-site effluent 
treatment containing dangerous substances) 
10 11 20  ของเสียท่ีเปนของแข็งจากการบําบัดน้ําเสีย ท่ีไมใช 10 11 19 (solid wastes from on-site effluent 
treatment other than those mentioned in 10 11 19) 
10 11 99  ของเสียอื่นที่มิไดระบุไวขางตน (wastes not otherwise specified) 
10 12 ของเสียจากการผลิตสินคาเซรามิกส อิฐ กระเบื้อง และผลิตภัณฑสําหรับงานกอสราง (wastes from 
manufacture of ceramic goods, bricks, tiles and construction products) 
10 12 01  ของเสียจากการเตรียมวัตถุดิบกอนกระบวนการใชความรอน (waste preparation mixture before 
thermal processing) 
10 12 03  ฝุนละออง (particulates and dust) 
10 12 05  กากตะกอนและตะกอนกรองจากการบําบัดกาซ (sludges and filter cakes from gas treatment) 
10 12 06  แบบหลอท่ีใชงานแลว (discarded moulds) 
10 12 08    ของเสียท่ีเปนเซรามิกส อิฐ กระเบื้อง และผลิตภัณฑสําหรับงานกอสราง (ท่ีผานกระบวนการให
ความรอนแลว) (waste ceramics, bricks, tiles and construction products (after thermal processing)) 
10 12 09 HM ของเสียท่ีเปนของแข็งจากการบําบัดกาซที่ปนเปอนสารอันตราย (solid wastes from gas treatment 
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containing dangerous substances) 
10 12 10  ของเสียท่ีเปนของแข็งจากการบําบัดกาซ  ท่ีไมใช 10 12 09 (solid wastes from gas treatment other 
than those mentioned in 10 12 09) 
10 12 11 HM ของเสียจากการเคลือบที่มีโลหะหนัก เชน ฟริท (wastes from glazing containing heavy metals such 
as frit) เปนตน 
10 12 12  ของเสียจากการเคลือบ ท่ีไมใช 10 12 11 (wastes from glazing other than those mentioned in 10 12 11) 
10 12 13  กากตะกอนจากการบําบัดน้ําเสีย (sludge from on-site effluent treatment) 
10 12 99  ของเสียอื่นที่มิไดระบุไวขางตน (wastes not otherwise specified) 
10 13 ของเสียจากการผลิตปูนซีเมนต ปนูขาว และปนูปลาสเตอร รวมทัง้ผลิตภัณฑจากปนูดังกลาว (wastes 
from manufacture of cement, lime and plaster and articles and products made from them) 
10 13 01  ของเสียจากการเตรียมวัตถุดิบกอนกระบวนการใชความรอน (waste preparation mixture before 
thermal processing) 
10 13 04  ของเสียจากกระบวนการเผาและการไลน้าํของหนิปูน (wastes from calcination and hydration of lime) 
10 13 06  ฝุนละออง ท่ีไมใช 10 13 12 และ 10 13 13 (particulates and dust (except 10 13 12 and 10 13 13)) 
10 13 07  กากตะกอนและกอนกรองจากการบําบัดกาซ (sludges and filter cakes from gas treatment) 
10 13 09 HM ของเสียจากการผลิตซีเมนตใยหิน ท่ีมีแรใยหิน (wastes from asbestos-cement manufacture 
containing asbestos) 
10 13 10  ของเสียจากการผลิตซีเมนตใยหิน ท่ีไมใช 10 13 09 (wastes from asbestos-cement manufacture 
other than those mentioned in 10 13 09) 
10 13 11  ของเสียจากการผลิตวัสดุผสมซึ่งมีซีเมนตเปนองคประกอบ ท่ีไมใช 10 13 09 และ 10 13 10 (wastes 
from cement-based composite materials other than those mentioned in 10 13 09 and 10 13 10) 
10 13 12 HM ของเสียท่ีเปนของแข็งจากการบําบัดกาซที่ปนเปอนสารอันตราย (solid wastes from gas treatment 
containing dangerous substances) 
10 13 13  ของเสียท่ีเปนของแข็งจากการบําบัดกาซ  ท่ีไมใช 10 13 12 (solid wastes from gas treatment other 
than those mentioned in 10 13 12) 
10 13 14   เศษและกากคอนกรีต (waste concrete and concrete sludge) 
10 13 99  ของเสียอื่นที่มิไดระบุไวขางตน (wastes not otherwise specified) 
11 ของเสียจากการปรับสภาพผิวโลหะและวัสดตุาง ๆ ดวยวิธีเคมี รวมทั้งการชุบเคลอืบผิว และ
ของเสียจากกระบวนการ non-ferrous hydro-metallurgy (Wastes from chemical surface 
treatment and coating of metals and other materials; non-ferrous hydro-metallurgy) 
11 01 ของเสียจากการปรับสภาพผิวโลหะและวัสดุตาง ๆ ดวยวิธีเคมี รวมทั้งการชุบเคลือบผิว เชน 
galvanic  processes, zinc coating processes, pickling processes, etching, phosphatizing, alkaline 
degreasing, anodizing (wastes from chemical surface treatment and coating of metals and other 
materials (for example galvanic processes, zinc coating processes, picking processes, etching, 
phosphating, alkaline degreasing, anodizing))เปนตน 
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11 01 05 HA กรดตาง ๆ ท่ีใชในการขจัดคราบสกปรก (pickling acids) 
11 01 06 HA กรดอื่น ๆ ท่ีใชในกระบวนการปรับสภาพผวิ (acids not otherwise specified) 
11 01 07 HA ดางตาง ๆ ท่ีใชในการขจัดคราบสกปรก (pickling bases) 
11 01 08 HA กากตะกอนจากกระบวนการ phosphatising process (phosphatising sludges) 
11 01 09 HM กากตะกอนและกอนกรอง (filter cakes) ท่ีมีสารอันตราย (sludges and filter cakes containing 
dangerous substances) 
11 01 10  กากตะกอนและกอนกรอง (filter cakes) ท่ีไมใช 11 01 09 (sludges and filter cakes other than those 
mentioned in 11 01 09) 
11 01 11 HM น้ําลาง (aqueous rinsing liquids) ท่ีมีสารอันตราย (aqueous rinsing liquids containing dangerous 
substances) 
11 01 12  น้ําลาง (aqueous rinsing liquids) ท่ีไมใช 11 01 11 (aqueous rinsing liquids other than those 
mentioned in 11 01 11) 
11 01 13 HM ของเสียจากการลางไขมัน ท่ีมีสารอันตราย (degreasing wastes containing dangerous substances) 
11 01 14  ของเสียจากการลางไขมัน ท่ีไมใช 11 01 13 (degreasing wastes other than those mentioned in 11 01 13) 
11 01 15 HM สารละลาย (eluate) และกากตะกอนจากระบบเยื่อเลือกผานหรือระบบแลกเปลี่ยนประจุ ท่ีมีสาร
อันตราย (eluate and sludges from membrane systems or ion exchange systems containing 
dangerous substances) 
11 01 16 HA เรซินที่อิ่มตัวหรือผานการใชงานแลกเปลี่ยนประจุแลว (saturated or spent ion exchange resins) 
11 01 98 HM ของเสียอื่น ๆ ท่ีมีสารอันตราย (other wastes containing dangerous substances) 
11 01 99  ของเสียอื่นที่มิไดระบุไวขางตน (wastes not otherwise specified) 
11 02 ของเสียจาก non-ferrous hydrometallurgical process (wastes from non-ferrous 
hydrometallurgical processes) 
11 02 02 HA กากตะกอนจากการแยกสังกะส ีรวมทั้ง  jarosite และ goethite ดวย (sludges from zinc 
hydrometallurgy (including jarosite, goethite)) 
11 02 03  ของเสียจากการผลิตขั้วไฟฟาประจุบวกสําหรับกระบวนการ electrolytical processes (wastes from 
the production of anodes for aqueous electrolytical processes) 
11 02 05 HM ของเสียจากกระบวนการแยกทองแดง ท่ีมีสารอันตราย (wastes from copper hydrometallurgical 
processes containing dangerous substances) 
11 02 06  ของเสียจากการแยกทองแดง ท่ีไมใช 11 02 05 (wastes from copper hydrometallurgical processes 
other than those mentioned in 11 02 05) 
11 02 07 HM ของเสียอื่นที่มีสารอันตราย (other wastes containing dangerous substances) 
11 02 99  ของเสียอื่นที่มิไดระบุไวขางตน (wastes not otherwise specified) 
11 03 กากตะกอนและกากของแข็งจากกระบวนการชุบอบผิว (sludges and solids from tempering processes) 
11 03 01 HA กากตะกอนและกากของแข็งที่มีไซยาไนด (wastes containing cyanide) 
11 03 02 HA กากตะกอนและกากของแข็ง อื่น ๆ (other wastes) 
11 05 ของเสียจากกระบวนการเคลือบสังกะสีดวยความรอน (wastes from hot galvanizing processes) 
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11 05 01  สังกะสีในรูป hard zinc 
11 05 02  เถาสังกะสี (zinc ash) 
11 05 03 HA ของเสียในรูปของแข็งจากการบําบัดกาซ (solid wastes from gas treatment) 
11 05 04 HA ฟลักส ท่ีใชงานแลว (spent flux) 
11 05 99  ของเสียอื่นที่มิไดระบุไวขางตน (wastes not otherwise specified) 
12 ของเสียจากการตัดแตง และปรับสภาพผิวโลหะ พลาสตกิ ดวยกระบวนทางกายภาพ หรือ
เชิงกล  (Wastes from shaping and physical and mechanical surface treatment of metals 
and plastics) 
12 01 ของเสียจากการตัดแตง และปรับสภาพผิวโลหะ พลาสติก ดวยกระบวนทางกายภาพ หรือเชิงกล
(wastes from shaping and physical and mechanical surface treatment of metals and plastics) 
12 01 01  เศษเหล็กจากการตะไบ การเจียร หรือการกลึง (ferrous metal filings and turnings) 
12 01 02  ฝุน/ผงเหล็ก (ferrous metal dust and particles) 
12 01 03  เศษโลหะที่ไมใชเหล็กจากการตะไบ การเจียร หรือการกลึง (non-ferrous metal filings and turnings) 
12 01 04  ฝุน/ผงโลหะท่ีไมใชเหล็ก (non-ferrous metal dust and particles) 
12 01 05  เศษพลาสติกจากการปาด/กลึง (plastics shavings and turnings) 
12 01 06 HA น้ํามันแรท่ีใชงานสําหรับงานกลึง ตะไบ เจียร  ท่ีมีธาตุฮาโลเจน (mineral-based machining oils 
containing halogens (except emulsions and solutions)) 
12 01 07 HA น้ํามันแร ท่ีใชงานสําหรับงานกลึง ตะไบ เจียร ท่ีไมมีธาตุฮาโลเจน (mineral-based machining oils 
free of halogens (except emulsions and solutions)) 
12 01 08 HA อิมัลช่ัน หรือสารละลาย ท่ีมีธาตุฮาโลเจน ท่ีใชงานสําหรับงานกลึง ตะไบ เจียร (machining 
emulsions and solutions containing halogens) 
12 01 09 HA อิมัลช่ัน หรือสารละลาย ท่ีไมมีธาตุฮาโลเจน ท่ีใชงานสําหรับงานกลึง ตะไบ เจียร (machining 
emulsions and solutions free of halogens) 
12 01 10 HA น้ํามันสังเคราะหท่ีใชงานสําหรับงานกลึง ตะไบ เจียร (synthetic machining oils) 
12 01 12 HA ไขหรือไขมันที่ผานการใชงานกลึง ตะไบ เจียร (spent waxes and fats) 
12 01 13  ของเสียจากการเช่ือม (welding wastes) 
12 01 14 HM ตะกอนที่เกิดจากงานกลึง ตะไบ เจียร ท่ีมีสารอันตราย (machining sludges containing dangerous 
substances) 
12 01 15  ตะกอนที่เกิดจากงานกลึง ตะไบ เจียร ท่ีไมใช 12 01 14 (machining sludges other than those 
mentioned in 12 01 14) 
12 01 16 HM วัสดุพนขัดผิว  ท่ีมีสารอันตราย (waste blasting material containing dangerous substances) 
12 01 17  วัสดุพนขัดผิว  ท่ีไมใช 12 01 16 (waste blasting material other than those mentioned in 12 01 16) 
12 01 18 HA ตะกอนโลหะที่เกิดจากการบด การลับ การเจียร ท่ีปนเปอนน้ํามัน (metal sludge (grinding, honing 
and lapping sludge) containing oil) 
12 01 19 HA น้ํามันที่ใชงานสําหรับงานกลึง ตะไบ เจียร ท่ียอยสลายไดงาย (readily biodegradable machining oil) 
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12 01 20 HM วัสดุเจียรและบดที่ใชงานแลว ท่ีมีสารอันตราย (spent grinding bodies and grinding materials 
containing dangerous substances) 
12 01 21  วัสดุเจียรและบด ท่ีใชงานแลว ท่ีไมใช 12 01 20 (spent grinding bodies and grinding materials 
other than those mentioned in 12 01 20) 
12 01 99  ของเสียอื่นที่มิไดระบุไวขางตน (wastes not otherwise specified) 
12 03 ของเสียจากการลางไขมันดวยน้ําหรือไอน้ํา ที่ไมใชของเสียรหัส 11 (wastes from water and steam 
degreasing processes (except 11)) 
12 03 01 HA น้ําเสียจากการลางไขมันดวยน้ํา (aqueous washing liquids) 
12 03 02 HA ของเสียจากการลางไขมันดวยไอน้ํา (steam degreasing wastes) 
13 ของเสียประเภท น้ํามันและเชือ้เพลิงเหลว ไมรวมน้ํามันทีบ่ริโภคได (oil wastes and wastes 
of liquid fuels (except edible oils)) 
13 01 ของเสียประเภทน้ํามันไฮดรอลิก (waste hydraulic oils) 
13 01 01 HA น้ํามันไฮดรอลิกที่มีสารโพลีคลอริเนทเต็ดไบฟนิล (oils containing PCBs) 
13 01 04 HA อีมัลช่ันที่มีองคประกอบคลอรีน (chlorinated emulsions) 
13 01 05 HA อีมัลช่ันที่ไมมีองคประกอบคลอรีน (non-chlorinated emulsions) 
13 01 09 HA น้ํามันไฮดรอลิกที่เปนน้ํามันแรท่ีมีคลอรีน (mineral-based chlorinated oils) 
13 01 10 HA น้ํามันไฮดรอลิกที่เปนน้ํามันแรท่ีไมมีคลอรีน (mineral based non-chlorinated oils) 
13 01 11 HA น้ํามันไฮดรอลิกชนิดสังเคราะห (synthetic oils) 
13 01 12 HA น้ํามันไฮดรอลิกชนิดยอยสลายไดงาย (readily biodegradable oils) 
13 01 13 HA น้ํามันไฮดรอลิกที่ไมสามารถระบุชนิดไดหรือชนิดอื่น ๆ (other oils) 
13 02 ของเสียประเภทน้ํามันเคร่ืองยนต น้ํามันเกียร น้ํามันหลอล่ืน (waste engine, gear and lubricating oils) 
13 02 04 HA น้ํามันเครื่องยนต น้ํามันเกียร น้ํามันหลอลื่นที่เปนน้ํามันแรท่ีมีคลอรีน (mineral-based oils) 
13 02 05 HA น้ํามันเครื่องยนต น้ํามันเกียร น้ํามันหลอลื่นที่เปนน้ํามันแรท่ีไมมีคลอรีน (mineral-based non-
chlorinated oils) 
13 02 06 HA น้ํามันเครื่องยนต น้ํามันเกียร น้ํามันหลอลื่นชนิดสังเคราะห (synthetic oils) 
13 02 07 HA น้ํามันเครื่องยนต น้ํามันเกียร น้ํามันหลอลื่นชนิดยอยสลายไดงาย (readily biodegradable oils) 
13 02 08 HA น้ํามันเครื่องยนต น้ํามันเกียร น้ํามันหลอลื่นที่ไมสามารถระบุชนิดไดหรือชนิดอื่น ๆ (other oils) 
13 03 ของเสียประเภทน้ํามันที่ใชเปนฉนวน หรือใชนําความรอน (waste insulating and heat 
transmission oils) 
13 03 01 HA น้ํามันที่ใชเปนฉนวน หรือใชนําความรอนที่ปนเปอนสารโพลีคลอริเนทเต็ดไบฟนิล (oils 
containing PCBs) 
13 03 06 HA น้ํามันที่ใชเปนฉนวน หรือใชนําความรอนที่เปนน้ํามันแรท่ีมีคลอรีน ท่ีไมใช 13 03 01(mineral-
based chlorinated oils other than those mentioned in 13 03 01) 
13 03 07 HA น้ํามันที่ใชเปนฉนวน หรือใชนําความรอนที่เปนน้ํามันแรท่ีไมมีคลอรีน (mineral-based non-
chlorinated oils) 
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13 03 08 HA น้ํามันที่ใชเปนฉนวน หรือใชนําความรอนชนิดสังเคราะห (synthetic oils) 
13 03 09 HA น้ํามันที่ใชเปนฉนวน หรือใชนําความรอนชนิดยอยสลายไดงาย (readily biodegradable oils) 
13 03 10 HA น้ํามันที่ใชเปนฉนวน หรือใชนําความรอนที่ไมสามาถระบุชนิดไดหรือชนิดอื่น ๆ (other oils) 
13 04 ของเสียประเภทน้ํามันจากเรือ (bilge oils) 
13 04 01 HA น้ํามันจากการเดินเรือในแมน้ําลําคลอง (bilge oils from inland navigation) 
13 04 02 HA น้ํามันจากเรือท่ีสูบถายลงทา (bilge oils from jetty sewers) 
13 04 03 HA น้ํามันจากการเดินเรือในแหลงน้ําอื่น ๆ (bilge oils from other navigation) 
13 05 ของเสียจากอุปกรณแยกน้ํา-น้ํามัน (oil/water separator contents) 
13 05 01 HA ของแข็งจากถังดักกรวดทรายหรือจากอุปกรณแยกน้ํา-น้ํามัน (solids from grit chambers and 
oil/water separators) 
13 05 02 HA กากตะกอนจากอุปกรณแยกน้ํา-น้ํามัน (sludges from oil/water separators) 
13 05 03 HA กากตะกอนจากอุปกรณดักน้ําปนเปอนน้ํามัน (interceptor sludges) 
13 05 06 HA น้ํามันจากอุปกรณแยกน้ํา-น้ํามัน (oil from oil/water separators) 
13 05 07 HA น้ําปนน้ํามันจากอุปกรณแยกน้ํา-น้ํามัน (oily water from oil/water separators) 
13 05 08 HA ของเสียจากถังดักกรวดทรายและจากอุปกรณแยกน้ํา-น้ํามันผสมกัน (mixtures of wastes from grit 
chambers and oil/water separators) 
13 07 ของเสียที่เปนเช้ือเพลิงเหลว (wastes of liquid fuels) 
13 07 01 HA น้ํามันเตาหรือน้ํามันดีเซล (fuel oil and diesel) 
13 07 02 HA น้ํามันเบนซิน (petrol) 
13 07 03 HA น้ํามันเช้ือเพลิงชนิดอื่น ๆ รวมทั้งหลายชนิดผสมกัน (other fuels (including mixtures)) 
13 08 ของเสียที่เปนน้ํามันประเภทอ่ืน (oil wastes not otherwise specified) 
13 08 01 HA กากตะกอน หรืออีมัลช่ันจากการกําจัดเกลือ (desalter sludges or emulsions) 
13 08 02 HA อีมัลช่ันชนิดอื่น ๆ (other emulsions) 
13 08 99 HA ของเสียท่ีเปนน้ํามันที่ไมไดระบุขางตน (wastes not otherwise specified) 
14 ของเสียทีเ่ปนตัวทําละลายอนิทรีย สารทําความเย็น สารขบัเคลือ่น ไมรวมของเสยีรหัส 07 
และ08 (waste organic solvents, refrigerants and propellants) 
14 06 ของเสียที่เปนตัวทําละลายอินทรีย สารทําความเย็น สารขับเคล่ือน (waste organic solvents, 
refrigerants and foam/aerosol propellants) 
14 06 01 HA สารคลอโรฟลูออโรคารบอน สารHCFC สารHFC (chlorofluorocarbons, HCFC, HFC) 
14 06 02 HA ตัวทําละลาย หรือสวนผสมตัวทําละลายที่มีธาตุฮาโลเจน (other halogenated solvents and solvent mixtures) 
14 06 03 HA ตัวทําละลาย หรือสวนผสมตัวทําละลายที่ไมมีธาตุฮาโลเจน (other solvents and solvent mixtures) 
14 06 04 HA กากตะกอน หรือของเสียท่ีเปนของแข็งที่ปนเปอนตัวทําละลายที่มีธาตุฮาโลเจน (sludges or solid 
wastes containing halogenated solvents) 
14 06 05 HA กากตะกอน หรือของเสียท่ีเปนของแข็งที่ปนเปอนตัวทําละลายที่ไมมีธาตุฮาโลเจน (sludges or solid 
wastes containing other solvents) 
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15 ของเสียประเภทบรรจุภัณฑ วัสดุดดูซับ ผาสําหรับเช็ด วัสดุตัวกรอง และชุดปองกัน       
(waste packaging; absorbents, wiping cloths, filter materials and protective clothing 
not otherwise specified) 
15 01 บรรจุภัณฑ (packaging) 
15 01 01  บรรจุภัณฑท่ีเปนกระดาษ หรือกระดาษแข็ง (paper and cardboard packaging) 
15 01 02  บรรจุภัณฑท่ีเปนพลาสติก (plastic packaging) 
15 01 03   บรรจุภัณฑท่ีเปนไม (wooden packaging) 
15 01 04   บรรจุภัณฑท่ีเปนโลหะ (metallic packaging) 
15 01 05  บรรจุภัณฑท่ีประกอบดวยวัสดุหลายชนิด (composite packaging) 
15 01 06   บรรจุภัณฑท่ีเปนวัสดุผสม (mixed packaging) 
15 01 07   บรรจุภัณฑท่ีเปนแกว (glass packaging) 
15 01 09   บรรจุภัณฑท่ีเปนสิ่งทอ (textile packaging) 
15 01 10 HM บรรจุภัณฑท่ีปนเปอน หรือมีเศษสารอันตรายคงคาง (packaging containing residues of or 
contaminated by dangerous substances) 
15 01 11 HM บรรจุภัณฑท่ีเปนโลหะ ท่ีมี solid porous matrix ท่ีเปนสารอันตราย (เชน แรใยหิน เปนตน) รวมถึง
ภาชนะหรือกระปองชนิดทนตอความดันที่ใชหมดแลว (metallic packaging containing a dangerous 
solid porous matrix (for example asbestos), including empty pressure containers) 
15 02 วัสดุดูดซับ วัสดุตัวกรอง ผาสําหรับเช็ด  และชุดปองกัน (absorbents, filter materials, wiping 
cloths and protective clothing) 
15 02 02 HM วัสดุดูดซับ วัสดุตัวกรอง (รวมทั้งไสกรองน้ํามันที่ไมใช 16 01 07) ผาสําหรับเช็ด  และชุดปองกัน   
ท่ีปนเปอนสารอันตราย (absorbents, filter materials (including oil filters not otherwise specified), 
wiping cloths, protective clothing contaminated by dangerous substances) 
15 02 03  วัสดุดูดซับ วัสดุตัวกรอง ผาสาํหรับเช็ด  และชุดปองกัน ท่ีไมใช 15 02 02 (absorbents, filter 
materials, wiping cloths and protective clothing other than those mentioned in 15 02 02) 
16 ของเสียประเภทตาง ๆ ที่ไมไดระบุในรหัสอื่น (wastes not otherwise specified in the list) 
16 01 ยานพาหนะที่หมดอายุ หรือของเสียจากการแยกช้ินสวนยานพาหนะที่หมดอายุหรือใชงานแลว และ
การซอมยานพาหนะที่ไมใชของเสียรหัส 13  14  16 06 และ 16 08 (end-of-life vehicles from 
different means of transport (including off-road machinery) and wastes from dismantling of 
end-of-life vehicles and vehicle maintenance (except 13, 14, 16 06 and 16 08) 
16 01 03  ยางยานพาหนะที่หมดอายุหรือใชงานแลว (end-of-life tyres) 
16 01 04 HM ซากยานพาหนะ (end-of-life vehicles) 
16 01 06  ซากยานพาหนะที่ไมมีสวนประกอบที่เปนของเหลวหรือท่ีเปนอันตราย (end-of-life vehicles, 
containing neither liquids nor other hazardous components) 
16 01 07 HA ไสกรองน้ํามัน (oil filters) 
16 01 08 HM ช้ินสวนที่มีปรอท (components containing mercury) 
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16 01 09 HA ช้ินสวนที่มีสารโพลีคลอริเนทเต็ดไบฟนิล (components containing PCBs) 
16 01 10 HA ช้ินสวนที่ระเบิดได เชน ถุงลมนิรภัย (explosive components (for example air bags)) เปนตน 
16 01 11 HM ผาเบรคที่มีแรใยหิน (brake pads containing asbestos) 
16 01 12   ผาเบรคที่ไมใช 16 01 11 (brake pads other than those mentioned in 16 01 11) 
16 01 13 HA น้ํามันเบรค (brake fluids) 
16 01 14 HM น้ํายายับยั้งการแข็งตัวของน้ํา ท่ีมีสารอันตราย (antifreeze fluids containing dangerous substances) 
16 01 15  น้ํายายับยั้งการแข็งตัวของน้าํ ท่ีไมใช 16 01 14 (antifreeze fluids other than those mentioned in 16 01 14) 
16 01 16  ถังบรรจุกาซเหลว (tanks for liquefied gas) 
16 01 17  โลหะที่เปนเหล็ก (ferrous metal) 
16 01 18  โลหะที่ไมใชเหล็ก (non-ferrous metal) 
16 01 19   พลาสติก (plastic) 
16 01 20   แกว (glass) 
16 01 21 HM ช้ินสวนที่เปนอันตราย ท่ีไมใช 16 01 07  ถึง 16 01 11 และ 16 01 13 และ 16 01 14 (hazardous 
components other than those mentioned in 16 01 07 to 16 01 11 and 16 01 13 and 16 01 14) 
16 01 22  ช้ินสวนที่ไมไดระบุขางตน (components not otherwise specified) 
16 01 80 HA น้ํายายับยั้งการเดือดของน้ํา ท่ีมีสารอันตราย เชน สารประกอบ glycol (radiator coolant fluids 
containing dangerous substances) เปนตน 
16 01 81  น้ํายายับยั้งการเดือดของน้ํา ท่ีไมใช 16 01 80 (radiator coolant fluids other than those mentioned in 
16 01 80) 
16 01 99  ของเสียท่ีไมไดระบุขางตน (wastes not otherwise specified) 
16 02 ของเสียจากอุปกรณไฟฟาและอีเล็กโทรนิกส (wastes from electrical and electronic equipment) 
16 02 09 HA หมอแปลงไฟฟาและตัวเก็บประจุท่ีมีสารโพลีคลอริเนทเต็ดไบฟนิล (transformers and capacitors 
containing PCBs) 
16 02 10 HA อุปกรณไฟฟาที่ไมใชงานแลว ท่ีมีหรือปนเปอนดวยสารโพลีคลอรเินทเต็ดไบฟนิล ท่ีไมใช 16 02 09 
(discarded equipment containing or contaminated by PCBs other than those mentioned in 16 02 09) 
16 02 11 HM อุปกรณไฟฟาที่ไมใชงานแลว ท่ีมีหรือปนเปอนดวยสารคลอโรฟลูออโรคารบอน หรือสาร HCFC 
หรือสาร HFC (discarded equipment containing chlorofluorocarbons, HCFC, HFC) 
16 02 12 HM อุปกรณไฟฟาที่ไมใชงานแลว ท่ีมีแรใยหินอิสระ (discarded equipment containing free asbestos) 
16 02 13 HM อุปกรณไฟฟาที่ไมใชงานแลว ท่ีมีช้ินสวนที่เปนอันตราย ท่ีไมใช 16 02 09 ถึง 16 02 12 เชน จอภาพ 
ตัวสะสมประจุ สวิทชบรรจุปรอท (discarded equipment containing hazardous components 
(Hazardous components from electrical and electronic equipment may include accumulators and 
batteries mentioned in 16 06 and marked as hazardous; mercury switches, glass from cathode ray 
tubes and other activated glass, etc.) other than those mentioned in 16 02 09 to 16 02 12) เปนตน 
16 02 14  อุปกรณไฟฟาที่ไมใชงานแลว ท่ีไมใช 16 02 09 ถึง 16 02 13 (discarded equipment other than those 
mentioned in 16 02 09 to 16 02 13) 
16 02 15 HA ช้ินสวนที่เปนอันตราย ท่ีถอดแยกจากอุปกรณไฟฟาที่ไมใชงานแลว (hazardous components 
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removed from discarded equipment) 
16 02 16  ช้ินสวนที่ถอดแยกจากอุปกรณไฟฟาที่ไมใชงานแลว ท่ีไมใช 16 02 15 (components removed from 
discarded equipment other than those mentioned in 16 02 15) 
16 03 ผลิตภัณฑที่ไมไดคุณภาพ และยังไมไดใชงาน (off-specification batches and unused products) 
16 03 03 HM ของเสียประเภทสารอนินทรีย ท่ีมีสารอันตราย (inorganic wastes containing dangerous substances) 
16 03 04  ของเสียประเภทสารอนินทรีย ท่ีไมใช 16 03 03 (inorganic wastes other than those mentioned in  
16 03 03) 
16 03 05 HM ของเสียประเภทสารอินทรีย ท่ีมีสารอันตราย (organic wastes containing dangerous substances) 
16 03 06  ของเสียประเภทสารอินทรีย ท่ีไมใช 16 03 05 (organic wastes other than those mentioned in 16 03 05) 
16 04 ของเสียจําพวกวัตถุระเบิด (waste explosives) 
16 04 01 HA เครื่องกระสุน (waste ammunition) 
16 04 02 HA ดอกไมเพลิง พลุ (fireworks wastes) 
16 04 03  HA วัตถุระเบิดไดอื่น ๆ (other waste explosives) 
16 05 กาซในภาชนะบรรจุที่ทนตอความดัน และสารเคมีที่ไมไดใชงานแลว (gases in pressure containers 
and discarded chemicals) 
16 05 04 HM กาซในภาชนะบรรจุท่ีทนตอความดัน ท่ีมีสารอันตราย (รวมถึงสารเฮลอน) (gases in pressure 
containers (including halons) containing dangerous substances) 
16 05 05   กาซในภาชนะบรรจุท่ีทนตอความดัน ท่ีไมใช 16 05 04 (gases in pressure containers other than 
those mentioned in 16 05 04) 
16 05 06 HM สารเคมีท่ีใชในหองปฏิบัติการวิเคราะห ท่ีมีสารอันตราย รวมทั้งสวนผสมของสารเคมีดังกลาว 
(laboratory chemicals, consisting of or containing dangerous substances, including mixtures of 
laboratory chemicals) 
16 05 07 HM สารเคมีจําพวกสารอนินทรียท่ีมีสารอันตราย ซึ่งไมใชงานแลว (discarded inorganic chemicals 
consisting of or containing dangerous substances) 
16 05 08 HM สารเคมีจําพวกสารอินทรียท่ีมีสารอันตราย ซึ่งไมใชงานแลว (discarded organic chemicals 
consisting of or containing dangerous substances) 
16 05 09   สารเคมีซึ่งไมใชงานแลว ท่ีไมใช 16 05 06 หรือ 16 05 07 หรือ 16 05 08 (discarded chemicals other 
than those mentioned in 16 05 06, 16 05 07 or 16 05 08) 
16 06 แบตเตอรี่ และตัวสะสมประจุ (batteries and accumulators) 
16 06 01 HA แบตเตอรี่ชนิดใชตะกั่ว (lead batteries) 
16 06 02  HA แบตเตอรี่ชนิดใชนิเกิล-แคดเม่ียม (Ni-Cd batteries) 
16 06 03 HA แบตเตอรี่ชนิดที่มีปรอท (mercury-containing batteries) 
16 06 04   แบตเตอรี่ชนิดอัลคาไลน ท่ีไมใช 16 06 03 (alkaline batteries (except 16 06 03)) 
16 06 05   แบตเตอรี่และตัวสะสมประจุชนิดอื่น ๆ (other batteries and accumulators) 
16 06 06 HA สารละลายไฟฟาที่แยกออกมาจากแบตเตอรี่ และตัวเก็บประจุ (separately collected electrolyte from 
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batteries and accumulators) 
16 07 ของเสียจากการลางถังบรรจุสําหรับการขนสง ถังเก็บกักขนาดใหญ และ ถังบรรจุขนาดเล็ก ที่ไมใช
ของเสียรหัส 05 และ 13 (wastes from transport tank, storage tank and barrel cleaning (except 05 
and 13)) 
16 07 08 HA ของเสียท่ีมีน้ํามัน (wastes containing oil) 
16 07 09 HM ของเสียท่ีมีสารอันตราย (wastes containing other dangerous substances) 
16 07 99  ของเสียอื่นที่ไมไดระบุขางตน (wastes not otherwise specified) 
16 08 สารเรงปฏิกิริยาที่ใชงานแลว (spent catalysts) 
16 08 01  สารเรงปฏิกิริยาที่ใชงานแลว ท่ีมีทองคํา เงิน รีเนียม โรเดียม พัลลาเดียม อิริเดียม หรือ แพลทตินั่ม  
ท่ีไมใช 16 08 07 (spent catalysts containing gold, silver, rhenium, rhodium, palladium, iridium   
or platinum (except 16 08 07)) 
16 08 02 HM สารเรงปฏิกิริยาที่ใชงานแลว ท่ีมีโลหะหรือสารประกอบโลหะทรานซิช่ันที่เปนอันตราย          
(spent catalysts containing dangerous transition metals (transition metals หมายถึง scandium, 
vanadium, manganese, cobalt, copper, yttrium, niobium, hafnium, tungsten, titanium, chromium, 
iron, nickel, zinc, zirconium, molybdenum and tantalum) or dangerous transition metal 
compounds) 
16 08 03   สารเรงปฏิกิริยาที่ใชงานแลว ท่ีมีโลหะหรือสารประกอบโลหะทรานซิช่ัน (spent catalysts 
containing transition metals or transition metal compounds not otherwise specified) 
16 08 04   สารเรงปฏิกิริยาสาํหรับ fluid catalytic cracking ท่ีใชงานแลว ท่ีไมใช 16 08 07 (spent fluid catalytic 
cracking catalysts (except 16 08 07)) 
16 08 05 HM สารเรงปฏิกิริยาที่ใชงานแลว ท่ีมีกรดฟอสฟอริก (spent catalysts containing phosphoric acid) 
16 08 06 HA ของเหลวที่เปนสารเรงปฏิกิริยา ท่ีใชงานแลว (spent liquids used as catalysts) 
16 08 07 HM สารเรงปฏิกิริยาที่ใชงานแลว ท่ีปนเปอนดวยสารอันตราย (spent catalysts contaminated with 
dangerous substances) 
16 09 สารออกซิไดซ่ิง (oxidizing substances) 
16 09 01 HA สารประกอบเปอรแมงกาเนต เชน โปแตสเซียมเปอรแมงกาเนต (permanganates, for example 
potassium permanganate) เปนตน 
16 09 02 HA สารประกอบโครเมต เชน โปแตสเซียมโครเมต โปแตสเซียมไดโครเมต โซเดียมไดโครเมต 
(chromates, for example potassium chromate, potassium or sodium dichromate) เปนตน 
16 09 03 HA สารประกอบเปอรออกไซด เชน ไฮโดรเจนเปอรออกไซด (peroxides, for example hydrogen peroxide) 
เปนตน 
16 09 04 HA สารออกซิไดซิ่ง ท่ีไมไดระบุขางตน (oxidizing substances, not otherwise specified) 
16 10 น้ําเสียที่นําไปบําบัดภายนอกโรงงาน (aqueous liquid wastes destined for off-site treatment) 
16 10 01 HM น้ําเสียท่ีมีสารอันตราย (aqueous liquid wastes containing dangerous substances) 
16 10 02   น้ําเสียท่ีไมใช 16 10 01 (aqueous liquid wastes other than those mentioned in 16 10 01) 
16 10 03  HM น้ําเสียท่ีถูกทําใหเขมขนที่มีสารอันตราย (aqueous concentrates containing dangerous substances) 
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16 10 04   น้ําเสียท่ีถูกทําใหเขมขนไมใช 16 10 03 (aqueous concentrates other than those mentioned in          
16 10 03) 
16 11 ของเสียที่เปนวัสดุบุผิว และวัสดุกันความรอน (waste linings and refractories) 
16 11 01 HM วัสดุบุผิวและวัสดุกันความรอนชนิดที่เปนคารบอนซึ่งใชในกระบวนการแปรรูปโลหะที่มีสาร
อันตราย (carbon-based linings and refractories from metallurgical processes containing dangerous 
substances) 
16 11 02   วัสดุบุผิวและวัสดุกันความรอนชนิดที่เปนคารบอนซึ่งใชในกระบวนการแปรรูปโลหะที่ไมใช       
16 11 01 (carbon-based linings and refractories from metallurgical processes others than those 
mentioned in 16 11 01) 
16 11 03 HM วัสดุบุผิวและวัสดุกันความรอนชนิดอื่นซึ่งใชในกระบวนการแปรรูปโลหะที่มีสารอันตราย (other 
linings and refractories from metallurgical processes containing dangerous substances) 
16 11 04  วัสดุบุผิวและวัสดุกันความรอนชนิดอื่นซึ่งใชในกระบวนการแปรรูปโลหะที่ไมใช 16 11 03 (other 
linings and refractories from metallurgical processes other than those mentioned in 16 11 03) 
16 11 05 HM วัสดุบุผิวและวัสดุกันความรอนซึ่งไมไดใชในกระบวนการแปรรูปโลหะที่มีสารอันตราย (linings 
and refractories from non-metallurgical processes containing dangerous substances) 
16 11 06  วัสดุบุผิวและวัสดุกันความรอนซึ่งไมไดใชในกระบวนการแปรรูปโลหะที่ไมใช 16 11 05 (linings 
and refractories from non-metallurgical processes others than those mentioned in 16 11 05) 
17 ของเสียจากงานกอสรางและการร้ือทําลายสิง่กอสราง (รวมถึงดนิที่ขดุจากพืน้ที่ปนเปอน) 
(construction and demolition wastes (including excavated soil from contaminated 
sites)) 
17 01   คอนกรีต อิฐ กระเบื้อง และเซรามิกส (concrete, bricks, tiles and ceramics) 
17 01 01   คอนกรีต (concrete) 
17 01 02  อิฐ (bricks) 
17 01 03  กระเบื้องและเซรามิกส (tiles and ceramics) 
17 01 06 HM สวนผสม หรือช้ินสวนตาง ๆ ของคอนกรีต อิฐ กระเบื้อง และเซรามิกสท่ีมีสารอันตราย (mixtures 
of, or separate fractions of concrete, bricks, tiles and ceramics containing dangerous substances) 
17 01 07   สวนผสม หรือช้ินสวนตาง ๆ ของคอนกรีต อิฐ กระเบื้อง และเซรามิกสท่ีไมใช 17 01 06 (mixtures 
of concrete, bricks, tiles and ceramics other than those mentioned in 17 01 06) 
17 02 ไม แกว พลาสติก (wood, glass and plastic) 
17 02 01  ไม (wood) 
17 02 02  แกว (glass) 
17 02 03   พลาสติก (plastic) 
17 02 04 HM ไม แกว พลาสติก ท่ีมีหรือปนเปอนดวยสารอันตราย (glass, plastic and wood containing or 
contaminated with dangerous substances) 
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17 03 สารผสมบิทูเมน น้ํามันดินและผลิตภัณฑจากน้ํามันดิน (bituminous mixtures, coal tar and tarred 
products) 
17 03 01 HA สารผสมบิทูเมนที่มีน้ํามันดิน (bituminous mixtures containing coal tar) 
17 03 02  สารผสมบิทูเมนที่ไมใช 17 03 01 (bituminous mixtures other than those mentioned in 17 03 01) 
17 03 03 HA น้ํามันดินและผลิตภัณฑจากน้ํามันดิน (coal tar and tarred products) 
17 04 โลหะ และโลหะผสม (metals (including their alloys)) 
17 04 01   ทองแดง สัมฤทธิ์ ทองเหลือง (copper, bronze, brass) 
17 04 02  อลูมิเนียม (aluminium) 
17 04 03   ตะกั่ว (lead) 
17 04 04  สังกะสี (zinc) 
17 04 05  เหล็ก หรือเหล็กกลา (iron and steel) 
17 04 06   ดีบุก (tin) 
17 04 07  โลหะหลายชนิดปะปนกัน (mixed metals) 
17 04 09 HM เศษโลหะที่ปนเปอนดวยสารอันตราย (metal waste contaminated with dangerous substances) 
17 04 10 HM สายเคเบิลท่ีมีน้ํามัน น้ํามันดิน หรือสารอันตราย (cables containing oil, coal tar and other 
dangerous substances) 
17 04 11   สายเคเบิลท่ีไมใช 17 04 10 (cables other than those mentioned in 17 04 10) 
17 05 ดิน (รวมถึงดินที่ขุดจากพื้นที่ปนเปอน) หิน และตะกอนจากการขุดลอก (soil (including excavated 
soil from contaminated sites), stones and dredging spoil) 
17 05 03 HM ดิน หรือหินที่มีสารอันตราย (soil and stones containing dangerous substances) 
17 05 04   ดิน หรือหินที่ไมใช 17 05 03 (soil and stones other than those mentioned in 17 05 03) 
17 05 05 HM ตะกอนจากการขุดลอกที่มีสารอันตราย (dredging spoil containing dangerous substances) 
17 05 06   ตะกอนจากการขุดลอกที่ไมใช 17 05 05 (dredging spoil other than those mentioned in 17 05 05) 
17 05 07 HM หินโรยทางรถไฟที่มีสารอันตราย (track ballast containing dangerous substances) 
17 05 08  หินโรยทางรถไฟที่ไมใช 17 05 07 (track ballast other than those mentioned in 17 05 07) 
17 06 ฉนวน และวัสดุกอสรางที่มีแรใยหิน (insulation materials and asbestos-containing construction 
materials) 
17 06 01 HM ฉนวนที่มีแรใยหิน (insulation materials containing asbestos) 
17 06 03 HM ฉนวนที่มีหรือประกอบดวยสารอันตราย (other insulation materials consisting of or containing 
dangerous substances) 
17 06 04   ฉนวนที่ไมใช 17 06 01 และ 17 06 03 (insulation materials other than those mentioned in 17 06 01 
and 17 06 03) 
17 06 05 HM วัสดุกอสรางที่มีแรใยหิน (construction materials containing asbestos) 
17 08 วัสดุกอสรางที่มียิปซ่ัมเปนวัสดุพื้นฐาน (gypsum-based construction material) 
17 08 01 HM วัสดุกอสรางที่มียิปซั่มเปนวัสดุพื้นฐานที่ปนเปอนดวยสารอันตราย (gypsum-based construction 
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materials contaminated with dangerous substances) 
17 08 02   วัสดุกอสรางที่มียิปซั่มเปนวัสดุพื้นฐานที่ไมใช 17 08 01 (gypsum-based construction materials 
other than those mentioned in 17 08 01) 
17 09 ของเสียอ่ืน ๆ จากงานกอสรางและการรื้อทําลายส่ิงกอสราง (other construction and demolition 
wastes) 
17 09 01 HM ของเสียอื่น ๆ จากงานกอสรางและการรื้อทําลายสิ่งกอสรางที่มีปรอท (construction and demolition 
wastes containing mercury) 
17 09 02 HA ของเสียอืน่ ๆ จากงานกอสรางและการรือ้ทําลายสิ่งกอสรางที่มีสารโพลีคลอรเินทเต็ดไบฟนิล เชน 
สารติดผนึก สารเรซนิปูพื้นผวิ  สารเคลอืบ ตัวเก็บประจุท่ีมีสารโพลคีลอรเินทเต็ดไบฟนลิ 
(construction and demolition wastes containing PCB (for example PCB-containing sealants, PCB-
containing resin-based floorings, PCB-containing sealed glazing units, PCB-containing capacitors)) 
เปนตน 
17 09 03 HM ของเสียอื่น ๆ จากงานกอสรางและการรื้อทําลายสิ่งกอสราง (รวมถึงของเสียท่ีปะปนกัน) ท่ีมี       
สารอันตราย (other construction and demolition wastes (including mixed wastes) containing 
dangerous substances) 
17 09 04  ของเสียท่ีปะปนกันจากงานกอสรางและการรื้อทําลายสิ่งกอสรางทีไ่มใช 17 09 01  17 09 02 และ 
17 09 03 (mixed construction and demolition wastes other than those mentioned in 17 09 01, 17 
09 02 and 17  09 03) 
18 ของเสียจากการสาธารณสุขสําหรับมนุษยและสัตว รวมถึงการวิจัยทางดานสาธารณสุข   
(wastes from human or animal health care and/or related research) 
18 01   ของเสียจากการอนามัยแมและเด็ก การวินิจฉัย การรักษา และการปองกันโรคสําหรับมนุษย (wastes 
from natal care, diagnosis, treatment or prevention of disease in humans) 
18 01 01   วัตถุมีคมที่ไมใช 18 01 03 (sharps (except 18 01 03)) 
18 01 02   อวัยวะ สวนของรางกาย รวมทั้งถุงบรรจุเลือด และ blood preserves ท่ีไมใช 18 01 03 (body parts 
and organs including blood bags and blood preserves (except 18 01 03)) 
18 01 03 HA ของเสียติดเช้ือ (wastes whose collection and disposal is subject to special requirements in order to 
prevent infection) 
18 01 04   ของเสียท่ีไมติดเช้ือ (wastes whose collection and disposal is not subject to special requirements in 
order to prevent infection (for example dressings, plaster casts, linen, disposable clothing, diapers)) 
18 01 06 HM สารเคมีท่ีมีสารอันตราย หรือมีองคประกอบสารอันตราย (chemicals consisting of or containing 
dangerous substances) 
18 01 07   สารเคมีท่ีไมใช 18 01 06 (chemicals other than those mentioned in 18 01 06) 
18 01 08 HA ยาที่ยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล หรือเปนพิษตอเซลลสิ่งมีชีวิต (cytotoxic and cytostatic 
medicines) 
18 01 09   ยาที่ไมใช 18 01 08 (medicines other than those mentioned in 18 01 08) 
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18 01 10 HA สารอมัลกัมที่ใชอุดฟน (amalgam waste from dental care) 
18 02 ของเสียจากการวิจัย การวินิจฉัย การรักษา และการปองกันโรคสําหรับสัตว (wastes from research, 
diagnosis, treatment or prevention of disease involving animals) 
18 02 01  วัตถุมีคมที่ไมใช 18 02 03 (sharps (except 18 02 02)) 
18 02 02  HA ของเสียติดเช้ือ (wastes whose collection and disposal is subject to special requirements in order to 
prevent infection) 
18 02 03   ของเสียท่ีไมติดเช้ือ (wastes whose collection and disposal is not subject to special requirements in order 
to prevent infection (for example dressings, plaster casts, linen, disposable clothing, diapers)) 
18 02 05 HM สารเคมีท่ีมีสารอันตราย หรือมีองคประกอบสารอันตราย (chemicals consisting of or containing 
dangerous substances) 
18 02 06  สารเคมีท่ีไมใช 18 02 05 (chemicals other than those mentioned in 18 02 05) 
18 02 07 HA ยาที่ยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล หรือเปนพิษตอเซลลสิ่งมีชีวิต (cytotoxic and cytostatic medicines) 
18 02 08  ยาที่ไมใช 18 02 07 (medicines other than those mentioned in 18 02 07) 
19 ของเสียจากโรงปรับคุณภาพของเสีย โรงบําบดัน้ําเสยี โรงผลิตน้ําประปา และ โรงผลติน้ําใช 
อุตสาหกรรม (wastes from waste management facilities, off-site waste water treatment 
plants and the preparation of water intended for human consumption and water for 
industrial use) 
19 01 ของเสียจากเตาเผาของเสีย (wastes from incineration or pyrolysis of waste) 
19 01 02   โลหะเหล็กที่แยกมาจากเถาหนัก (ferrous materials removed from bottom ash) 
19 01 05   ตะกอนกรองจากการบําบัดกาซ (filter cake from gas treatment) 
19 01 06 HA น้ําเสียจากการบําบัดกาซ (aqueous liquid wastes from gas treatment and other aqueous liquid wastes) 
19 01 07 HA ของเสียท่ีเปนของแข็งจากการบําบัดกาซ (solid wastes from gas treatment) 
19 01 10 HA ถานกัมมันตท่ีใชงานในการบําบัดกาซแลว (spent activated carbon from flue-gas treatment) 
19 01 11 HM เถาหนักและตะกรันที่มีสารอันตราย (bottom ash and slag containing dangerous substances) 
19 01 12  เถาหนักและตะกรันที่ไมใช 19 01 11 (bottom ash and slag other than those mentioned in 19 01 11) 
19 01 13 HM เถาลอยที่มีสารอันตราย (fly ash containing dangerous substances) 
19 01 14   เถาลอยที่ไมใช 19 01 13 (fly ash other than those mentioned in 19 01 13) 
19 01 15 HM ฝุนจากหมอไอน้ําที่มีสารอันตราย (boiler dust containing dangerous substances) 
19 01 16   ฝุนจากหมอไอน้ําที่ไมใช 19 01 15 (boiler dust other than those mentioned in 19 01 15) 
19 01 17 HM ของเสียจากการเผาแบบไรอากาศ ท่ีมีสารอันตราย (pyrolysis wastes containing dangerous substances) 
19 01 18  ของเสียจากการเผาแบบไรอากาศ ท่ีไมใช 19 01 17 (pyrolysis wastes other than those mentioned in 
19 01 17) 
19 01 19   ทรายจากเตาฟลูอิดไดซเบด (sands from fluidised beds) 
19 01 99   ของเสียอื่นที่ไมไดระบุขางตน (wastes not otherwise specified) 
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19 02 ของเสียจากการบําบัดของเสียโดยวิธีเคมี-ฟสิกส (รวมถึงวิธี กําจัด โครเมต กําจัดไซยาไนด และปรับ
สภาพใหเปนกลาง) (wastes from physico/chemical treatments of waste (including 
dechromatation, decyanidation, neutralisation)) 
19 02 03   ของเสียผสมรวมที่ไมเปนของเสียอันตราย (premixed wastes composed only of non-hazardous 
wastes) 
19 02 04 HA ของเสียผสมรวมที่มีของเสียอันตรายอยางนอยหนึ่งชนิดผสมอยู (premixed wastes composed of at 
least one hazardous waste) 
19 02 05 HM กากตะกอนจากการบําบัดของเสียโดยวิธีเคมี-ฟสิกส ท่ีมีสารอันตราย (sludges from 
physico/chemical treatment containing dangerous substances) 
19 02 06  กากตะกอนจากการบําบัดของเสียโดยวิธีเคมี-ฟสิกส ท่ีไมใช 19 02 05 (sludges from 
physico/chemical treatment other than those mentioned in 19 02 05) 
19 02 07 HA น้ํามัน หรือของเสียจําพวกน้าํมันจากการถูกทําใหเขมขนขึ้น (oil and concentrates from separation) 
19 02 08 HM ของเสียจําพวกของเหลวที่เผาไหมได ท่ีมีสารอันตราย (liquid combustible wastes containing 
dangerous substance) 
19 02 09 HM ของเสียจําพวกของแข็งที่เผาไหมได ท่ีมีสารอันตราย (solid combustible wastes containing 
dangerous substances) 
19 02 10  ของเสียท่ีเผาไหมได ท่ีไมใช 19 02 08 และ 19 02 09 (combustible wastes other than those 
mentioned in 19 02 08 and 19 02 09) 
19 02 11 HM ของเสียอื่นที่มีสารอันตราย (other wastes containing dangerous substances) 
19 02 99   ของเสียอื่นที่ไมไดระบุขางตน (wastes not otherwise specified) 
19 03 ของเสียที่ทําใหเสถียรแลว หรือทําใหเปนกอนแข็งแลว (stabilised/solidified wastes (Stabilisation 
processes change the dangerousness of the constituents in the waste and thus transform 
hazardous waste into non-hazardous waste. Solidification processes only change the physical 
state of the waste (e.g. liquid into solid) by using additives without changing the chemical 
properties of the waste.) 
19 03 04 HA ของเสียท่ีมีสารอันตราย ท่ีผานการปรับเสถียรแตยังไมสมบูรณ (wastes marked as hazardous, partly 
(A waste is considered as partly stabilised if, after the stalibisation process, dangerous constituents 
which have not been changed completely into non-dangerous constituents could be released into 
the environment in the short, middle or long term.) stabilised) 
19 03 05  ของเสียท่ีทําใหเสถียรแลว ท่ีไมใช 19 03 04 (stabilised wastes other than those mentioned in 19 03 04) 
19 03 06 HA ของเสียท่ีมีสารอันตราย ท่ีทําใหเปนกอนแข็งแลว (wastes marked as hazardous, solidified) 
19 03 07   ของเสียท่ีทําใหเปนกอนแข็งแลว ท่ีไมใช 19 03 06 (solidified wastes other than those mentioned in 
19 03 06) 
19 04 ของเสียที่ทําใหเปนผลึกแกวแลว และของเสียที่เกิดจากการทําของเสียใหเปนผลึกแกว (vitrified 
waste and wastes from vitrification) 
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19 04 01   ของเสียท่ีทําใหเปนผลึกแกวแลว (vitrified waste) 
19 04 02 HA เถาลอยและของเสียจากการบําบัดกาซ (fly ash and other flue-gas treatment wastes) 
19 04 03  HA ของเสียสวนที่ยังไมเปนผลึกแกว (non-vitrified solid phase) 
19 04 04  น้ําเสียจากการอบของเสียท่ีทําใหเปนผลึกแกวแลว (aqueous liquid wastes from vitrified waste 
tempering) 
19 05 ของเสียจากการบําบัดของเสียในรูปของแข็งแบบใชอากาศ (wastes from aerobic treatment of solid 
wastes) 
19 05 01  ของเสียหรือขยะชุมชนสวนที่ผานการหมักที่ไมสมบูรณ (non-composted fraction of municipal and 
similar wastes) 
19 05 02   ของเสียจากซากพืชซากสัตวสวนที่ผานการหมักไมสมบูรณ (non-composted fraction of animal and 
vegetable waste) 
19 05 03  ปุยหมักที่ไมไดคุณภาพ (off-specification compost) 
19 05 99  ของเสียอื่นที่ไมไดระบุขางตน (wastes not otherwise specified) 
19 06 ของเสียจากการบําบัดของเสียในรูปของแข็งแบบไมใชอากาศ (wastes from anaerobic treatment of 
waste) 
19 06 03  น้ําจากการหมักขยะชุมชน (liquor from anaerobic treatment of municipal waste) 
19 06 04  เศษที่เหลือจากการหมักขยะชุมชน (digestate from anaerobic treatment of municipal waste) 
19 06 05   น้ําจากการหมักซากพืชซากสัตว (liquor from anaerobic treatment of animal and vegetable waste) 
19 06 06   เศษที่เหลือจากการหมักซากพืชซากสัตว (digestate from anaerobic treatment of animal and vegetable waste) 
19 06 99  ของเสียอื่นที่ไมไดระบุขางตน (wastes not otherwise specified) 
19 07  น้ําชะจากหลุมฝงกลบ (landfill leachate) 
19 07 02 HM น้ําชะจากหลุมฝงกลบที่มีสารอันตราย (landfill leachate containing dangerous substances) 
19 07 03  น้ําชะจากหลุมฝงกลบที่ไมใช 19 07 02 (landfill leachate other than those mentioned in 19 07 02) 
19 08 ของเสียจากระบบบําบัดน้ําเสีย ซ่ึงไมไดกําหนดไวในรหัสอ่ืน (wastes from waste water treatment 
plants not otherwise specified) 
19 08 01  ของเสียจากการกรองหรือตะแกรงกรอง (screenings) 
19 08 02   ของเสียจากการกําจัดทราย กรวด (waste from desanding) 
19 08 05  กากตะกอนจากการบําบัดน้ําเสียชุมชน (sludges from treatment of urban waste water) 
19 08 06 HA เรซินแลกเปลี่ยนประจุท่ีอิ่มตัว หรือใชงานแลว (saturated or spent ion exchange resins) 
19 08 07 HA กากตะกอน หรือน้ําลางจากการทําความสะอาดเครื่องแลกเปลี่ยนประจุ (solutions and sludges from 
regeneration of ion exchangers) 
19 08 08 HM ของเสียจากระบบเยื่อเลือกผาน ท่ีมีโลหะหนัก (membrane system waste containing heavy metals) 
19 08 09  สวนผสมของไขและน้ํามันจากเครื่องแยกน้ํา-น้ํามันที่บริโภคได (grease and oil mixture from 
oil/water separation containing edible oil and fats) 
19 08 10 HA สวนผสมของไขและน้ํามันจากเครื่องแยกน้ํา-น้ํามัน ท่ีไมใช 19 08 09 (grease and oil mixture from 
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oil/water separation other than those mentioned in 19 08 09) 
19 08 11 HM กากตะกอนที่มีสารอันตรายจากการบําบัดน้ําเสียอุตสาหกรรมโดยวธิีชีวภาพ (sludges containing 
dangerous substances from biological treatment of industrial wastewater) 
19 08 12  กากตะกอนจากการบําบัดน้ําเสียอุตสาหกรรมโดยวิธีชีวภาพ ท่ีไมใช 19 08 11 (sludges from 
biological treatment of industrial waste water other than those mentioned in 19 08 11) 
19 08 13 HM กากตะกอนที่มีสารอันตรายจากการบําบัดน้ําเสียอุตสาหกรรมโดยวธิีอื่น ๆ (sludges containing 
dangerous substances from other treatment of industrial waste water) 
19 08 14   กากตะกอนจากการบําบัดน้ําเสียอุตสาหกรรมโดยวิธีอื่น ๆ ท่ีไมใช 19 08 13 (sludges from other 
treatment of industrial waste water other than those mentioned in 19 08 13) 
19 08 99  ของเสียอื่นที่ไมไดระบุขางตน (wastes not otherwise specified) 
19 09 ของเสียจากการผลิตน้ําประปา และน้ําใชอุตสาหกรรม (wastes from the preparation of water 
intended for human consumption or water for industrial use) 
19 09 01   ของเสียในรูปของแข็งจากการกรอง และตะแกรงกรอง (solid waste from primary filtration and 
screenings) 
19 09 02   กากตะกอนจากการทําน้าํใหใส (sludges from water clarification) 
19 09 03   กากตะกอนจากการกําจัดคารบอน (sludges from decarbonation) 
19 09 04   ถานกัมมันตท่ีใชงานแลว (spent activated carbon) 
19 09 05  เรซินแลกเปลี่ยนประจุท่ีอิ่มตัว หรือใชงานแลว (saturated or spent ion exchange resins) 
19 09 06   กากตะกอน หรือน้ําลางจากการทําความสะอาดเครื่องแลกเปลี่ยนประจุ (solutions and sludges from 
regeneration of ion exchangers) 
19 09 99   ของเสียอื่น ท่ีไมไดระบุขางตน (wastes not otherwise specified) 
19 10 ของเสียจากการตัดยอยของเสียที่เปนโลหะ (wastes from shredding of metal-containing wastes) 
19 10 01  ของเสียท่ีเปนเหล็กหรือเหล็กกลา (iron and steel waste) 
19 10 02  ของเสียท่ีเปนโลหะซึ่งไมใชเหล็ก (non-ferrous waste) 
19 10 03 HM ฝุนหรือสวนที่เปนปุยเบาที่มีสารอันตราย (fluff-light fraction and dust containing dangerous substance) 
19 10 04  ฝุนหรือสวนที่เปนปุยเบาที่ไมใช 19 10 03 (fluff-light fraction and dust other than those mentioned 
in 19 10 03) 
19 10 05 HM สวนอื่น ๆ ท่ีมีสารอันตราย (other fractions containing dangerous substances) 
19 10 06   สวนอื่น ๆ ท่ีไมใช 19 10 05 (other fractions other than those mentioned in 19 10 05) 
19 11 ของเสียจากการปรับสภาพน้ํามันเพื่อนํากลับมาใชใหม (wastes from oil regeneration) 
19 11 01 HA ดินกรองที่ใชงานแลว (spent filter clays) 
19 11 02  HA น้ํามันดินที่มีสภาพเปนกรด (acid tars) 
19 11 03 HA น้ําเสีย (aqueous liquid wastes) 
19 11 04 HA ของเสียจากการลางน้ํามันเช้ือเพลิงดวยดาง (wastes from cleaning of fuel with bases) 
19 11 05 HM กากตะกอนจากการบําบัดน้ําเสียท่ีมีสารอันตราย (sludges from on-site effluent treatment 
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containing dangerous substances) 
19 11 06   กากตะกอนจากการบําบัดน้ําเสียท่ีไมใช 19 11 05 (sludges from on-site effluent treatment other 
than those mentioned in 19 11 05) 
19 11 07 HA ของเสียจากการบําบัดกาซ (wastes from flue-gas cleaning) 
19 11 99  ของเสียอื่นที่ไมไดระบุขางตน (wastes not otherwise specified) 
19 12 ของเสียจากการบําบัดของเสียโดยวิธีเชิงกล ซ่ึงไมไดระบุในรหัสอ่ืน เชน การคัดแยก การบด การอัด 
การทําใหเปนเม็ด (wastes from the mechanical treatment of waste (for example sorting, 
crushing, compacting, pelletising) not otherwise specified ) เปนตน 
19 12 01   กระดาษ และกระดาษแข็ง (paper and cardboard) 
19 12 02   โลหะเหล็ก (ferrous metal) 
19 12 03   โลหะที่ไมใชเหล็ก (non-ferrous metal) 
19 12 04   พลาสติก และยาง (plastic and rubber) 
19 12 05  แกว (glass) 
19 12 06 HM ไมท่ีมีสารอันตราย (wood containing dangerous substances) 
19 12 07   ไม ท่ีไมใช 19 12 06 (wood other than that mentioned in 19 12 06) 
19 12 08   สิ่งทอ (textiles) 
19 12 09  แรธาตุ เชน ทราย หินตาง ๆ (minerals (for example sand, stones)) เปนตน 
19 12 10   ของเสียท่ีเผาไหมได ไดแก RDF (combustible waste (refuse derived fuel)) 
19 12 11 HM ของเสียอื่น ๆ รวมถึงวัสดุผสมรวมที่ไดจากการบําบัดเชิงกล ท่ีมีสารอันตราย (other wastes (including 
mixtures of materials) from mechanical treatment of waste containing dangerous substances) 
19 12 12  ของเสียอื่น ๆ รวมถึงวัสดุผสมรวมที่ไดจากการบําบัดเชิงกล ท่ีไมใช 19 12 11 (other wastes 
(including mixtures of materials) from mechanical treatment of wastes other than those mentioned 
in 19 12 11) 
19 13 ของเสียจากการฟนฟูดิน และน้ําใตดิน (wastes from soil and groundwater remediation) 
19 13 01 HM ของเสียในรูปของแข็งจากการฟนฟูดินที่มีสารอันตราย (solid wastes from soil remediation 
containing dangerous substances) 
19 13 02   ของเสียในรูปของแข็งจากการฟนฟูดิน ท่ีไมใช 19 13 01 (solid wastes from soil remediation other 
than those mentioned in 19 13 01) 
19 13 03 HM กากตะกอนการฟนฟูดินที่มีสารอันตราย (sludges from soil remediation containing dangerous 
substances) 
19 13 04  กากตะกอนการฟนฟูดิน ท่ีไมใช 19 13 03 (sludges from soil remediation other than those 
mentioned in 19 13 03) 
19 13 05 HM กากตะกอนการฟนฟูน้ําใตดินที่มีสารอันตราย (sludges from groundwater remediation containing 
dangerous substances) 
19 13 06  กากตะกอนการฟนฟูน้ําใตดิน ท่ีไมใช 19 13 05 (sludges from groundwater remediation other than 
those mentioned in 19 13 05) 
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19 13 07 HM น้ําเสีย หรือน้าํเสียท่ีถูกทําใหเขมขนจากการฟนฟูน้ําใตดิน ท่ีมีสารอันตราย (aqueous liquid wastes 
and aqueous concentrates from groundwater remediation containing dangerous substances) 
19 13 08  น้ําเสีย หรือน้าํเสียท่ีถูกทําใหเขมขนจากการฟนฟูน้ําใตดิน ท่ีไมใช 19 13 07 (aqueous liquid wastes 
and aqueous concentrates from groundwater remediation other than those mentioned in 19 13 07) 
19 80   ของเสียจากการบําบัดอากาศเสียจากกระบวนการผลิตที่ไมไดระบุไวในรหัสอ่ืน (wastes from air 
pollution control system not otherwise specified in the list) 
19 80 01 HM ของเสียในรูปของแข็ง เชน ฝุนจากระบบบําบัดมลพิษทางอากาศ ไดแก Baghouse ESP Cyclone 
Scrubber ท่ีมีสารอันตราย (solid wastes, such as particulates collected from air pollution control 
system (i.e., Baghouse ESP Cyclone Scrubber), containing dangerous substances) เปนตน 
19 80 02   ของเสียในรูปของแข็ง เชน ฝุนจากระบบบําบัดมลพิษทางอากาศ ไดแก Baghouse ESP Cyclone 
Scrubber ท่ีไมใช 19 80 01 (solid wastes, such as particulates collected from air pollution control 
system (i.e., Baghouse ESP Cyclone Scrubber), other than those mentioned in 19 80 01) เปนตน 
19 80 03 HM กากตะกอนจากระบบบําบัดมลพิษทางอากาศที่มีสารอันตราย (Sludges from air pollution control 
systems containing dangerous substances) 
19 80 04   กากตะกอนจากระบบบําบัดมลพิษทางอากาศที่ไมใช 19 80 03 (Sludges from air pollution control 
systems other than those mentioned in 19 80 03) 
19 80 99   ของเสียอื่นที่ไมไดระบุขางตน (wastes not otherwise specified) 






 ภาคผนวกที่ 2 
ลักษณะและคุณสมบัติของส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไมใชแลวท่ีเปนของเสียอันตราย 
------------------------------------- 
ขอ 1 ส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไมใชแลวประเภทสารไวไฟ (Ignitable substances) ท่ีมีลักษณะและ         
คุณสมบัต ิดังนี ้
  1.1 เปนของเหลวที่มีจุดวาบไฟ (Flash point) ต่ํากวา 60 องศาเซลเซียส แตไมรวมถึง
สารละลายที่มีแอลกอฮอลผสมอยูนอยกวา 24 % โดยปริมาตร วิธีทดสอบหรือวิธีวิเคราะหทําโดยการวดั
ดวยเครื่องมือ Pensky-Martens Closed Cup Tester ตามวิธีทดสอบของมาตรฐาน ASTM Standard D-93-79 
หรือ D-93-80 หรือการวัดดวยเครื่องมือ Setaflash Closed Cup Tester ตามวิธีทดสอบของมาตรฐาน 
ASTM Standard  D-3278-78  
  1.2 เปนสารที่ไมใชของเหลวแตสามารถลุกเปนไฟได เม่ือมีการเสียดสี หรือเม่ือมี
การดูดความชืน้ หรือเม่ือเกิดการเปล่ียนแปลงทางเคมีขึ้นเองภายในสารนั้น และเมื่อเกิดลุกเปนไฟจะ
เกิดขึน้อยางรุนแรงและอยางตอเนื่องท่ีกอใหเกิดอันตรายรายแรงได ภายใตอุณหภูมิและความดนั
มาตรฐาน (ความดนั 1 บรรยากาศ และอุณหภูมิ 0 องศาเซลเซียส) 
  1.3 เปนกาชอัดท่ีจุดระเบิดได (Ignitable compressed gas) ซ่ึงกาซอัดนี้ ใหหมายถึง
วัสดุหรือของผสมใด ๆ ท่ีบรรจุอยูในถังบรรจุท่ีมีความดันสมบูรณ (Absolute pressure) มากกวา 2.81 
กิโลกรัมตอตารางเซนติเมตร ท่ีอุณหภูมิ 21 องศาเซลเซียส  หรือมีความดันสมบูรณ มากกวา 7.31 
กิโลกรัมตอตารางเซนติเมตร ท่ีอุณหภูมิ 55 องศาเซลเซียส วิธีทดสอบหรือวิธีวิเคราะหทําโดยการวัดตาม
วิธีทดสอบมาตรฐาน ASTM D-323 
  1.4 เปนสารออกซิไดเซอร (Oxidizer) ซ่ึงสามารถไปกระตุนใหเกิดการเผาไหมของ
สารอินทรียขึ้นได ไดแก สารประกอบจําพวก chlorate permanganate inorganic peroxide และ nitrate 
ขอ 2 ส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไมใชแลวประเภทสารกัดกรอน (Corrosive substances) ท่ีมีลักษณะ
และคุณสมบัติดังนี้ 
  2.1 เปนสารละลาย (Aqueous solution) ท่ีมีคาความเปนกรดดาง (pH) เทากับ 2 
หรือต่ํากวา และคาความเปนกรดดาง (pH) เทากับ 12.5 หรือสูงกวา วิธีทดสอบหรือวิธีวิเคราะหทําโดย
การวดัดวย pH-meter ตามวิธีทดสอบของ USEPA Method 9040 
2.2 เปนของเหลวที่กัดกรอนเหล็กกลาช้ัน SAE 1020 ไดในอัตราสูงกวา 6.35 
มิลลิเมตรตอป ท่ีอุณหภูมิ 55 องศาเซลเซียส วิธีทดสอบหรือวิธีวิเคราะหทําโดยการใชวิธีทดสอบของ 
NACE (National Association of Corrosion Engineers) Standard TM-01-69 
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3.4 เปนสารซ่ึงเมื่อผสมกับน้ํา จะทําใหเกดิมีกาซพิษ ไอพิษ หรอืควันพิษขึ้น ใน
ปริมาณที่อาจกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพบุคคลและส่ิงแวดลอมได 
3.5 เปนสารที่มีองคประกอบของไซยาไนดหรือซัลไฟด เม่ือตองอยูในสภาวะแวดลอม
ท่ีมีคาความ เปนกรดดาง (pH) ระหวาง  2  ถึง 11.5 แลว สามารถกอใหเกิดกาซพิษ ไอพิษ หรือควันพิษขึ้น 
ในปริมาณที่อาจกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพบุคคลและส่ิงแวดลอมได 
3.6 เปนสารซ่ึงเมื่อถูกทําใหรอนในทีจ่ํากดัจะกอใหเกดิปฏิกิริยาระเบิดรุนแรงได 
3.7   เปนสารซ่ึงสามารถระเบิดไดทันที หรือเกิดปฏิกิริยาระเบิดได ในสภาวะ
อุณหภูมิและความดันมาตรฐาน (ความดัน 1 บรรยากาศและอุณหภูมิ 0 องศาเซลเซียส) จะมีปฏิกิริยา
รุนแรง 
ขอ 4 ส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไมใชแลวประเภทสารพษิ (Toxic substances) ท่ีมีลักษณะและ  
คุณสมบัติ ดังนี ้
4.1 เปนสารที่เปนอันตรายตอสุขอนามัยหรือส่ิงแวดลอม เพราะมีคุณสมบัติของ
ความเปนสารกอมะเร็ง สารพิษแบบเฉียบพลัน สารพิษแบบเรื้อรัง สารที่มีคุณสมบัติสะสมในเนื้อเยื่อของ 
ส่ิงมีชีวิต หรือตกคางยาวนานในสิ่งแวดลอม เชน สารเคมีท่ีกอใหเกิดมะเร็งตามบัญชีรายช่ือในกลุมท่ี 1   
กลุมท่ี 2A และกลุมท่ี 2B ของ International Agency for Research on Cancer เปนตน 
4.2  เปนสารที่มีคาความเปนพิษ ดังตอไปนี ้
เปนสารที่มีคา Acute oral LD50 นอยกวา 2,500 มิลลิกรัมตอน้ําหนักตวัหนึ่งกโิลกรัม 
เม่ือใชหนู (Rat) เปนสัตวทดลอง หรือมีคา Acute inhalation LC50 นอยกวา 10,000 สวนในลานสวน       
ในสภาพของไอหรือกาซ หรือเม่ือใชกระตายเปนสัตวทดลอง มีคา acute dermal LD50 นอยกวา 4,300 
มิลลิกรัมตอน้ําหนักตัวหนึ่งกิโลกรัม ท้ังนี้ คา LD50 หมายถึง คา(ปริมาณ)เฉล่ียของสารพิษ (Medium 
lethal dosage) ท่ีทําใหสัตวท่ีใชในการทดลองเสียชีวิตไปครึ่งหนึ่ง (50%)  คา LD50 มีหนวยเปนมิลลิกรัม
ของสารพิษตอน้ําหนกัตวัสัตวทดลองหนึ่งกิโลกรัม  และคา LC50 หมายถึง คา(ความเขมขน)เฉล่ียของ
สารพิษ (Medium lethal concentration) ในตวักลางที่ทําใหสัตวท่ีใชในการทดลองเสียชีวิตไปครึ่งหนึ่ง 
(50%)  คา LC50 มีหนวยเปนสวน (โดยปริมาตรหรือน้ําหนกั) ของสารพิษตอลานสวน(โดยปริมาตร        
หรือน้ําหนัก) ของตัวกลาง 
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4.3 เปนสารที่มีคา Acute aquatic 96-hour LC50 นอยกวา 500 มิลลิกรัมตอลิตร  
เม่ือวัดในน้ําออน (ความกระดางทั้งหมด เทากับ 40-48 มิลลิกรัมตอลิตรในรูปแคลเซียมคารบอเนต)     
กับปลา fathead minnows (Pimephales promelas) ปลา rainbow trout (Salmo gairdneri) หรือปลา 
golden shiners (Notemigonus crysoleucas) ตามที่กําหนดใน Part 800 ของ the “Standard Methods for 
the Examination of Water and Wastewater (16th Edition),” American Public Health Association, 1985 
4.4 เปนสารที่มีองคประกอบของสารที่ระบุขางลางนี้ ในปริมาณความเขมขนของ
สารใดสารหนึ่งหรือปริมาณรวมของสารทั้งหมด มากกวาหรือเทากับ 0.001% โดยน้ําหนัก 
4.4.1 2-Acetylaminofluorene (2-AAF) 
4.4.2 Acrylonitrile 
4.4.3 4-Aminodiphenyl 
4.4.4 Benzidine and its salts 
4.4.5 bis (Chloromethyl) ether (BCME) 
4.4.6 Methyl chloromethyl ether 
4.4.7 1,2-Dibromo-3-chloropropane (DBCP) 
4.4.8 3,3'-Dichlorobenzidine and its salts (DCB) 
4.4.9 4-Dimethylaminoazobenzene (DAB) 
4.4.10 Ethyleneimine (EL) 
4.4.11 alpha-Naphthylamine (1-NA) 
4.4.12 beta-Naphthylamine (2-NA) 
4.4.13 4-Nitrobiphenyl (4-NBP) 
4.4.14 N-Nitrosodimethylamine (DMN) 
4.4.15 beta-Propiolactone (BPL) 
4.4.16 Vinyl chloride (VCM) 
ขอ 5 ส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไมใชแลวท่ีมีองคประกอบของส่ิงเจือปน ท่ีกําหนดไวดังนี ้
5.1 เม่ือนํามาหาคาความเขมขนท้ังหมดของส่ิงเจือปน พบวามีองคประกอบของ   
สารอนินทรียอันตรายและสารอินทรียอันตราย ในหนวยมิลลิกรัมของสารตอหนึ่งกิโลกรัมของส่ิงปฏิกูล
หรอืวัสดุท่ีไมใชแลว (mg/kg; wet weight) เทากับหรือมากกวาคา Total Threshold Limit Concentration 
(TTLC) ท่ีกําหนดไวดังตอไปนี ้
แอนติโมนี และ/หรือสารประกอบแอนติโมนี    500  มิลลิกรัมตอกิโลกรัม
(Antimony and/or antimony compounds) 
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สารหนู และ/หรือสารประกอบของสารหนู   500  มิลลิกรัมตอกิโลกรัม 
 (Arsenic and/or arsenic compounds) 
แรใยหินหรือแอสเบสตอส (Asbestos)    1.0  (รอยละ) 
แบเรียม และ/หรือสารประกอบแบเรียม            10,000   มิลลิกรัมตอกิโลกรัม   
(ยกเวนแบไรทและแบเรียมซัลเฟต) 
(Barium and/or barium compounds (excluding barite and barium sulfate)   
เบริลเลียม และ/หรือสารประกอบเบริลเลียม   75    มิลลิกรัมตอกิโลกรัม 
(Beryllium and/or beryllium compounds)   
แคดเมียม และ/หรือสารประกอบแคดเมียม               100    มิลลิกรัมตอกิโลกรัม 
(Cadmium and/or cadmium compounds)      
สารประกอบของโครเมียมเฮกซาวาเลนท               500    มิลลิกรัมตอกิโลกรัม 
(Chromium (VI) compounds)      
โครเมียม และ/หรือ สารประกอบของโครเมียมไตรวาเลนท          2,500    มิลลิกรัมตอกิโลกรัม 
(Chromium and/or chromium (III) compounds)      
 โคบอลท และ/หรือ สารประกอบของโคบอลท           8,000    มิลลิกรัมตอกิโลกรัม 
(Cobalt and/or cobalt compounds) 
ทองแดง และ/หรือ สารประกอบทองแดง                     2,500    มิลลิกรัมตอกิโลกรัม 
(Copper and/or copper compounds)   
สารประกอบเกลือของฟลูออไรด (Fluoride salts)         18,000    มิลลิกรัมตอกิโลกรัม 
ตะกั่ว และ/หรือสารประกอบตะกัว่                           1,000    มิลลิกรัมตอกิโลกรัม 
(Lead and/or lead compounds)       
 ปรอท และ/หรือสารประกอบปรอท    20    มิลลิกรัมตอกิโลกรัม 
(Mercury and/or mercury compounds)  
โมลิบดินัม และ/หรือสารประกอบโมลิบดินัม           3,500    มิลลิกรัมตอกิโลกรัม
(ไมรวมโมลิบดนิัมไดซัลไฟด) 
(Molybdenum and/or molybdenum compounds; excluding molybdenum disulfide)       
นิเกิล และ/หรือสารประกอบนิเกิล            2,000    มิลลิกรัมตอกิโลกรัม 
(Nickel and/or nickel compounds)      
 ซิลิเนียม และ/หรือสารประกอบซิลิเนียม                        100    มิลลิกรัมตอกิโลกรัม 
(Selenium and/or selenium compounds)     
เงิน และ/หรือสารประกอบของเงิน                        500    มิลลิกรัมตอกิโลกรัม 
(Silver and/or silver compounds)       
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ธาลเลียม และ/หรือสารประกอบธาลเลียม                        700    มิลลิกรัมตอกิโลกรัม 
(Thallium and/or thallium compounds)  
 
วาเนเดียม และ/หรือสารประกอบวาเนเดยีม                   2,400    มิลลิกรัมตอกิโลกรัม 
(Vanadium and/or vanadium compounds)      
สังกะสี และ/หรือสารประกอบสังกะสี                     5,000    มิลลิกรัมตอกิโลกรัม 
(Zinc and/or zinc compounds)  
แอลดริน (Aldrin)                    1.4     มิลลิกรัมตอกิโลกรัม 
คลอเดน (Chlordane)                           2.5     มิลลิกรัมตอกิโลกรัม 
ดีดีที ดีดีอี หรือ ดดีีดี (DDT, DDE, DDD)                 1.0     มิลลิกรัมตอกิโลกรัม 
2,4-ดี (2,4-Dichlorophenoxyacetic acid)                    100     มิลลิกรัมตอกิโลกรัม 
ดีลดริน (Dieldrin)                           8.0     มิลลิกรัมตอกิโลกรัม 
ไดออกซิน (Dioxin (2,3,7,8-TCDD))              0.01     มิลลิกรัมตอกิโลกรัม 
เอนดริน (Endrin)                             0.2      มิลลิกรัมตอกิโลกรัม 
เฮปตาคลอร (Heptachlor)                4.7     มิลลิกรัมตอกิโลกรัม 
คีโปน (Kepone)                     21     มิลลิกรัมตอกิโลกรัม 
สารประกอบอินทรียของตะกัว่ (Lead compounds, organic)              13     มิลลิกรัมตอกิโลกรัม 
ลินเดน (Lindane)                                4.0      มิลลิกรัมตอกิโลกรัม 
เมททอกซีคลอร (Methoxychlor)                100      มิลลิกรัมตอกิโลกรัม 
ไมเร็ก (Mirex)                  21      มิลลิกรัมตอกิโลกรัม 
เพนตาคลอโรฟนอล (Pentachlorophenol)               17      มิลลิกรัมตอกิโลกรัม 
โพลีคลอริเนตเต็ดไบฟนิล (Polychlorinated biphenyls (PCBs))       50       มิลลิกรัมตอกิโลกรัม 
ทอกซาฟน (Toxaphene)                  5       มิลลิกรัมตอกิโลกรัม 
ไตรคองโรเอทิลีน (Trichloroethylene)            2,040       มิลลิกรัมตอกิโลกรัม 
ซิลเว็ก (Silvex; 2,4,5-Trichlorophenoxypropionic acid)             10       มิลลิกรัมตอกิโลกรัม 
(หมายเหตุ  – คาท่ีกําหนดของสารอนินทรีย เปนคาท่ีวัดเปนความเขมขนของธาตุ ไมใชของสารประกอบ 
     – ในกรณขีองแอสเบสตอสและโลหะธาตุ คาท่ีกําหนดไวใหใชกับสารที่อยูในสภาพรวนเปน 
       ผงละเอียดเทานั้น ท้ังนี้ แอสเบสตอส จะรวมถึง  chrysotile  amosite  crocidolite  tremolite 
       anthophyllite  และ actinolite)  
 
5.2 ส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไมใชแลวท่ีเม่ือนํามาสกัดดวยวิธี Waste Extraction Test 
(WET) และวิธีวิเคราะหน้ําสกัดแลว มีองคประกอบของสารอนินทรียอันตรายและสารอินทรียอันตราย   
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ในหนวยมิลลิกรัมของสารตอลิตรของน้ําสกดั (mg/L) เทากบัหรือมากกวาคา Soluble Threshold Limit 
Concentration (STLC) ท่ีกําหนดไวดังตอไปนี ้
สารหนู และ/หรือสารประกอบของสารหนู   5.0 มิลลิกรัมตอลิตร 
  (Arsenic and/or arsenic compounds) 
แบเรียม และ/หรือสารประกอบแบเรียม                 100 มิลลิกรัมตอลิตร    
(ยกเวนแบไรทและแบเรียมซัลเฟต) 
(Barium and/or barium compounds (excluding barite and barium sulfate)   
เบริลเลียม และ/หรือสารประกอบเบริลเลียม              0.75 มิลลิกรัมตอลิตร 
(Beryllium and/or beryllium compounds)   
แคดเมียม และ/หรือสารประกอบแคดเมียม                 1.0 มิลลิกรัมตอลิตร 
(Cadmium and/or cadmium compounds)      
สารประกอบของโครเมียมเฮกซาวาเลนท                    5 มิลลิกรัมตอลิตร 
(Chromium (VI) compounds)      
โครเมียม และ/หรือ สารประกอบของโครเมียมไตรวาเลนท              5 มิลลิกรัมตอลิตร 
(Chromium and/or chromium (III) compounds)      
โคบอลท และ/หรือ สารประกอบของโคบอลท                 80 มิลลิกรัมตอลิตร 
(Cobalt and/or cobalt compounds) 
ทองแดง และ/หรือ สารประกอบทองแดง                           25 มิลลิกรัมตอลิตร 
(Copper and/or copper compounds)   
สารประกอบเกลือของฟลูออไรด (Fluoride salts)               180 มิลลิกรัมตอลิตร 
ตะกั่ว และ/หรือสารประกอบตะกั่ว (Lead and/or lead compounds) 5.0     มิลลิกรัมตอลิตร   
ปรอท และ/หรือสารประกอบปรอท    0.2 มิลลิกรัมตอลิตร 
(Mercury and/or mercury compounds)  
โมลิบดินัม และ/หรือสารประกอบโมลิบดินัม               350  มิลลิกรัมตอลิตร  
(ไมรวมโมลิบดนิัมไดซัลไฟด) 
(Molybdenum and/or molybdenum compounds; excluding molybdenum disulfide)       
นิเกิล และ/หรือสารประกอบนิเกิล                  20 มิลลิกรัมตอลิตร 
(Nickel and/or nickel compounds)      
ซิลิเนียม และ/หรือสารประกอบซิลิเนียม                          1.0 มิลลิกรัมตอลิตร 
(Selenium and/or selenium compounds)     
เงิน และ/หรือสารประกอบของเงิน (Silver and/or silver compounds)   5 มิลลิกรัมตอลิตร  
ธาลเลียม และ/หรือสารประกอบธาลเลียม                          7.0 มิลลิกรัมตอลิตร 
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(Thallium and/or thallium compounds)  
 
วาเนเดียม และ/หรือสารประกอบวาเนเดยีม                        24 มิลลิกรัมตอลิตร 
(Vanadium and/or vanadium compounds)      
สังกะสี และ/หรือสารประกอบสังกะสี                        250 มิลลิกรัมตอลิตร 
(Zinc and/or zinc compounds)  
แอลดริน (Aldrin)                  0.14 มิลลิกรัมตอลิตร 
คลอเดน (Chlordane)                         0.25 มิลลิกรัมตอลิตร 
ดีดีที ดีดีอี หรือ ดดีีดี (DDT, DDE, DDD)                 0.1 มิลลิกรัมตอลิตร 
2,4-ดี (2,4-Dichlorophenoxyacetic acid)                      10 มิลลิกรัมตอลิตร 
ดีลดริน (Dieldrin)                          0.8 มิลลิกรัมตอลิตร 
ไดออกซิน (Dioxin (2,3,7,8-TCDD))            0.001 มิลลิกรัมตอลิตร 
เอนดริน (Endrin)                           0.02  มิลลิกรัมตอลิตร 
เฮปตาคลอร (Heptachlor)             0.47   มิลลิกรัมตอลิตร 
คีโปน (Kepone)                   2.1   มิลลิกรัมตอลิตร 
ลินเดน (Lindane)                               0.4 มิลลิกรัมตอลิตร 
เมททอกซีคลอร (Methoxychlor)                  10 มิลลิกรัมตอลิตร 
ไมเร็ก (Mirex)                 2.1 มิลลิกรัมตอลิตร 
เพนตาคลอโรฟนอล (Pentachlorophenol)             1.7  มิลลิกรัมตอลิตร 
โพลีคลอริเนตเต็ดไบฟนิล (Polychlorinated biphenyls (PCBs))      5.0 มิลลิกรัมตอลิตร 
ทอกซาฟน (Toxaphene)               0.5 มิลลิกรัมตอลิตร 
ไตรคลอโรเอทลีิน (Trichloroethylene)               204 มิลลิกรัมตอลิตร 
ซิลเว็ก (Silvex; 2,4,5-Trichlorophenoxypropionic acid)            1.0 มิลลิกรัมตอลิตร 
(หมายเหตุ  – คาท่ีกําหนดของสารอนินทรีย เปนคาท่ีวัดเปนความเขมขนของธาตุ ไมใชของสารประกอบ)  
  5.3 การทดสอบส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไมใชแลว โดยนํามาสกัดดวยวิธี Waste 
Extraction Test (WET)  จะทําขึน้ก็ตอเม่ือ คาความเขมขนท้ังหมด (Total Concentration) ของสารอันตราย
ใดๆ มีคาไมเกินคา TTLC ในขอ 5.1  แตมีคาเทากับหรือมากกวาคา  STLC  ของสารนั้นท่ีกําหนดในขอ 
5.2 หรือเม่ือตองการนําส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไมใชแลวนั้น ไปกําจัดโดยวิธีฝงกลบ 
 ขอ 6 การหาคาความเขมขนท้ังหมด การสกดัสาร และการวิเคราะหหาปริมาณความเขมขน
ของสารอันตรายในน้ําสกดั ใหใชวิธี ดังตอไปนี ้
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  6.1 ในการเตรียมตวัอยางส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไมใชแลว ท่ีตองการทดสอบหาคา
ปริมาณความเขมขนท้ังหมดของสารอันตรายในหนวยมิลลิกรัมตอกิโลกรัม (Total Concentration) หรือ
ปริมาณความเขมขนของสารอันตรายในน้ําสกัดในหนวยมิลลิกรัมตอลิตร (Extractable Concentration) 
ใหใชวิธีดงัตอไปนี ้
6.1.1 ชนิดท่ี 1 – สําหรับส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไมใชแลวท่ีมีลักษณะเปนของแข็ง  
ท่ีสามารถบดได จะตองนําไปรอน หรือไปบดเพื่อใหสามารถรอนผานตะแกรงมาตรฐานกอนนําไป
วิเคราะห  หากตัวอยางมีวัสดุท่ีไมสามารถบดได และรอนไมผานตะแกรงมาตรฐานทีใ่ช และเปนวัสดุ   
ท่ีปนเปอนมาไมเกี่ยวของกับคุณลักษณะเดิมของส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไมใชแลวนัน้ ใหแยกออกแลวท้ิง
เสีย สวนท่ีเหลือของตัวอยางใหนําไปรอนผานตะแกรงมาตรฐาน กอนจะนําไปรวมและผสมกันอยาง  
ท่ัวถึงกับสวนของตัวอยางที่ไมตองผานการบด เพ่ือรอการวิเคราะห ตอไป 
6.1.2 ชนิดท่ี 2 – สําหรับส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไมใชแลวท่ีมีลักษณะเปนของผสม
ระหวางของแข็งและของเหลวที่สามารถนําไปกรองได โดยมีองคประกอบของของแข็งมากกวาหรือ
เทากับรอยละ 0.5 โดยน้ําหนัก จะตองทําการกรองตวัอยางเพื่อแยกของแข็งออกจากของเหลวโดยการ
กรองผานแผนกรองเมมเบรน (membrane filter) ท่ีมีเสนผาศูนยกลางของรกูรอง 0.45 ไมครอน จากนั้น
ทําการวดัปริมาณของสวนท่ีกรองไดและเก็บไว โดยสวนนีจ้ะถือวาเปน Initial Filtrate สวนของแข็งท่ี
แยกไดจะนําไปบดและรอนผานตะแกรงมาตรฐาน (ส่ิงแปลกปลอมจะถูกแยกทิ้งไป) และนําไปผสมกับ
ของแขง็ท่ีผานตะแกรงโดยไมตองบด ซ่ึงสวนท่ีเปนของแข็งนี้จะถูกนําไปวิเคราะหดวยวิธีในขอ 6.4 
โดย  สัดสวนของน้ําสกัด (extraction solution) ท่ีใช คือ 10 มิลลิลิตรของน้ําสกัดตอหนึ่งกรัมของ
ของแข็ง   เม่ือเสร็จส้ินการสกัดแลว สารละลายที่สกัดไดจะถูกนําไปกรองและไปผสมกับ Initial Filtrate 
อยาง    ท่ัวถึงกอนนําไปวิเคราะหดวยวิธีในขอ 6.5.2 
6.1.3 ชนิดท่ี 3 – สําหรับส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไมใชแลวท่ีมีลักษณะเปนกาก
ตะกอน (sludge) เลน (slurry) หรือเปนน้ํามัน (oily) น้ํามันดิน(tarry) หรือ resinous material ท่ีไม
สามารถกรองหรือบดได  หลังจากแยกสิ่งแปลกปลอมออกแลว ตัวอยางที่เหลือท้ังหมดจะถูกนําไป
วิเคราะหตอไป 
6.1.4 หากจําเปนตองมีการตากแหงตัวอยางที่เปนของแข็ง หรือองคประกอบ
ของแข็งกอนทําการรอน บด หรือแยกส่ิงแปลกปลอมออก หรือไดมีการทําใหของเสียนั้นแหงกอนทําการ
วิเคราะห  จะตองทําการบันทึกคาน้ําหนักท่ีหายไป และตองบันทึกสภาพของการทําใหแหงไวดวย 
6.1.5 ใหใชตะแกรงมาตรฐานขนาด 2 มิลลิเมตร (เบอร 10) ในการหาคาปริมาณ
ความเขมขนท้ังหมดของสารอันตรายในหนวยมิลลิกรัมตอกิโลกรัม และปริมาณความเขมขนของสาร
อันตรายในน้ําสกดัในหนวยมิลลิกรัมตอลิตร  ยกเวนในกรณีท่ีเปนการหาคาปริมาณความเขมขนท้ังหมด
ของสารอินทรียอันตรายในหนวยมิลลิกรัมตอกิโลกรัม ใหใชตะแกรงมาตรฐานขนาด 1 มิลลิเมตร 
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6.2 สําหรับส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไมใชแลวท่ีมีลักษณะเปนของเหลว หรือมีของแข็ง
ท่ีไมละลายน้ําปะปนในปริมาณที่นอยกวารอยละ 0.5 โดยน้ําหนัก จะไมตองนํามาสกดัโดยวิธี Waste 
Extraction Test (WET) แตสามารถนําไปวิเคราะหหาคาของสารตางๆ  ไดโดยตรง และจะถือวาเปนของเสีย
อันตราย  กต็อเม่ือคาปริมาณความเขมขนท้ังหมดของสารอันตรายในหนวยมิลลิกรัมตอกิโลกรัมของ
สารใดๆ มีคามากกวาคา TTLC ท่ีกําหนดไวสําหรับสารนัน้   
อยางไรก็ตาม หากคาปริมาณความเขมขนท้ังหมดของสารอันตรายในหนวยมิลลิกรัม
ตอกิโลกรัมของสารนั้น มีคานอยกวาคา TTLC แตมากกวา คา STLC เม่ือคิดเปนความเขมขนในหนวย
มิลลิกรัมตอลิตร จะตองนําตวัอยางของเหลวนั้นมากรองผานแผนกรองเมมเบรน (membrane filter)         
ท่ีมีเสนผาศูนยกลางของรกูรอง 0.45 ไมครอน แลวนําเอาของเหลวที่ผานการกรองไปทําการวิเคราะห 
หาคาของสารนั้น โดยจะถือวาเปนของเสียอันตราย กต็อเม่ือคาปรมิาณความเขมขนท้ังหมดของสาร
อันตรายในของเหลวที่ผานการกรองมีคามากกวาคา STLC ท่ีระบุไวสําหรับสารนั้น 
  6.3 ใหใช สารละลาย 0.2 M sodium citrate ท่ี pH 5.0 ± 0.1 เปนน้ําสกัดท่ีใชใน 
วิธี WET (WET extraction solution) โดยเตรียมจากการนําสารละลาย citric acid ในปริมาณที่เหมาะสม
มาปรับ pH ใหเปน 5.0 ดวย สารละลาย 4.0 N NaOH  
สารละลาย citric acid สามารถเตรียมไดโดยนําเอา analytical grade citric acid ไป
ละลายใน deionized water 
 สําหรับการวิเคราะหหาคาเฮกซาวาเลนทโครเมียม (chromium (VI)) ใหใช deionized 
water เปนน้ําสกัด 
  6.4 การสกัดดวยวิธี Waste Extraction Test (WET)  มีขั้นตอนดังนี้ 
6.4.1 นํา 50 กรัมของตัวอยางใสลงในภาชนะที่ทําจากแกวหรือพลาสติกประเภท
โพลีเอทธิลีน (ควรใชภาชนะที่ทําจากแกวเม่ือตองการวิเคราะหหาสารอินทรียอันตราย) 
ภาชนะที่ใชในการสกัด ควรผานการลาง (rinsed) อยางตอเนื่องดวยสารละลาย 
nitric acid  ซ่ึงสามารถเตรียมไดจากการนําเอา nitric acid solution มาผสมกับ deionized water ใน
อัตราสวน 1 ตอ 1 โดยปริมาตร)  
6.4.2 เติม 500 มิลลิลิตรของน้ําสกัดลงในตัวอยาง จากนัน้นําของผสมไปไล
อากาศดวยกาซไนโตรเจน เปนเวลา 15 นาที เพ่ือไลออกซิเจนในน้ําสกดัออกไป และปองกันไมให
ออกซิเจนในอากาศละลายลงไปในตวัอยาง เม่ือเสร็จแลวใหทําการปดฝาภาชนะอยางรวดเร็ว และนําไป
เขยาโดยใช table shaker หรือ overhead stirrer หรือ rotary extractor ซ่ึงสามารถทําใหของผสมอยูใน
สภาพถูกกวนผสมอยูตลอดเวลา (vigorously agitated suspension) เปนเวลา 48 ช่ัวโมง  
สําหรับการวิเคราะหหาคาสารที่ระเหยไดงาย เชน trichloroethylene จะตองทํา การ 
ไลอากาศและออกซิเจนออกจากน้ําสกัด กอนท่ีจะเติมลงในตัวอยาง เพ่ือหลีกเล่ียงการระเหยของสารนั้น  
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6.4.3 จากนั้นนําเอาของผสมไปกรอง หรืออาจไปปนดวยแรงเหวี่ยง (centrifuged) 
แลวมากรองผานแผนกรองเมมเบรน (membrane filter) ท่ีมีเสนผาศูนยกลางของรกูรอง 0.45 ไมครอน 
โดยใช thick-walled suction flask ท่ีสะอาด  สําหรับของแข็งขนาดหยาบ สามารถใช Pressure filtration 
แทน vacuum filtration ได สําหรับของแข็งขนาดละเอยีด อาจตอง centrifuged ท่ีความเร็วรอบถึง 10,000 x G 
กอนนําไปกรองผานแผนกรองเมมเบรน (membrane filter) ท่ีมีเสนผาศูนยกลางของรูกรอง 0.45 ไมครอน  
6.4.4 ชนิดของแผนกรองที่ใช ควรมีองคประกอบของโลหะหนกั ฟลูออไรด และ
สารอินทรีย ท่ีสามารถชะออกมาไดในปริมาณที่นอยมาก 
6.4.5 อุปกรณและเครื่องมือท่ีจําเปน ใหเปนไปตามทีก่ําหนดไวใน method 1310 
ใน Test Methods for Evaluating Solid Waste, Physical/Chemical Methods,” SW-846, 3rd edition, U.S. 
Environmental Protection Agency, 1986  
6.4.6 ควรปรับอุณหภูมิในระหวางการสกดัใหอยูระหวาง 20-40 องศาเซลเซียส  
6.4.7 ในกรณีท่ีตองการวิเคราะหหาปริมาณโลหะ (metal elements) เทานัน้ ใหถาย
สารละลายที่กรองไดจาก ขอ 6.4.3 ลงในขวดโพลีเอทธิลีน และปรับสภาพใหเปนกรดดวยกรดไนตริก 
จนความเขมขนของกรดในสารละลายผสม (สารละลายที่กรองไดจากขอ 6.4.3 ผสมกับกรดไนตริก) 
เปนรอยละ 5 โดยปริมาตร (ใหปรับสภาพใหเปนกรดทนัทีหลังจากผานการกรอง) 
6.4.8 ในกรณีท่ีตองการวิเคราะหหาคาของสารอินทรียอันตรายดวย หรือตองการ
วิเคราะหหาคาของสารอินทรียอันตรายเทานั้น ใหถายสารละลายที่กรองไดจาก ขอ 6.4.3 ลงในขวดแกว 
ยกเวนถาเปนการวิเคราะหหาฟลูออไรด ควรใชขวดโพลีเอทธิลีน 
 กรณีท่ีเปนการวิเคราะหหาสารอินทรียอันตรายและฟลูออไรด หามทําการปรับ
สภาพใหเปนกรด แตตองนําไปแชแข็งทันที จนกวาจะมกีารนําไปวิเคราะห เวนแตวาจะทําการวิเคราะห
ภายใน 24 ช่ัวโมง 
6.4.9 กอนทําการวิเคราะหหาคาความเขมขนของสารเปาหมาย เพ่ือท่ีจะหาวา
ปริมาณความเขมขนของสารอันตรายในน้ําสกัดในหนวยมิลลิกรัมตอลิตร (extractable concentration; 
EC) ในตวัอยางมีคามากกวาคา STLC ของสารนั้นหรือไม ซ่ึงวิธีการวิเคราะหใหเปนไปตามทีร่ะบุไวใน
ขอ 6.5.2 
6.5 การวิเคราะหหาคาปริมาณความเขมขนท้ังหมดของสารอันตราย (Total 
Concentration)  ใหใชวิธีท่ีกําหนดดังนี ้
6.5.1 สําหรับโลหะและสารประกอบ ใหใชวิธีสกดัท่ีกําหนดไวใน Test Methods 
for Evaluating Solid Waste, Physical/Chemical Methods,” SW-846, 2nd edition, U.S. Environmental 
Protection Agency, 1982  ดังนีค้ือ 
6.5.1.1 Method 3050 สําหรับโลหะและสารประกอบทุกตัว                         
ยกเวนโครเมียมเฮกซาวาเลนท 
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6.5.1.2 Method 3060 สําหรับโครเมียมเฮกซาวาเลนท 
6.5.2 สําหรับ สารอนินทรียอันตรายและสารอินทรียอันตรายอ่ืนๆ ยกเวน
สารประกอบอินทรียของตะกัว่ (organic lead compounds) ใหใชวิธีท่ีกําหนดไวใน Chapter Two, 
“Choosing the Correct Procedure” ใน “Test Methods for Evaluating Solid Waste, Physical/Chemical 
Methods,” EPA Publication SW-846, Third Edition and Updates 
6.5.3 สําหรับ สารประกอบอินทรียของตะกั่ว (organic lead compounds) ใหใช
วิธีท่ีกําหนดไวในภาคผนวกที่ 11 ของ California Code of Regulations, Title 22 Social Security, 
Division 4.5 Environmental Health Standards for the Management of Hazardous Waste, Chapter 11 






 ขอ 1 ผูประกอบการตองเตรียมแผนปองกนัอุบัติภัยและแผนฉุกเฉินท่ีอาจจะเกิดขึ้นกับสถาน
ประกอบการ เพ่ือลดภัยตอสุขภาพบุคคลและส่ิงแวดลอมจากการเกิดอัคคีภัย การระเบิด หรือ เหตุการณท่ี
เกิดขึ้นโดยไมคาดคดิ รวมถึงการรัว่ไหลของของเสียอันตรายหรือสวนประกอบของเสียอันตรายสูส่ิงแวดลอม 
 ขอ 2 แผนปองกันอุบัติภัยและแผนฉุกเฉิน อยางนอยตองประกอบดวยรายละเอียด ดังนี ้
  2.1 ขั้นตอน วีธีการปฏิบัติ ในการตอบสนองตออัคคภีัย การระเบิด หรือการรั่วไหล
ของของเสียอันตรายหรือสวนประกอบของเสียอันตราย 
  2.2 การเตรียมการกับหนวยงานทองถ่ิน เชน องคการบริหารสวนตําบล สถานี
ตํารวจ สถานีดับเพลิง โรงพยาบาล และหนวยกูภัย เปนตน เพ่ือใหความชวยเหลือและประสานงานเมื่อเกิด
เหตุฉุกเฉนิ 




  2.4  รายการแสดงอุปกรณความปลอดภัยและอุปกรณฉกุเฉนิท่ีอยูภายในสถาน
ประกอบการ (เชน ระบบดับเพลิง อุปกรณปองกันการหกหลน ระบบการส่ือสารและแจงเตือนภัย (ท้ัง
ภายนอกและภายใน) และอุปกรณทําความสะอาดสารปนเปอน เปนตน) พรอมท้ังตองระบุถึงสถานที่เก็บ
อุปกรณเหลานี้ รายละเอียดวิธีและขั้นตอนการใชงานของอุปกรณเหลานั้นดวย 
  2.5 แผนการหนภีัยสําหรับบุคลากรของสถานประกอบการ หากมีความจําเปน
จะตองหนีภัยในพืน้ท่ีนั้น  แผนหนีภัยนีต้องบอกถึงสัญญาณที่จะใชเพ่ือใหเริ่มทําการหนีภัย  เสนทางหนีภัย  
เสนทางเลือกเพื่อใชหนีภัย (ในกรณีเสนทางหลักถูกปดกัน้จากการรั่วไหลของสาร หรือไฟไหม) 
 ขอ 3 ตองจัดเตรียมขอมูล สําเนาแผนและขั้นตอน วิธีการปฏิบัตใิหพรอมเพื่อใหสถานีตํารวจ
ทองถ่ิน สถานีดับเพลิง โรงพยาบาล และหนวยกูภัยสามารถตอบสนองตอเหตุการฉุกเฉินท่ีเกดิขึ้นไดอยาง
รวดเร็วและถูกตอง 
ขอ 4 หลังเกิดอุบัติเหตุหรือเหตุฉุกเฉนิ ตองจัดเตรยีมขัน้ตอนการดําเนินการสําหรับการ
บําบัด กกัเก็บ หรือ กําจัด ของเสียท่ีกูมาได และจัดทําแผนฟนฟู  กรณีมีการปนเปอนของของเสีย









 1.1 การฝงกลบ ใหดําเนินการฝงกลบ โดยจดัใหมีระบบกนัซึม ระบบการตรวจ 
สอบการรัว่ไหล  ระบบระบายกาซและระบบบาํบัดน้ําเสีย ตามความเหมาะสมของชนิดหรือประเภทของ
ส่ิงปฏิกูลหรอืวัสดท่ีุไมใชแลวนัน้ๆ โดยไมสงผลกระทบตอส่ิงแวดลอม  ท้ังนี้ตองไดรับความเหน็ชอบ
จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
 1.2 การเผาส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไมใชแลวท่ีมีคุณสมบัติไมเปนของเสียอันตราย  
ใหดําเนินการเผาโดยควบคุมคามาตรฐานของมลสารที่ระบายออกจากปลอง ใหเปนไปตามประกาศ
กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม เรื่อง กาํหนดมาตรฐานควบคุมการปลอยท้ิงอากาศ
เสียจากเตาเผามูลฝอย ลงวันท่ี 17 มิถุนายน 2540 
 หามเผาส่ิงปฏิกูลหรอืวัสดุท่ีไมใชแลวท่ีมีคุณสมบัติเปนของเสียอันตราย เวนแตจะ
ไดรับความเห็นชอบจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
 1.3 การจัดการโดยวิธีอ่ืนๆ เชน การหมักทําปุย การถมที่ การนาํกลับไปใช
ประโยชนอีก เปนตน จะตองไดรับความเห็นชอบจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
ขอ 2 ใหใชรหัสเลข 3 หลักท่ีกําหนดสําหรับการจัดการส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไมใชแลว 
(Treatment and Disposal codes) ในการแจงรายละเอียดเกี่ยวกับส่ิงปฏิกูลหรือวัสดท่ีุไมใชแลว ตาม 
แบบ สก. 3 และในการขออนุญาตนําส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไมใชแลวออกนอกบริเวณโรงงาน ดังตอไปนี ้
2.1 การจัดการส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไมใชแลว สามารถแบงเปน 8 ประเภท ดังนี ้
2.1.1 ประเภท  01   การคดัแยก (Sorting) 
2.1.2 ประเภท  02  การกกัเก็บในภาชนะบรรจุ (Storage) 
2.1.3 ประเภท  03 การนํากลับมาใชซํ้า (Reuse) 
2.1.4 ประเภท  04 การนํากลับมาใชประโยชนอีก (Recycle) 
2.1.5 ประเภท  05 การนํากลับคืนมาใหม (Recovery) 
2.1.6 ประเภท  06 การบําบัด (Treatment) 
2.1.7 ประเภท  07 การกําจัด (Disposal) 
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2.2 รหัสเลข 3 หลัก สําหรับการจัดการส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไมใชแลว               
ตาม 8 ประเภทในขอ 2.1 มีดังนี ้
011 คัดแยกประเภทเพื่อจําหนายตอ (sorting)   
021 กักเก็บในภาชนะบรรจุ (storage) ใหระบุลักษณะการกกัเกบ็และภาชนะบรรจุ  
031 เปนวัตถุดิบทดแทน (use as raw material substitution) ใหระบุกระบวนการหรือ
ผลิตภัณฑ  
032 สงกลับผูขายเพื่อกําจัด (return to original producer for disposal) ใหระบุช่ือผูขายที่รับคืน 
033 สงกลับผูขายเพื่อนํากลับไปบรรจุใหมหรือใชซํ้า (reuse container; to be refilled)  
ใหระบุช่ือผูขายที่รับคืน 
039 นํากลับมาใชซํ้าดวยวิธีอ่ืนๆ  (other reuse methods) ใหระบุ  
041 เปนเชื้อเพลิงทดแทน (use as fuel substitution or burn for energy recovery) 
042 ทําเช้ือเพลิงผสม (fuel blending) 
043 เผาเพื่อเอาพลังงาน (burn for energy recovery) ใหระบุลักษณะการเผา  
044 เปนวัตถุดิบทดแทนในเตาเผาปูนซีเมนต (use as co-material in cement kiln or rotary 
kiln) ใหระบุผลิตภัณฑ 
049 นํากลับมาใชประโยชนอีกดวยวิธีอ่ืนๆ  (other recycle methods) ใหระบุ  
051 เขากระบวนการนําตวัทําละลายกลับมาใหม (solvent reclamation/regeneration) 
052 เขากระบวนการนําโลหะกลับมาใหม (reclamation/regeneration of metal and metal 
compounds) 
053 เขากระบวนการคนืสภาพกรด/ดาง (acid/base regeneration) 
054 เขากระบวนการคนืสภาพตัวเรงปฏิกิริยา (catalyst regeneration) 
059 นําส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไมใชแลวอ่ืนๆ กลับคนืมาใหม (other recovery unlisted 
materials) ใหระบุ 
061 บําบัดดวยวิธีชีวภาพ (biological treatment) 
062 บําบัดดวยวิธีทางเคมี (chemical treatment) 
063 บําบัดดวยวิธีทางกายภาพ (physical treatment) 
064 บําบัดดวยวิธีทางเคมีกายภาพ  (physico-chemical treatment) 
065 บําบัดน้ําเสียดวยวิธีทางเคมีกายภาพ  (physico-chemical treatment of wastewater) 
066 เขาระบบบําบัดน้ําเสียรวม (direct discharge to central wastewater treatment plant) 
067 ปรับเสถียรดวยวธีิทางเคมี (chemical stabilization) 
068 ปรับเสถียร/ตรึงทางเคมีโดยใชซีเมนตหรือวัสดุ pozzolanic (chemical fixation using 
cementitious and/or pozzolanic material) 
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069 วิธีบําบัดอ่ืนๆ เพ่ือลดคาความเปนอันตราย (other detoxification methods) ใหระบุ 
071 ฝงกลบตามหลักสุขาภิบาล (sanitary landfill) เฉพาะส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไมใชแลว               
ท่ีไมเปนของเสียอันตรายเทานั้น  
072 ฝงกลบอยางปลอดภัย (secure landfill ) 
073 ฝงกลบอยางปลอดภัย เม่ือทําการปรับเสถียรหรือทําใหเปนกอนแข็งแลว (secure 
landfill of stabilized and/or solidified wastes) 
074 เผาทําลายในเตาเผาขยะทั่วไป (burn for destruction)  เฉพาะส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไมใชแลว               
ท่ีไมเปนของเสียอันตรายเทานั้น  
075 เผาทําลายในเตาเผาเฉพาะสําหรับของเสียอันตราย (burn for destruction in hazardous 
waste incinerator) 
076 เผาทําลายรวมในเตาเผาปูนซีเมนต (co-incineration in cement kiln) 
077 อัดฉีดลงบอ  ใตดิน หรือช้ันดนิใตทะเล (Deepwell or underground injection; sea-bed 
insertion) 
079 กําจัดดวยวิธีอ่ืนๆ (other disposal methods) ใหระบุ 
081 รวบรวมและสงออกนอกประเทศ (collect and export) 
082 ถมทะเลหรือท่ีลุม (land reclamation) เฉพาะส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไมใชแลวท่ีไมเปน
ของเสียอันตรายเทานั้น  
083 หมักทําปุยหรือสารปรับปรุงคณุภาพดนิ  (composting or soil conditioner)                  
เฉพาะส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไมใชแลวท่ีไมเปนของเสียอันตรายเทานั้น  








แบบ สก. 1 
แบบขอขยายระยะเวลาในการกกัเก็บส่ิงปฏิกลูหรือวัสดุทีไ่มใชแลวในบริเวณโรงงาน 




ประกอบกิจการ ………………………………………………………… ทะเบียนโรงงานเลขที่ ………………………….…           
โรงงานตั้งอยูเลขที่…..…… หมูท่ี…..…… ตรอก/ซอย……..………………… ถนน……………………………………….             
ตําบล/แขวง…………………………… อําเภอ/เขต………………………….. จังหวัด………………...……………………       
โทรศัพทท่ีติดตอได………………………โทรสาร………………………….. อีเมล ……………………………………… 
หมายเลขประจําตัว …………………………………. 
มีความประสงคขอขยายระยะเวลาในการกักเก็บสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไมใชแลวในบริเวณโรงงานตั้งแตวันที่ 















    
 
    ลงช่ือ ……………………………………….. ผูประกอบกิจการโรงงาน 
            (                                                               ) 
 
(สวนที่ 2 สําหรับเจาหนาที)่ 
เลขที่ ……………………….. 
เรียน  ผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน 
  ตามที่ทานไดยื่นแบบขอขยายระยะเวลาในการกักเก็บสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไมใชแลวในบริเวณโรงงาน นั้น      
สํานักโรงงานอุตสาหกรรมรายสาขา 6  กรมโรงงานอุตสาหกรรม ไดรับแจงเรื่องดังกลาว และอนุญาตใหทานขยายระยะเวลา  
ในการกักเก็บสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไมใชแลวในบริเวณโรงงาน ไดจนถึงวันที่ ……………………………….  
  จึงเรียนมาเพื่อทราบ 
       ลงช่ือ ………………………………………..  
                        (                                                               ) 
แบบคําขออนญุาตนําส่ิงปฏกิูลหรือวัสดุทีไ่มใชแลวออกนอกบริเวณโรงงาน 
ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวสัดุท่ีไมใชแลว 
         เลขที่รับ................................  วันที.่.................................. 
ที่ ......................... 
                                                                                                                                     วันท่ี............  เดือน................................. พ.ศ. .................. 
บริษัท/หางหุนสวนจํากัด/โรงงาน.................................................................................................ประกอบกิจการ..................................................................... 
ทะเบียนโรงงานเลขที่...............………......................................   ตั้งอยูเลขท่ี..................... หมูท่ี.............  ตรอก/ซอย............................................................... 
ถนน........................................ ตําบล/แขวง...................................อําเภอ/เขต....................................................  จังหวัด.............................................................  
โทรศัพท....................................  โทรสาร................................ อีเมล ....…..................................... หมายเลขประจําตัวผูเสียภาษี............................................. 
ขออนุญาตนําวัสดุท่ีไมใชแลวออกนอกบริเวณโรงงานเพื่อไปกําจัด ตั้งแตวันท่ี...................................... ถึงวันท่ี..................................... ตามรายละเอียด ดังนี ้
สิ่งปฏิกูลหรือวัสดทุี่ไมใชแลว ลําดับที ่
รหัส ช่ือหรือคําบรรยาย ปริมาณ(ตัน) วิธีการกําจัด ทะเบียนโรงงานผูรับดําเนินการ 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
และไดแนบเอกสาร/หลักฐาน คือ 
      สําเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน                                  หนังสือมอบอํานาจตนฉบับพรอมติดอากรแสตมป                   ผลวิเคราะหองคประกอบ / คุณสมบัติของเสีย 
      ของผูใชและผูใหบริการหรือเอกสารเทียบเทา                           หนังสือยินยอม / สัญญาระหวางผูใชและผูใหบริการ**             Material Safety Data Sheet (กรณีเปนสารเคมี) 
      รายละเอียดวิธีบําบัด/กําจัด                                                         สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล                        รายงานผลวิเคราะหการทดสอบดวยวิธีสกัดสาร 
      ผังแสดงกระบวนการผลิตและจุดที่เกิดของเสีย                         พรอมสําเนาบตัรประชาชนของผูมีอํานาจลงนาม                    หนังสือการประกันความรับผิด (สท.ก1 และ สท.ก2)** 
      สําเนาโฉนดที่ดินพรอมหนังสือยินยอมใหใชถมที่ลุม               ของผูใชและผูใหบริการ                                                           อ่ืนๆ (ระบุ).............................................................. 
                                                                                                                                                                                                        ................................................................................              
**  หนังสือสัญญา หรือหนังสือการประกันความรับผิด  ตองมีระยะเวลานับจากวันที่ยื่นขออนุญาตจนถึงวันที่ส้ินสุดสัญญามากกวา 1 เดือน 
 
 
                                                                                                               ลงชื่อ .................................................................... 
                                                                                                                                  (                                                                 ) 
                                                                                                                                                   ผูประกอบกิจการโรงงาน 
 
แบบ สก. 2 
 
วิธีการกําจัด 
011 คัดแยกประเภทเพื่อจําหนายตอ 065 บําบัดนํ้าเสียดวยวิธีทางเคมีกายภาพ 
021 กักเก็บในภาชนะบรรจุ ระบุลักษณะการกักเก็บและภาชนะบรรจุ… 066 เขาระบบบําบัดนํ้าเสียรวม 
031 เปนวัตถุดิบทดแทน ระบุกระบวนการหรือผลิตภัณฑ……………… 067 ปรับเสถียรดวยวิธีทางเคมี  
032 สงกลับผูขายเพ่ือกําจัด ระบุชื่อผูขายที่รับคืน………………………….. 068 ปรับเสถียร/ตรึงทางเคมีโดยใชซีเมนตหรือวัสดุ pozzolanic 
033 สงกลับผูขายเพ่ือนํากลับไปบรรจุใหมหรือใชซํ้า 069 วิธีบําบัดอ่ืนๆ เพ่ือลดคาความเปนอันตราย ระบุ………………… 
039 นํากลับมาใชซํ้าดวยวิธีอ่ืนๆ  ระบุ ………………………………… 071 ฝงกลบตามหลักสุขาภิบาล เฉพาะของเสียไมอันตรายเทาน้ัน 
041 เปนเชื้อเพลิงทดแทน  072 ฝงกลบอยางปลอดภัย 
042 ทําเชื้อเพลิงผสม 073 ฝงกลบอยางปลอดภัย เม่ือทําการปรบัเสถียรหรือทําใหเปนกอนแข็งแลว 
043 เผาเพ่ือเอาพลังงาน ระบุลักษณะการเผา………. 074 เผาทําลายในเตาเผาขยะทั่วไป 
044 เปนวัตถุดิบทดแทนในเตาเผาปูนซีเมนต ระบุผลิตภัณฑ……………… 075 เผาทําลายในเตาเผาเฉพาะสําหรับของเสียอันตราย 
049 นํากลับมาใชประโยชนอีกดวยวิธีอ่ืนๆ  ระบ…ุ……………………. 076 เผาทําลายรวมในเตาเผาปูนซีเมนต  
051 เขากระบวนการนําตัวทําละลายกลับมาใหม 077 อัดฉีดลงบอ ใตดิน หรือชั้นดินใตทะเล แนบเอกสารอนุญาตจากหนวยงานอ่ืน 
052 เขากระบวนการนําโลหะกลับมาใหม 079 กําจัดดวยวิธีอ่ืนๆ  ระบ…ุ……………………………………….…………….. 
053 เขากระบวนการคืนสภาพกรด/ดาง  …………………………………….………………………………………….. 
054 เขากระบวนการคืนสภาพตัวเรงปฏิกิริยา   
059 นําส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวอ่ืนๆกลับคืนมาใหม ระบุ …………   
061 บําบัดดวยวิธีชีวภาพ 081 รวบรวมและสงออกนอกประเทศ  
062 บําบัดดวยวิธีทางเคมี  082 ถมทะเลหรือที่ลุม  เฉพาะของเสียไมอันตรายเทาน้ัน 
063 บําบัดดวยวิธีทางกายภาพ 083 หมักทําปุยหรือเปนสารปรบัปรุงคุณภาพดิน เฉพาะของเสียไมอันตรายเทาน้ัน 
064 บําบัดดวยวิธีทางเคมีกายภาพ 084 ทําอาหารสัตว  เฉพาะของเสียไมอันตรายเทาน้ัน 
 
 
คําเตือน   1. กรณีหลักฐานไมครบถวน เจาหนาที่จะไมรับเรื่องไวพิจารณา 
                2. กรณีไมอนุญาต  หากทานไมเห็นดวย  สามารถแจงเปนหนังสือพรอมเหตุผลไปยังอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
                    ภายใน 15 วัน  นับต้ังแตวันที่ไดรับแจงคําสั่งทางการปกครองนี้ 
                3. หากทานจงใจฝาฝนนาํสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไมใชแลวออกนอกบริเวณโรงงานโดยไมไดรับอนุญาต ถือเปนความผิด 









วันท่ี……เดือน………………..พ.ศ. …………  
ขาพเจา……………………………………………………………ผูประกอบกจิการโรงงาน 
สํานักงานเลขที…่……… หมูท่ี………. ตรอก/ซอย……………………… ถนน……………………………. 
ตําบล/แขวง…………………………… อําเภอ/เขต……………………….. จังหวัด………………………… 
โทรศัพท………………………โทรสาร………………………..ทะเบียนโรงงานเลขที…่…………………... 
โรงงานตั้งอยูเลขที…่…… หมูท่ี……… ตรอก/ซอย……………………… ถนน……………………………. 





กําจัด แสดงไวในเอกสารลําดับท่ี 1 
ขอ 2 แผนผังการไหลของกระบวนการผลิตและแหลงท่ีมาของส่ิง
ปฏิกูลหรือวัสดท่ีุไมใชแลว แสดงไวในเอกสารลําดับท่ี 2 
ขอ 3 แผนผังแสดงสถานที่เก็บ คัดแยก และจัดการภายในโรงงาน แสดงไวในเอกสารลําดับท่ี 3 
ขอ 4 ความเปล่ียนแปลงในปริมาณและความเปนพิษของส่ิงปฏิกลู
หรือวัสดุท่ีไมใชแลวท่ีเกดิขึ้นเปรยีบเทียบกับขอมูลของปท่ี
ผานมา แสดงไวในเอกสารลําดับท่ี 4 
ขอ 5 รายละเอียดของผูดําเนินการรวบรวม ขนสง บําบัดและกําจดั
ส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไมใชแลว แสดงไวในเอกสารลําดับท่ี 5 
ขอ 6 แผนการปองกนัอุบัติภัยเพ่ือตอบสนองเหตุฉกุเฉิน                
ในกรณีเกิดเหตุรั่วไหล  อัคคีภัย  การระเบดิของส่ิงปฏิกูลหรือ
วัสดุท่ีไมใชแลว หรือเหตุท่ีคาดไมถึง แสดงไวในเอกสารลําดับท่ี 6 
ขอ 7 รายงานการตอบสนองและการประเมินผลกระทบ                
ตอส่ิงแวดลอมจากเหตุฉกุเฉินท่ีเกิดขึ้น แสดงไวในเอกสารลําดับท่ี 7 
เอกสารลําดับท่ี 1 
รายละเอียดเกี่ยวกับส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไมใชแลวและวิธีกาํจัด ประจําป …………… 
ลําดับท่ี รหัส ช่ือและคําบรรยาย ปริมาณ  (ระบุหนวย) วิธีการกําจัด ผูขนสง/จัดการ 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 
ลงช่ือ______________________ผูจัดเตรียมเอกสาร ลงช่ือ______________________ผูประกอบกิจการโรงงาน 


























 (                                                ) (                                                  ) 
ตําแหนง_____________________ วันท่ี____________________ 
เอกสารลําดับท่ี 3 






















 (                                                ) (                                                  ) 
ตําแหนง_____________________ วันท่ี____________________  
เอกสารลําดับที่ 4 
รายงานการเปลี่ยนแปลงในปริมาณและความเปนพิษของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวที่เกดิขึ้นเปรยีบเทียบกับขอมูลของปที่ผานมา 
ป/ชวงเวลา ป/ชวงเวลา ป/ชวงเวลา ป/ชวงเวลา ลําดับที่ รหัส ชื่อและคําบรรยาย 
ปริมาณ ความเขมขน ปริมาณ ความเขมขน ปริมาณ ความเขมขน ปริมาณ ความเขมขน
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
หมายเหตุ  ถามี ใหแนบผลการตรวจวิเคราะหสิ่งปฏิกูลหรอืวัสดุที่ไมใชแลวมาดวย 
ลงชื่อ______________________ผูจัดเตรียมเอกสาร ลงชื่อ______________________ผูประกอบกิจการโรงงาน 
 (                                                ) (                                                  ) 
ตําแหนง_____________________ วันที่____________________ 
เอกสารลําดับท่ี 5 
รายละเอียดของผูดําเนินการรวบรวม ขนสง บําบัดและกําจดัส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไมใชแลว 
ช่ือผูประกอบกิจการรายที่ 1 ……………………………………………….. □ ผูกอกําเนิด 
หมายเลขประจําตัว ………………………………………………………… □ ผูรวบรวมและขนสง 
ท่ีอยู ………………………………………………………………………… □ ผูบําบัดและกําจัด 
………………………………………………………………………… 
โทรศัพท…………………………….. โทรสาร …………………………… 
วิธีจัดการ/ขนสง…………………………………………………………….. 
ช่ือผูประกอบกิจการรายที่ 2 ……………………………………………….. □ ผูกอกําเนิด 
หมายเลขประจําตัว ………………………………………………………… □ ผูรวบรวมและขนสง 
ท่ีอยู ………………………………………………………………………… □ ผูบําบัดและกําจัด 
………………………………………………………………………… 
โทรศัพท…………………………….. โทรสาร …………………………… 
วิธีจัดการ/ขนสง…………………………………………………………….. 
ช่ือผูประกอบกิจการรายที่ 3 ……………………………………………….. □ ผูกอกําเนิด 
หมายเลขประจําตัว ………………………………………………………… □ ผูรวบรวมและขนสง 
ท่ีอยู ………………………………………………………………………… □ ผูบําบัดและกําจัด 
………………………………………………………………………… 
โทรศัพท…………………………….. โทรสาร …………………………… 
วิธีจัดการ/ขนสง…………………………………………………………….. 
ช่ือผูประกอบกิจการรายที่ 4 ……………………………………………….. □ ผูกอกําเนิด 
หมายเลขประจําตัว ………………………………………………………… □ ผูรวบรวมและขนสง 
ท่ีอยู ………………………………………………………………………… □ ผูบําบัดและกําจัด 
………………………………………………………………………… 
โทรศัพท…………………………….. โทรสาร …………………………… 
วิธีจัดการ/ขนสง…………………………………………………………….. 
หมายเหตุ   ระบุประเภทผูประกอบกิจการตามที่รับดําเนินการจัดการกับสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไมใชแลวจากสถาน
ประกอบการของทาน   หากผูรับจัดการนาํการนาํสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไมใชแลวนั้นไปใชเปนวัตถุดิบเพื่อ

































  ลงช่ือ______________________ผูประกอบกิจการโรงงาน 
 (                                                  ) 
































  ลงช่ือ______________________ผูประกอบกิจการโรงงาน 
 (                                                  ) 
  วันท่ี____________________ 




วันท่ี……เดือน………………..พ.ศ. …………  
ขาพเจา……………………………………………………………ตัวแทนรวบรวมและขนสง 
สํานักงานเลขที…่……… หมูท่ี………. ตรอก/ซอย……………………… ถนน……………………………. 
ตําบล/แขวง…………………………… อําเภอ/เขต……………………….. จังหวัด………………………… 
โทรศัพท………………………โทรสาร……………………….. 
สถานที่รวบรวม/ขนสงตั้งอยูเลขที่……… หมูท่ี…… ตรอก/ซอย………………… ถนน……………………. 




ขอ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไมใชแลว             
และวิธีขนสง แสดงไวในเอกสารลําดับท่ี 1 
ขอ 2 แผนผังแสดงการจัดการภายในสถานีขนสง สถานกกัเก็บและ
คัดแยกส่ิงปฏิกูลหรอืวัสดุท่ีไมใชแลว แสดงไวในเอกสารลําดับท่ี 2 
ขอ 3 รายละเอียดของผูกอกําเนดิ บําบัดและกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือวสัดุ
ท่ีไมใชแลว แสดงไวในเอกสารลําดับท่ี 3 
ขอ 4 แผนการปองกนัอุบัติภัยเพ่ือตอบสนองเหตุฉกุเฉิน                
ในกรณีเกิดเหตุรั่วไหล  อัคคีภัย  การระเบดิของส่ิงปฏิกูลหรือ
วัสดุท่ีไมใชแลว หรือเหตุท่ีคาดไมถึง แสดงไวในเอกสารลําดับท่ี 4 
ขอ 5 รายงานการตอบสนองและการประเมินผลกระทบ                
ตอส่ิงแวดลอมจากเหตุฉกุเฉินท่ีเกิดขึ้น แสดงไวในเอกสารลําดับท่ี 5 
เอกสารลําดับที่ 1 
รายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวและวิธีขนสง ประจําป …………… 







        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
 
ลงชื่อ______________________ผูจัดเตรียมเอกสาร ลงชื่อ______________________ผูประกอบกิจการ 





























ช่ือผูประกอบกิจการรายที่ 1 ……………………………………………….. □ ผูกอกําเนิด 
หมายเลขประจําตัว ………………………………………………………… □ ผูรวบรวมและขนสง 
ท่ีอยู ………………………………………………………………………… □ ผูบําบัดและกําจัด 
………………………………………………………………………… 
โทรศัพท…………………………….. โทรสาร …………………………… 
วิธีจัดการ/ขนสง…………………………………………………………….. 
ช่ือผูประกอบกิจการรายที่ 2 ……………………………………………….. □ ผูกอกําเนิด 
หมายเลขประจําตัว ………………………………………………………… □ ผูรวบรวมและขนสง 
ท่ีอยู ………………………………………………………………………… □ ผูบําบัดและกําจัด 
………………………………………………………………………… 
โทรศัพท…………………………….. โทรสาร …………………………… 
วิธีจัดการ/ขนสง…………………………………………………………….. 
ช่ือผูประกอบกิจการรายที่ 3 ……………………………………………….. □ ผูกอกําเนิด 
หมายเลขประจําตัว ………………………………………………………… □ ผูรวบรวมและขนสง 
ท่ีอยู ………………………………………………………………………… □ ผูบําบัดและกําจัด 
………………………………………………………………………… 
โทรศัพท…………………………….. โทรสาร …………………………… 
วิธีจัดการ/ขนสง…………………………………………………………….. 
ช่ือผูประกอบกิจการรายที่ 4 ……………………………………………….. □ ผูกอกําเนิด 
หมายเลขประจําตัว ………………………………………………………… □ ผูรวบรวมและขนสง 
ท่ีอยู ………………………………………………………………………… □ ผูบําบัดและกําจัด 
………………………………………………………………………… 
โทรศัพท…………………………….. โทรสาร …………………………… 
วิธีจัดการ/ขนสง…………………………………………………………….. 
หมายเหตุ   ระบุประเภทผูประกอบกิจการตามที่รับดําเนินการจัดการกับสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไมใชแลวจากสถาน
ประกอบการของทาน   หากผูรับจัดการนาํการนาํสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไมใชแลวนั้นไปใชเปนวัตถุดิบเพื่อ

































  ลงช่ือ______________________ผูประกอบกิจการ 
 (                                                  ) 
































  ลงช่ือ______________________ผูประกอบกิจการ 
 (                                                  ) 
                                                        วันท่ี____________________ 




วันท่ี……เดือน………………..พ.ศ. …………  
ขาพเจา……………………………………………………………ผูประกอบกจิการโรงงาน 
สํานักงานเลขที…่……… หมูท่ี………. ตรอก/ซอย……………………… ถนน……………………………. 
ตําบล/แขวง…………………………… อําเภอ/เขต……………………….. จังหวัด………………………… 
โทรศัพท………………………โทรสาร………………………..ทะเบียนโรงงานเลขที…่…………………... 
โรงงานตั้งอยูเลขที…่…… หมูท่ี……… ตรอก/ซอย……………………… ถนน……………………………. 




ขอ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไมใชแลวและวิธีกาํจัด แสดงไวในเอกสารลําดับท่ี 1 
ขอ 2 แผนผังการไหลของกระบวนการบําบัดและกําจดัส่ิงปฏิกูลหรือ
วัสดุท่ีไมใชแลว และคําบรรยายกระบวนการและผลผลิตท่ีได แสดงไวในเอกสารลําดับท่ี 2 
ขอ 3 แผนผังแสดงสถานที่เก็บ ทําลายฤทธ์ิ กําจัด ท้ิง หรือฝง และ
จุดตรวจสอบติดตามผล (Monitoring) แสดงไวในเอกสารลําดับท่ี 3 
ขอ 4 รายละเอียดของผูกอกําเนดิ ผูรวบรวมและขนสงส่ิงปฏิกูลหรือ
วัสดุท่ีไมใชแลว แสดงไวในเอกสารลําดับท่ี 4 
ขอ 5 แผนการปองกนัอุบัติภัยเพ่ือตอบสนองเหตฉุกุเฉิน                
ในกรณีเกิดเหตุรั่วไหล  อัคคีภัย  การระเบดิของส่ิงปฏิกูลหรือ
วัสดุท่ีไมใชแลว หรือเหตุท่ีคาดไมถึง แสดงไวในเอกสารลําดับท่ี 5 
ขอ 6 รายงานการตอบสนองและการประเมินผลกระทบ                
ตอส่ิงแวดลอมจากเหตุฉกุเฉินท่ีเกิดขึ้น แสดงไวในเอกสารลําดับท่ี 6 
ขอ 7 ผลการตรวจสอบติดตามผลกระทบตอแหลงน้ําใตดนิ 
(Groundwater monitoring) และผลการตรวจสอบการระบาย
มลพิษ แสดงไวในเอกสารลําดับท่ี 7 
เอกสารลําดับที่ 1 
รายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวและวิธีกาํจัด ประจําป …………… 
ลําดับที่ ผูกอกําเนิด ผูขนสง/จัดการ รหัส ชื่อและคําบรรยาย ปริมาณ  (ระบุหนวย) วิธีการกําจัด หมายเหตุ 
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
หมายเหตุ  ในกรณกีําจัดดวยวิธีฝงกลบ ใหระบุตําแหนงและหมายเลขเซลที่ทําการฝงดวย 
ลงชื่อ______________________ผูจัดเตรียมเอกสาร ลงชื่อ______________________ผูประกอบกิจการโรงงาน 

























 (                                                ) (                                                  ) 
ตําแหนง_____________________ วันท่ี____________________ 
เอกสารลําดับท่ี 3 






















 (                                                ) (                                                  ) 
ตําแหนง_____________________ วันท่ี____________________  
เอกสารลําดับท่ี 4 
รายละเอียดของผูกอกําเนดิ ผูรวบรวมและขนสงส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไมใชแลว 
ช่ือผูประกอบกิจการรายที ่1 ……………………………………………….. □ ผูกอกําเนิด 
หมายเลขประจําตัว ………………………………………………………… □ ผูรวบรวมและขนสง 
ท่ีอยู ………………………………………………………………………… □ ผูบําบัดและกําจัด 
………………………………………………………………………… 
โทรศัพท…………………………….. โทรสาร …………………………… 
วิธีจัดการ/ขนสง…………………………………………………………….. 
ช่ือผูประกอบกิจการรายที่ 2 ……………………………………………….. □ ผูกอกําเนิด 
หมายเลขประจําตัว ………………………………………………………… □ ผูรวบรวมและขนสง 
ท่ีอยู ………………………………………………………………………… □ ผูบําบัดและกําจัด 
………………………………………………………………………… 
โทรศัพท…………………………….. โทรสาร …………………………… 
วิธีจัดการ/ขนสง…………………………………………………………….. 
ช่ือผูประกอบกิจการรายที่ 3 ……………………………………………….. □ ผูกอกําเนิด 
หมายเลขประจําตัว ………………………………………………………… □ ผูรวบรวมและขนสง 
ท่ีอยู ………………………………………………………………………… □ ผูบําบัดและกําจัด 
………………………………………………………………………… 
โทรศัพท…………………………….. โทรสาร …………………………… 
วิธีจัดการ/ขนสง…………………………………………………………….. 
ช่ือผูประกอบกิจการรายที่ 4 ……………………………………………….. □ ผูกอกําเนิด 
หมายเลขประจําตัว ………………………………………………………… □ ผูรวบรวมและขนสง 
ท่ีอยู ………………………………………………………………………… □ ผูบําบัดและกําจัด 
………………………………………………………………………… 
โทรศัพท…………………………….. โทรสาร …………………………… 
วิธีจัดการ/ขนสง…………………………………………………………….. 
หมายเหตุ   ระบุประเภทผูประกอบกิจการตามที่รับดําเนินการจัดการกับสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไมใชแลวจากสถาน
ประกอบการของทาน   หากผูรับจัดการนาํการนาํสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไมใชแลวนั้นไปใชเปนวัตถุดิบเพื่อ

































  ลงช่ือ______________________ผูประกอบกิจการโรงงาน 
 (                                                  ) 
































  ลงช่ือ______________________ผูประกอบกิจการโรงงาน 
 (                                                  ) 
  วันท่ี____________________
เอกสารลําดับท่ี 7 





















  ลงช่ือ______________________ผูประกอบกิจการโรงงาน 
 (                                                  ) 
  วันท่ี____________________ 
